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SINTESIS 
Este t raba jo de tes i s presenta 1 as "Expectativas de Atención de 
Educación Superior Técnica en el Estado de Coahuila". 
En el capitulo I se abordan los antecedentes que dieron origen a 
esta i nvestigaci ón• defini endo el problema y estableci endo 1 a 
j ust i f i cac i ón• en segui da se asi entan 1os objet i vos que se 
pretendían lograr . En el capitulo I I se presenta el marco 
referencial conteniendo tres partes: en l a primera educación y 
desar r ol 1 o; en l a segunda l a i ndus tr i al 1 zaci ón y 1 a educad ón 
superior técnica en el pais» donde de manera general se plantea el 
modelo de industr ia l ización seguido desde 1940 a 1986, asimismo se 
establece el nacimiento de las escuelas técnicas, y en l a tercera 
parte algunos aspectos del Estado de Coahuila, de l a ciudad de 
Salti11o y finalmente el ori gen y si tuaci ón del Insti tuto 
Tecnológico de Sa l t i l l o . En el capitulo I I I se presenta l a o ferta 
educativa del Estado de los niveles de l icenciatura y postgrado. 
En el capitulo IV los resultados de l a demanda estudiantil de l a 
población de bachi l lerato y l a demanda de estudios de postgrado. 
En el capitulo V l a demanda industrial de 100 empresas encuestadas 
y l a demanda particular de cada una de e l l a s , tanto en el nivel 
1i cenciatura como en postgrado. En el capí tulo VI se establecen 
1 os recursos humanos Cdocenciai), asi como también l a capacidad 
instalada del Instituto. En el capitulo VII se aborda un aná l i s i s 
de l a demanda industrial con el egreso educativo en el área de 
ingeniería y tecnología, de los niveles de l icenciatura y 
postgrado. Por último en el capitulo VII I se establecen las 
conclusiones y recomendaciones a l a s que se l l e gó después de 
real izar esta investigación. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 
A.-ANTCCEDCNTE8 
Los Institutos Tecnológicos nacieron en el año de 1948, 
dependiendo administrât ivamente del Inst ituto Politócn ico 
Nacional hasta el afto de 1958. Desde su nacimiento hasta la 
actualidad, han evolucionado paralelamente con la dinámica del 
sistema económico y social de país, procurando mantener la 
vigencia de los principios que le dieron origen, 
convirtiéndose en instituciones colaboradoras del desarrollo 
regional. 
La descentralización, la regionalización y la 
desconcentración, son tres estrategias que favorecen la 
educación superior como factor de désarroilo nacional y 
regional. 
La regionalización ha sido política del Sistema Nacional de 
Institutos Tecnológicos, desde que se originaron en una acción 
de desconcentración del Instituto Politécnico Nacional. Desde 
entonces cada Instituto ha logrado delimitar su zona de 
influencia y ha establecido vínculos muy efectivos con los 
demás que operan en la misma región. En el caso particular del 
Instituto Tecnológico de Saltillo, desde su creación en el mes 
de enero de 1951, hasta la fecha ha tenido cambios 
estructurales tales como: 
-Desconcentración del Instituto Politénico Nacional en 1958. 
-Desconcentración del nivel medio básico o prevocacional en 
-Apertura de las carreras del nivel superior en el mes de 
septiembre de 1962. 
-Apertura de las carreras técnicas en el nivel medio 
superior en el mes de julio de 1967. 
-Desconcentración de los programas de capacitación en 1964. 
-Apertura del Centro de Graduados en el mes de octubre de 
1979. 
-Desconcentración de las carreras técnicas de nivel medio 
superior en agosto de 1986. 
Ante la desconcentración de las carreras técnicas del nivel 
medio superior, se presentan los siguientes problemas: 
-Dejar de ofrecer a la comunidad siete carreras de nivel 
medio superior. 
-No tener un proyecto para la apertura de nuevas carreras 
de nivel superior. 
-No contar con un proyecto para la apertura de nuevos 
programas de postgrado. 
-La reducción de la población estudiantil a más del 519 X. 
-Una población docente con nombramiento de nivel superior, 
que está prestando sus servicios en el nivel medio 
superior. 
-Una población docente que conforme avancen los periodos 
escolares se irán cerrando sus espacios laborales, en el 
nivel medio superior. 
-Una población docente que tiene un perfil profesional de 
nivel licenciatura y de postgrado pero que no pueden cubrir 
a un plazo Inmediato asignaturas de nivel superior. 
-Una población docente que no reúne los requisitos para 
cubrir asignaturas en el nivel superior. 
-Una población docente que está a su vez exigiendo ocupar su 
tiempo disponible frente a grupo. 
-Areas físicas que conforme avancen los periodos escolares, 
irán teniendo cada vez más tiempo disponible. 
-Areas físicas que a corto plazo no pueden justificarse para 
una población de aproximadamente 1,508 alumnos. 
-Una institución con una infraestructura que puede atender a 
una población aproximada de 4,000 alumnos, y que a un plazo 
corto no puede ofrecer nuevas opciones de educación 
superior. 
Es ciertamente justificable que la desconcentración se de en 
vías de la consolidación del Instituto Tecnológico de 
Saltillo, marcada con anterioridad en el Programa Nacional de 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, donde se 
asienta que: "... se continuará con la política de administrar 
el bachillerato tecnológico como un sistema distinto de los 
Institutos Tecnológicos Regionales"«, Se asienta ademas quei 
"La educación tecnológica en el nivel superior se atiende a 
través del Instituto Politécnico Nacional y en las entidades 
federativas, 51 Institutos Tecnológicos que operan en el área 
industrial y de serviciosMz. (actualmente están operando 64 
Institutos Tecnológicos). 
i . -Programa Nacional d* Educación, cultura» Recreación y Deporte 
1994-lPM. Ejecutivo rederal. Mexteo, 1M4. 
3. -Idem. 
Sin embargo, la institución no cuenta con un proyecto que la 
apoye en la toma de decisiones para solucionar los problemas 
con anterioridad planteados. 
Ante esta apremiante necesidad se contempla la urgente 
prioridad de realizar un estudio dei "EXPECTATIVAS DE ATENCION 
DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA" en la región, que además cumpla 
con los lincamientos de las estrategias de la modernización 
educativa y que consiste eni "Mejorar la calidad de la 
educación media superior y superior y ampliar su oferta, 
frente a una demanda creciente, son tareas urgentes, a la que 
se destinará un esfuerzo especial.•.Fomentar la educación 
técnica en todos sus niveles, reviste particular importancia 
para disminuir el rezago tecnológico que nos separa de los 
países avanzados. Vincular la educación tecnológica con los 
requerimientos del aparato productivo del país, será una 
estrategia fundamental del programa educativo"a. 
B.-DEFINICION DEL PROBLEMA 
Conocer las expectativas de atención de educación superior 
técnica, que requiere la población estudiantil y los sectores 
económicos de la región, con el propósito primordial de estar 
en condiciones de determinar cuales serán las carreras que 
ofrecerá el Instituto Tecnológico de Saltillo. 
S. -Plan Nacional de Desarrolle 1P9P-1PP4. Secretaria de 
Programación y Presupuesto. Poder Ejecutivo Federal. México, 
Es de gran importancia realizar la presente investigación y* 
que al efectuarla se contaré con elementos de juicio que 
permitan satisfacer las demandas de educación superior de la 
comunidad por una parte y por la otra just ificar la 
infraestructura con que cuenta el Instituto. 
C.-JUSTIFICACION 
Una de las metas más importantes que se ha propuesto el 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, es la 
consolidación del sistema como un modelo de educación técnica 
para elevar la calidad académica. Este modelo contempla la 
formación de profesionales de licenciatura, y postgrado a 
través de las acciones educativas de docencia, investigación y 
extensión. Las estrategias que para el logro de tales 
propósi tos se han planteado son ent re ot ras t la 
desconcentración del bachillerato, la diversificación de los 
estudios de licenciatura y la sistematización del programa de 
formación, perfeccionamiento y desarrollo de recursos humanos 
de alto nivel. 
Para cumplir lo anterior el problema que se le presenta al 
Inst ituto Tecnológico de Salti 1lo, es no contar con un 
proyecto que respalde y fundamente lo anteriormente enunciado, 
por lo que se justifica plenamente la realización de la 
investigación de "EXPECTATIVAS DE ATENCION DE EDUCACION 
SUPERIOR TECNICA", además se pretende con los resultadosi 
-Estar en posibilidades de demostrar cuales son las demandas 
que en educación superior requiere el desarrollo regional y 
el crecimiento de la población. 
-Contar con elementos de juicio que den la pauta para 
ofrecer a la comunidad otras opciones de educación superior 
en la región. 
-Aumentar la población estudiant il en el Instituto 
Tecnológico de Saltillo a consecuencia de ofrecer nuevas 
opciones de educación superior técnica. 
-Al increment ar 1a pob1ac i ón est ud i ant i 1 se est ará en 
condiciones de justificar ante la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos todos los recursos tanto humanos 
como materiales, que por efectos de la desconcentración no 
se están utilizando. 
D.-OBJETIVOS 
1.-OBJETIVOS GENERALES 
a.-Conbcer el proceso de industrialización en el país de 
1940 a la fecha, asi como también las perspectivas que 
sobre la industrialización se plantean en el pais y en 
el Estado de Coahuila. 
b.-Conocer el origen de las escuelas técnicas y como 
consecuencia el nacimiento de los Inst itutos 
Tecnológicos y del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
asi como también su incidencia en los diferentes 
sectores de la sociedad. 
c.-Conocer las necesidades de posibles carreras de nueva 
creación en el nivel de licenciatura y en postgrado, que 
el Instituto Tecnológico de Saltillo deba ofrecer en su 
zona de influencia. 
-OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a.-Conocer la oferta educativa que la región brinda a los 
demandantes de educación superior. 
-Definir cuáles son las instituciones que ofrecen 
educación superior en la región. 
-Identificar cuáles son las carreras que ofrecen en el 
nivel superior, cada una de las inst ituciones de 
educación superior. 
-Conocer cuál es la población atendida en cada una de 
las diferentes carreras identificadas. 
b.-Conocer 1as neces i dades de profes i on i st as del n i ve1 
superior y de postgrado que requiere la región. 
-Definir cuáles son las empresas industriales y de 
bienes y servicios que se encuentran en la región. 
-Definir los requerimientos que sobre profesionistas 
tengan los sectores industrial y de bienes y 
servicios. 
-Definir los requerimientos que sobre profesionistas 
con estudios de postgrado tengan los sectores 
industrial y de bienes y servicios. 
-Precisar qué tipo de estudios de nivel superior 
demanda la población estudiantil de bachi1lerato. 
-Determinar qué tipo de estudios de nivel postgrado 
demanda la población estudiantil de licenciatura. 
c.-Comparar el análisis de la oferta educativa en el nivel 
superior y postgrado, con el análisis de las necesidades 
de profesionistas en el nivel superior y de postgrado. 
-Definir los requerimientos de profesionistas de nivel 
superior y de postgrado a mediano y largo plazo. 
-Determinar qué carreras de nivel superior y de 
postgrado puede ofrecer el Instituto a mediano y largo 
plazo. 
d.-Cuantificar y calificar al personal docente que labora 
en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 
e.-Definir los recursos humanos con que cuenta el Instituto 
Tecnológico de Salt i 1lo para atender las posibles 
carreras que ofrecerá a la comunidad. 
f.-Determinar los recursos físicos con que cuenta el 
Instituto Tecnológico de Saltillo, para atender las 
carreras que ofrecerá. 
g.-Definir la cantidad de población que pueda atender el 
Instituto Tecnológico de Saltillo. 
CAPITULO II 
MARCO REFERENCIAL 
A.-CDUC ACION Y DESARROLLO 
De acuerdo al marco referencial que se abordará, se podrá 
observar cómo el Estado y los sectores económicos han visto que 
la educación y en particular la educación superior, es un factor 
de desarrollo, es también un elemento de vital importancia para 
la sociedad. 
El marco referencial quedó definido bajo el modelo funcionalista 
que explica el papel de la educación en la sociedad, éste se 
apoya en la teoría del "Capital Humano" y en la teoría de la 
Funcionalidad Técnica de la Educación. Bajo este modelo se iden-
tifican las políticas del Estado respecto de la educación 
superior técnica que se imparte en los Institutos Tecnológicos 
del pais. 
La creación de escuelas de nivel superior y el crecimiento 
considerable de este nivel, ha formado parte de la modernización 
del pais, desde los anos cuarenta a la fecha. Durante el 
periodo del licenciado Luis Echeverria Alvarez, el Sistema de 
Institutos Tecnológicos creció en forma considerable, esta 
política se basó en la concepción de que la expansión de la 
educación era un factor imprescindible para el desarrollo. 
Cuando se adoptó el modelo de sustitución de importaciones, es 
la época en que se incorporaron los postulados de la teoria 
económica de la educación, la del "Capital Humano", que en aquel 
tiempo y aun en el presente, da a la educación el rango de 
factor económico, regido por la oferta y la demanda bajo una 
concepción desarrol1ista. Este junto con el capital y el trabajo 
explicarla el grado de desarrollo de los países. En forma 
paralela se consideraba que la educación es un factor 
determinante de la justicia social} el acceso a la escolaridad, 
promovido en todos los Ambitos y las regiones del país 
disminuirla la desigualdad económica y con ello las inequidades 
sociales. 
La teoría del capital humano concibe a la educación como un 
factor que incide en los procesos de la producción y que es 
indispensable para el desarrollo de la sociedad. Postula que un 
mayor volúmen de educación formal proporcionará a las fuerzas 
productivas un conjunto de habilidades a la par que favorecerá 
el incremento en la productividad, además el aumento en sus 
conocimientos y habilidades redundará en una adaptación más 
rápida a los cambios científicos y tecnológicos. Presupone 
asimismo que el sistema educativo producirá en la cantidad, (con 
calidad y oportunidad) los recursos humanos que dicho 
crecimiento requiere y que la dinámica de las estructuras 
económicas absorberá y empleará adecuadamente. 
En el análisis de los apartados que corresponden a las etapas 
de la industrialización del país se mostrará) que en el modelo 
de sustitución de importaciones se dieron avances científicos y 
tecnológicos. Los cambios originados en los sectores económicos 
han generado y han determinado que en el sector educativo se 
realicen modificaciones que puedan satisfacer los requerimientos 
de los progresos mencionados 
La funcionalidad técnica de la educación es otro de los 
requerimientos del modelo funcionalista, postula que los cambios 
científicos y tecnológicos, generan y determinan requisitos 
educativos, que el desarrollo tecnológico modifica continuamente 
la estructura ocupacional, que ocasiona la generación de 
ocupaciones que establecen como requisito altos niveles de 
habilidades y conocimientos en las fuerzas productivas que los 
sectores económicos demanden. 
En consecuencia el sistema educativo es la principal instancia 
de formación de recursos humanos requeridos por la estructura 
ocupacional, en este sentido, la funcionalidad técnica de la 
educación aumenta de manera importante tanto para los patrones 
como para las fuerzas productivas, para los primeros en el 
sentido de que la educación de la fuerza de trabajo incrementa 
la product ividad, para los segundos el desarrollo de 
conocimientos y habilidades, crea la perspectiva de mayores 
ingresos y más oportunidades en el mercado de trabajo, tal 
y como lo plantea también la teoría del capital humano, según la 
cual la capacidad productiva del individuo, reflejada en el 
valor otorgado a su trabajo en la estructura ocupacional, es 
determinada por la inversión que realizó en el desarrolla de su 
"capital humano"^ primero a través de la educación formal y 
posteriormente mediante continuas inversiones en adiestramiento 
en el trabajo, en programas de readiestramiento, etc 
Es asi como desde los cuarenta y hasta la época actual se sique 
considerando a la educación, particularmente a la educación 
superior técnica como aquella que prepara a una fuerza de 
trabajo que desempeñe profesionalmente act ividades 
especial izadas, dentro de las áreas de producción« de los 
servicios y el desarrollo tecnológico. Se estima además que la 
educación superior esi 
- la que prepara y capacita a la fuerza productiva 
- la que satisface las aspiraciones de la sociedad 
- la que contribuye al desarrollo económico y social 
- la que determina el ascenso y prestigio social 
- la que socializa a las nuevas generaciones 
- la que transmite la cultura 
- la que sirve de integración social 
- la pieza clave para producir los cambios estructurales y 
- el factor imprescindible para el progreso y la Igualdad 
social. 
1.-EL FACTOR EDUCATIVO COMO FACTOR DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
El impulso que el Estado da a la educación técnica a partir 
de 1930 tiene mucha relación con la creencia por parte de 
ese, de que el progreso del pais estaba cimentado en la 
educación. Surge en esos anos la idea de consolidar un 
sistema de educación técnica, que debería realizar diferentes 
funciones: por un lado, formar los especialistas que requería 
la industria y, por el otro, brindar a amplios sectores de la 
población la posibi1 idad de capacitarse y promoverse 
socialmente. 
En el periodo del General Lázaro Cárdenas, se le atribuye a 
la educación una función muy precisa: la de formar los 
cuadros técnicos profesionales que ayudarían al desarrollo de 
los sectores económicos de la nación. En este régimen a la 
educación se le convierte además, en instrumento para 
originar el desarrollo y convertirla en agente de cambio 
social. 
En 1940 se abandona la política populista y se modifica la 
doctrina educativa socialista de la Constitución. 
Se propone la libertad de creencias y la educación para una 
sociedad en desarrollo que tienda a la unificación nacional y 
a la armonía entre las clases sociales . 
El proceso de industrialización, la aparición de los sectores 
sociales intermedios que se convierten en demandantes de 
educación superior, los requerimientos de calificación de la 
fuerza de trabajo y la expansión de las oportunidades de 
empleo, constituyen factores vinculados entre si, que 
confluyen a la expansión de la educación superior técnica. 
En esta etapa el papel que se le sigue asignando a la 
educación es el de que a través de ella se podrá loqrar una 
educación que prepare y capacite a la fuerza productiva que 
los sectores económicos demandaran. De aqui que el sistema 
educativo experimente un crecimiento importante, buscando 
satisfacer las aspiraciones de las clases medias urbanas y 
las necesidades para el desarrollo económico nacional. 
Durante casi 20 anos la educación superior (1945-1968), se 
encargó de cumplir ef icazmente las funciones que las 
condiciones del país demandaban i las aspiraciones de 
movilidad socialf la formación de cuadros dirigentes para la 
empresa y para el Estado y la selección y legitimación de una 
tradición cultural. Durante este periodo, la educación y 
partleu1ármente los grados superiores, representaron una 
variable determinante de ascenso y de prestigio social. El 
Estado tuvo a la educación superior como un sistema 
Imprescindible para el progreso y la igualdad social. 
La nueva conformación social que se perfilaba con el auge del 
modelo de desarrollo basado en la sust itución de 
importaciones y la expansión de la planta industrial, exigía 
la disponibi1idad de nuevos cuadros técnicos y 
administrativos, que pudieran atender los requerimientos de 
una sociedad que se diversificaba tomando en cuenta su 
desarrollo económico. 
Hacia 1983 el Estado reconoce abiertamente el deterioro de la 
situación económica y social del país, en su discurso se 
conceptúa a la educación superior como pieza clave y como 
medio para producir los cambios estructurales, además expresa 
su preocupación por alcanzar la autosuficiencia tecnológica. 
Se puede dislucidar que la educación superior es considerada 
como uno de los elementos claves para el cambio estructural 
en el país. 
Hoy, en el Modelo de Modernización Educativa planteado por el 
Estado le asigna a la educación las tareas dei 
-Responder a las demandas sociales! 
-Corresponder a los propósitos del desarrollo Nacional y 
-Promover la participación social y de los distintos niveles 
de Gobierno para contribuir con su potencial y sus recursos a 
la consecución de las metas de la educación nacional. 
-LA EDUCACION CONO PROPORCIONADORA DE RECURSOS HUMANOS AL 
SECTOR INDUSTRIAL. 
El proceso de industrialización en el país, fue uno de los 
factores que planteó la necesidad de una gran demanda de 
fuerza product iva en todos los niveles educat ivos, 
principalmente en el sistema de educación superior. Este 
proceso originó que el sistema educativo mostrara cambios en 
su estructura, debido a las demandas educativas presentadas 
por los diferentes sectores económicos de la sociedad. Es asi 
como en este sentido, la educación adquiere una importancia 
relevante, dado que entre las funciones que debe cumplir está 
la de formar mano de obra profesional y fuerza productiva de 
alto nivel. A la educación se le asigna el papel de 
proveedora de recursos humanos, que ocuparán los puestos 
requeridos por el mercado de trabajo, esta función 
•ncomendada, ha conducido a la educación a la necesidad de 
un ajuste constante, que responda a ésta, sin embargo, el 
proceso de formación de recursos humanos se complica cada vez 
más originado por una parte por los avances científicos y 
tecnológicos, y por la otra, porque los diferentes grupos 
soci a1es y económieos han t ornado a la educación, en 
particular a la educación superior, como apoyo para el 
desarrollo económico. En el caso particular de la educación 
superior, ésta se ve sometida a una serie de exigencias que 
cada campo especifico plantea i formar recursos humanos 
capacitados para el desarrollo económico; socializar a las 
nuevas generaciones; transmitir la cultura; ser un factor de 
integración social; etc. 
En el pais existe una diversidad de grupos sociales y formas 
de cómo cada grupo puede presentar sus requerimientos. Cada 
grupo formula demandas, plantea exigencias a las 
instituciones educativas. Si se trata de especificar las 
necesidades que cada grupo t iene de formación de 
profesionales, que constituirian la demanda a la cual tiene 
que responder el sistema educativo, con una oferta educativa 
determinada, la tarea no es fácil de cumplir, ya que esta 
demanda social proviene de demandas presentadas por distintos 
grupos sociales. De aquí que las respuestas del sistema 
educativo sean complejas y variadas. Ante la necesidad de 
formación de profesionales no existe un tipo de formación 
especlf ica, ya que 1as demandas present adas son 1a 
manifestación de una saciedad dinámica, heterogénea y con un 
pasado histórico. Por esta razón, las demandas sociales y 
económicas deben ser mediat izadas por una racional idad 
institucional, ya que la educación superior define sus 
propios proyectos académicos, partiendo de los análisis que 
hace de las necesidades sociales presentadas por los 
diferentes grupos y además, de los análisis de su contexto 
interno. 
3. -LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR COMO TRANSFORMADORA EN LOS 
SECTORES INDUSTRIAL Y DE BIENES Y SERVICIOS Y EN SU CONTEXTO 
SOCIAL. 
La educación superior técnica se ha orientado 
fundamentalmente a cumplir de manera restringida la función 
de formación de profesionales, la mayoría omit iendo la 
función de la investigación científica y tecnológica. En este 
sentido se puede decir que la educación superior técnica se 
ha dedicado principalmente a transmitir conocimientos, pero 
no a crearlos. Más sin embargo, esto ha sido a consecuencia 
del modelo de desarrollo impuesto en el país desde los aflos 
40, ya que éste se basó en un crecimiento económico 
sustentado en un modelo de sustitución de importaciones, 
modelo que vino a originar una gran demanda de mano de obra 
calificada, factor que presenta a la educación superior, 
particularmente a la educación superior técnica una 
considerable demanda« 
En el periodo de expansión económica las demandas hacia el 
sect or de la ed ucac i ón superior t ¿en i ca se si guen 
presentando, y ello permite la adecuación entre demanda y 
oferta de profesionales, ya que la absorción de los egresados 
se va dando en los sectores económicos y también, dada la 
diversificación de los campos de ocupación de éstos. 
En el periodo de los sesenta, el modelo de desarrollo de 
sust itución de importaciones, comienza a agotarse, la 
adecuación entre oferta y demanda empieza a verse como una 
inadecuación. La educación superior empieza a ser blanco de 
fuertes criticas por diferentes sectores de la sociedad, en 
el sentido de que la educación superior no prepara los 
recursos humanos que esta nueva fase de la economia requería. 
La demanda de profesionistas se restringe debido al 
estancamiento del modelo económico, los profesionistas que la 
sociedad requería se han formado» Ante estos acontecimientos 
las posibilidades de empleo para el tipo de profesionistas 
que prepara la educación superior, son mínimas. 
En el país se empiezan a presentar inadecuaciones entre 
educación superior y mercado de trabajo. La educación 
superior sufre una acelerada expansión, debido a varios 
factores, por un lado, la reducción de demanda de fuerza de 
trabajo calificada, por otro, debido a las aspiraciones de 
estudios de nivel superior por la población que ve en ese la 
única vía posible de movilidad social. La educación crece de 
una manera no planificada, originando el fenómeno de 
devaluación de los títulos en el mercado de trabajo, 
ti modelo de modernización que se presenta actualmente en el 
país; la amplitud y los cambios que reclama la sociedad, 
obligan a una reflexión sobre el papel que juega la educación 
superior técnica, como transformadora en los sectores 
industrial y de bienes y servicios y en su contexto social. 
B.-LA INDUSTRIALIZACION Y LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA EN MEXICO 
1. -LA INDUSTRIALIZACION EN MEXICO 
a.-El Proceso de Industrialización 
En el devenir histórico del pais, se puede decir que la 
Segunda Guerra Mundial vino a marcar las pautas del 
desarrollo industrial en México. Es a partir de este 
acontecimiento cuando se observa un rápido crecimiento de 
la economía nacional. 
México pasa de ser un país a9rario-minero, a uno con un 
crecimiento industrial sostenido. La Segunda Guerra 
Mundial viene a involucrar un gran número de países, que 
al verse inmiscuidos en este problema bélico dejan de 
producir, y por lo tanto suspenden la exportación de sus 
productos a otros países. Este suceso es lo que hace que 
Méx i co ent re en la et apa de la i ndust r i a1 i zaci ón 
sust itutiva de importaciones, es decir, producir los 
productos que necesitaba para su consumo. 
Las industrias enclavadas en el pais entran en un 
crecimiento sostenido, y en un periodo de auge industrial 
ya qua no «Miste competencia, motivo que da lugar a una 
ampliación de mercados para las manufacturas nacionales, 
además da la oportunidad de abrir nuevos mercados para 
algunos de los productos manufacturados* 
La sustitución de importaciones viene a ser el resultado 
de la escasez en la oferta de muchos tipos de bienes, que 
aunada a una politica altamente proteccionista da lugar a 
que los productos manufacturados no estén sujetos a una 
competencia interna y externa, esta politica presenta la 
oportunidad a las industrias nacionales de crecer e 
incrementar sus utilidades. En el siguiente decenio <1950) 
la política de sustitución de importaciones continúa 
siendo la base del desarrollo industrial. 
Entre 1940 y 1950 el sector que presenta un mayor 
crecimiento es el industrial. Sin embargo, la política 
proteccionista origina que las industrias no cuiden 
la calidad de sus productos y sus precios, razón que 
origina que estos productos no puedan competir en el 
extranjero. El Gobierno al fomentar la industrialización 
sust itut iva de importaciones buscaba propósitos 
esenciales, por una parte, llegar a tener un desarrollo 
industrial verdadero y por la otra, disminuir la 
dependencia de las importaciones. fìnte este apoyo 
gubernamental es la industria la que presenta un mayor 
desarrollo. Al presentar un desarrollo industrial, se 
deriva un mayor proteccionismo siendo entre otrosí mayores 
•Menciones fiscales, bajos impuestos, créditos bancarios, 
etc., estas canonjías beneficiaron también a las 
industrias con grandes capitales. 
En este periodo se observa una gran evolución de bienes 
intermedios y bienes de capital factor que propicia un 
cambio presentando una industria más heterogénea, hacia 
el periodo de 1952-1958 se tiene la creencia que la 
industrialización es el factor que presentará soluciones a 
los grandes problemas nacionales. Los subsidios y 
exenciones a la industria siguen predominando en este 
periodo. 
En los aRos 1959-1970 el Estado sigue con su política 
proteccionista con la finalidad de incentivar la inversión 
en el factor industrial. En esta época el sector 
industrial presenta un crecimiento promedio anual de 8.6%. 
Es durante estos aHos en que se 1 leva a cabo la 
nacionalización de algunas industrias, además se presentan 
altas tasas de crecimiento con estabilidad de precios» 
Hacia 1970 se reconoce que realmente la industria no 
competía en el exterior, pues sólo se habla limitado a 
producir para las necesidades del mercada interno, sin 
preocuparse por colocar sus productos en el extranjero, y 
al no competir en este mercado significó escasez de 
divisas desaceleración en el crecimiento industrial, etc. 
Estos factores evidentes fueron indicadores, que el modelo 
industrial izador, y el modelo estabi1izador, habian 
llegado a su fin. Se inicia otra etapa que favorece el 
crecimiento con inflación y déficit público, más sin 
embargo, las concesiones siguen vigentes, se amplia el 
aparato paraestatal que más adelante desencadenaré una 
crisis para el desarrollo industrial y por ende para la 
economía del país. 
Posteriormente el país entra en una etapa de transición 
pasando de una fase de industrialización sustitutiva de 
importaciones a una preferentemente apoyada en el 
fortalecimiento del sector petrolero, esta estrategia 
conducirá consecuentemente por una parte a la 
desustitución de importaciones y por la otra a la 
petrodependencia externa, es decir, una economía basada en 
la producción petrolera. 
El problema estructural que se presenta después en el país 
viene a ser el resultado de una desarticulación 
intraindustrial e intersectorial, es decir, primero rezago 
de los bienes de consumo, segundo desarticulación de la 
industria con los sectores de la agricultura, la minería, 
etc., desafortunadamente estas acciones llevan a una 
desacertada articulación de la industria con el comercio 
exterior, dando como resultado un desequilibrio externo y 
permanente. 
-Las Etapas de la Industrialización 
Es indudable que el Estado mexicano ha brindado un apoyo 
inusitado a la industria en el país. A través de los aptos 
demuestra la historia el alto grado de protección que 
el gobierno del país otorgó a los industriales, 
tn este punto se tratará de dar un esbozo general de las 
diferentes etapas de la industrialización y a su vez la 
política económica respecto de ésa. 
La industrialización en el país desde el ano de 1940 hasta 
los inicios de los ochenta se ha cimentado en la 
sust itución de importaciones. En esta cimentación se 
pueden distinguir varias etapas i 
Primera etapa 1940-1958 sustitución de bienes d£ 
consumo, (crecimiento con inflación) • 
La sust itución de importaciones - inicialmente fue el 
resultado de la escasez en la oferta de muchos tipos de 
bienes, ocasionada por los acontecimientos de la Segunda 
Guerra Mundial. Es asi como hasta 1945, la producción del 
sector industrial aumentó en forma constante por la razón 
de que no habla productos disponibles. En esta etapa 
creció el mercado para las manufacturas nacionales, 
asimismo la guerra abrió nuevos mercados para algunos 
productos que en ese tiempo se exportaron. 
Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial fueron 
factores que influyeron para el desarrollo de la industria 
nacional. No solamente propició la acumulación de divisas 
a través de la expansión de los mercados para las 
exportaciones del país, sino que también propició las 
condiciones par* que se les ofreciera a los industriales 
de la nación un mercado totalmente protegido. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado dio 
la protección necesaria al desarrollo de la industria 
nacional; s i n embargo, al finalizar la guerra, el país 
tuvo que mantener y reforzar esta política, permitiendo 
que se devaluara la moneda «ni 1948-1949 y 1954. 
En est a et apa 1 os arance 1 es fueron 1 os pr i nc i pa 1 es 
instrumentos de protección, además de la regla XIV de la 
Tarifa General de Importaciones, la Ley de Industrias 
Nuevas y Necesarias en 1945, etc. El papel del Estado como 
protector de la industria concediendo subsidios y 
exenciones fue predominante en esta etapa. 
Segunda etapa 1959-1970 sustitución ¿g. bienes intermedios 
(etapa "avanzada"), crecimiento con estabilidad. 
En esta etapa se avanzó en la sustitución de importaciones 
de bienes intermedios y algunos de capital; el sector 
industrial creció a una tasa promedio anual del 8.6 % 
A lo largo de este periodo 1959-1970, la industria 
continuó teniendo una alta demanda de empleos. Respecto de 
la política industrial adoptada por el Estado los cambios 
fueron i mantener los aranceles casi en los mismos niveles. 
Realmente sólo se reformaron las clasificaciones; se 
amplió el sistema de licencias, con el propósito de 
asegurar a las empresas ubicadas en el país el control de 
los marcados internos. 
Con el fin de sustituir las importaciones de productos 
industriales que se consumían en las franjas fronterizas, 
fortalecer los nexos entre esas zona y el resto del país, 
se estableció en 1961 el Programa Nacional Fronterizo 
(PRONPF), en 1966 a iniciativa del PRONPF, se puso en 
práctica el "plan de industrialización de la frontera 
norte del país", el objet ivo que se perseguía erai 
absorber mano de obra, además de crear nuevos focos de 
actividad económica y abrir nuevas fuentes de generación 
de divisas. 
Durante este periodo se nacionalizó la industria 
eléctrica, la de azufre y algunas actividades permanentes 
de las compañías petroleras, se reglamentó la operación de 
la industria automotriz. 
El logro más importante de esta etapa fue haber alcanzado 
altas tasas de crecimiento con estabilidad de precios« 
La política industrial se basó en la profundización de los 
esquemas de endeudamiento externo, de protección 
arancelaria y de concentración de recursos en las 
act ividades industriales. Se mantuvo un equi1ibrio 
macroeconómico aparente ocasionando contracciones y 
límites al crecimiento potencial de la industria. 
Tercera etapa 1970-1976. La de menor crecimiento con 
inflación. (Industrialización orientada a las necesidades 
básicas; desarrollo compartido« inestabilidad económica y 
financiera)• 
La desaceleración en el ritmo de crecimiento industrial 
que se evidencia desde inicios de los setentas, mostraba 
que el modelo estabilizador del decenio anterior llegaba a 
su fin y que los problemas sociales derivados de la 
industrialización, debían atenderse. Durante esta etapa 
el Estado no profundiza con sus pollt leas de 
concent ración de recursos públicos en favor de la 
industrialización privada, sino que lo hace favoreciendo 
los proyectos industriales del sector público 
(siderúrgicos y energéticos). El proyecto industrializador 
alentó la formación de empresas maquiladoras, reguló 
mediante legislación la inversión extranjera directa y 
solicitó a la industria la generación propia de tecnología 
además en este periodo se trató de frenar la concentración 
urbano-industrial. 
De la misma manera que se decretó el fin de una etapa de 
desarrollo industrial sin consideraciones sociales, 
se inició otra que, al atenderlos, propició un esquema 
de crecimiento con inflación y déficit público. 
Cuarta etapa 1976-1982 "1 i berac i ón económ ica" . 
Dependencia de las importaciones; "Dolarización" de la 
economía; crisis financiera y de la deuda. La planeación 
industrial de México adquiere carácter estratégico. 
En esta etapa se parte de la consideración de que el país 
es un país rico en hidrocarburos con una infraestructura y 
una industria diversificada y de otros recursos abundantes 
para convocar a un desarrollo industrial con generación 
sostenida y permanente del empleo. La naturaleza y la 
magnitud del excedente financiero derivado del petróleo de 
exportación permit i ría 1 i berar de las 1 imitaciones de 
recursos para el desarrollo industrial. 
Las divisas y los efectos multiplicadores de la 
explotación de los hidrocarburos serian el catalizador, y 
las empresas del Estado el soporte del nuevo escenario del 
pais. 
El depender de los ingresos petroleros para reactivar la 
economía condujo al país a una nueva modalidad de 
dependencia externa al sustituir un proceso y política 
de industrialización y comercio exterior eficiente por 
una política subordinada al petróleo. 
En 1979 se empezó a manifestar un proceso de desustitución 
de importaciones en todo tipo de bienes, pero que desde el 
punto de vista del avance industrial es más notorio en los 
bienes intermedios y de capital porque afectan el avance 
industrial. 
De una estrategia de industrialización sustitutiva se pasó 
a ot ra est rat eg i a basada en el mode1o petrolero 
exportador, modelo que condujo a la petrodependencla 
externa y a la desustitución de importaciones. 
Quinta etapa 19B2-19B8 sustitución aparente de 
importaciones. 
fcn ésta se presenta una evolución de ajustes recesivos, 
ya que el coeficiente de inversiones se ve disminuido en 
casi el 40 X. La recesión prolongada durante esta etapa 
viene a contemplarse en una contracción de la economía, y 
de la inversión, dando como resultado que las 
importaciones se limiten a la baja en la producción, 
presentándose aparentemente, una sust itución de 
importaciones y el despegue de la sust itución de 
exportaciones. 
Este periodo presenta una carencia de art icu1ación 
intraindustrial, consecuencia del lento desarrollo de la 
fabricación de bienes de capital, aunado a este problema 
el cierre de empresas ante la falta de mercado interno y 
la apertura externa. 
La política del Estado se manifiesta sólo a través de una 
política de regulación, se establece una estrategia de 
ajuste macroeconómico a través del programa inmediato de 
reordenación económica (PIRE) y una nueva táctica de 
industrialización y comercio exterior en dos etapas! 
la primera que consistió en un programa de defensa de la 
Planta productiva y el empleo; como segunda etapa un plan 
de cambio estructural en la industria que diera las 
facilidades para que se estableciera una articulación 
interna mas eficiente y una inserción hacia el exterior 
que fuera mas competitiva (Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comercio Exterior) en los anos de 1984-1985 
el ajuste se presentó con react ivación económica y 
crecimiento del PIB., evitando la quiebra de la planta 
productiva y desembocando en el desempleo abierto. Sin 
embargo, la calda de los precios del petróleo trae como 
consecuencia que el país caiga en un ajuste de recesión, 
reprimiendo el proceso de industrial ización y cambio 
estructural, mot ivando con ello la implantación del 
Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). Para 1987 se 
empieza con una etapa de reactivación económica, más sin 
embargo, de nuevo se presenta un desequilibrio externo 
mot i vado por la fuga de cap i t a1es susc i t ando una 
devaluación del tipo de cambio, y a la vez provocando que 
el Estado implante un Programa de Estabilización (Pacto de 
Solidaridad Económica). 
-Efectos de la Industria en el País 
Al terminar la revolución, la población del pais ha 
seguido cuatro patrones de crecimiento bien definidosi 
Desde 1924-1940 la tasa natural de crecimiento de la 
población fue de 1.6 7. anual sostenido en forma estable. 
Del periodo de 1940-1960 la sociedad del país se 
transformó de rural a urbana. En 1940 el total de la 
población era de de 19.5 millones, de los cuales el 35.1 7. 
se estableció en áreas urbanas. Para fines de 1960 la 
población creció a 35 millones, de los cuales el 50.7 X 
estaban establecidos eni la Ciudad de México, Guadalajara, 
Ciudad Juárez, León y Monterrey. 
ti crecimiento de la población se dio bruscamente dentro 
de este periodo del 2.1 X en 1940 a 3.3 X en 1960. La 
urbanización y el fenómeno de explosión demográfica de 
este periodo fue como resultado de una gran disminución 
en la tasa de mortalidad, que paso de 2.6 X a 0.3 X anual 
y el resultado de la emigración de la población rural a 
las áreas urbanas como consecuencia de las oportunidades 
creadas en las ciudades por el proceso de 
industrial ización. 
Dentro del periodo 1960-1970 la explosión demográfica y 
la migración rural alcanzaron su máximo nivel) y el 
acelerado proceso de desarrollo urbano empezó a ser un 
problema nacional. El crecimiento acelerado de las 
ciudades más importantes se originó debido a la tasa 
natural de crecimiento propia de las mismas ciudades y al 
flujo de migración rural originado en los Estados con una 
fuerte propención a expulsar población (Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca). 
Hacia 19B0 la población de México era de 14.5 millones de 
habitantes. En un plazo largo el crecimiento poblacional 
se ha moderado, y en ciudades con nuevos desarrollos 
industriales la población se ha incrementado. Así en 
ciudades que se encuentran cercanas a la frontera con 
Estados Unidos, se han convertido en estos anos en 
ciudades de atracción poblacional, debido también a nuevos 
desarrollos industriales. Aunado al fenómeno de 
redistribución de la población a principios de los 
ochentas se dio una disminución sostenida en las tasas de 
crecimiento poblacional de las áreas metropolitanas más 
grandes. 
En 1980 la población del pais era de 70 millones, se 
espera que para el ano 2000 crezca a 100 millones. 
La distribución de la fuerza de trabajo sufrió cambios 
importantes en los siguientes sectoresi el sector agrícola 
cambió de 54 % en 1960 a 32 '/. en 1985. Los servicios 
mostraron un incremento importante, del 13 % en 1960 
al 31 en 1985. Las manufacturas tuvieron una 
participación en la fuerza de trabajo del 15 X en 1960 al 
18.6 % en 1985. Hacia 1980 el nivel de empleo alcanzó 23.7 
millones, a partir del ano de 1962 y 1983 el nivel de 
empleo sufre un deterioro y es en el ano de 1984 cuando se 
advierte una leve recuperación. Este cambio representó un 
incremento anual de 6.9 V. comparado con el de 1983. El 
subempleo se estima en un 32 % de la fuerza laboral. La 
tasa de desempleo abierto creció en todas las áreas 
metropolitanasi México en un 5.5 */., Guadalajara .en 9.0 "/. y 
en Monterrey a casi 12 esto aconteció en el ano de 
1983. El crecimiento de la población en las áreas urbanas 
se ha debido principalmente a la expansión industrial, 
además ha generado graves problemas en cuanto a 
necesidades que la población demanda: alimentación, 
vivienda, vestido, salud, educación, etc. Esto ha sucedido 
debido a que por un lado las áreas urbanas no contaban con 
la infraestructura suficiente para afrontar el aumento de 
la población debido principalmente a la migración de una 
población rural a las áreas urbanas, y por el otro lado 
tampoco estaban preparadas para afrontar el proceso de 
industrialización que estaba realizándose, pues también en 
este caso carecía de la infraestructura necesaria en lo 
referente at comunicaciones y transportes, recursos 
hidraúlicos, energía eléctrica, hidrocarburos, etc. 
d.-Condiciones Actuales de la Industria e n México 
Al tener como base del desarrollo industrial la estrategia 
de sustitución de importaciones, viene a provocar que el 
país entre en una desart iculación intraindustrial e 
intersectorial, factor que mot iva una inadecuada 
articulación de la industria con el comercio exterior« 
La manera en que el pais a entrado al mercado mundial ha 
sido como exportador de materias primas, esto es debido a 
que no cuenta con una planta industrial ampl i a y 
diversificada, consecuencia de su llegada tardía a la 
industrialización. Ahora bien, como suple el pais su 
presencia en el mercado internacional al carecer de una 
base industrial diversificada, la estrategia que el pais 
adopta es apoyándose en la exportación excesiva de 
petróleo, ti petróleo producto altamente valioso y 
extratégico en el mercado mundial y que el país, al 
tenerlo en "abundancia", lo utiliza como apoyo para su 
pollt ica macroeconómica de crecimiento acelerado, 
provocando con esta est rat eg i a de desarrollo la 
monoexportación petrolera. 
Actualmente las necesidades de petróleo en el mercado 
mundial están sat isfechas, por lo tanto, el mercado 
internacional de hidrocarburos se encuentra saturado, 
factor que viene a provocar que los precios del 
petróleo vayan a la baja. Esto hace que el país inicie 
políticas de cambio estructurales, encaminadas a que la 
planta industrial tenga una mayor presencia en el mercado 
internacional. Con estas acciones se realiza la apertura 
del incremento de las exportaciones y una baja de las 
importaciones durante el decenio de los ochentas. 
Al iniciar el pais la política de cambios estructurales, 
el petróleo deja de ser el principal generador de divisas 
dándole el paso a una diversidad de productos. 
El proceso de despegue de la sustitución de exportaciones 
petroleras a exportaciones no petroleras, se debe a 
la nueva política comercial que impulsó el despegue de 
exportaciones no petroleras. Sin embargo, este despegue no 
debe apoyarse en la capacidad excedente ociosa, sino que 
debe hacerlo apoyado en nuevas inversiones, incremento de 
la product ividad, esto es en la reestructuración 
industrial y modernización de la planta productiva, 
e» -El Futuro Industrial del Pais 
El objetivo principal del pais será iniciar una 
industrialización que sea capaz de autofinanciarse y que 
además genere d i v i sas, e1 país neces i t a de una 
industrialización que lo lleve a transitar por un 
crecimiento económico y un crecimiento social. 
México debe promover primero una industrialización que sea 
de art iculación al interior y de compet itividad al 
exterior. Las alternativas de crecimiento deberán sert por 
una parte impulsar un sector interno, que está formado por 
bienes de consumo básico e insumos de amplia difusión, por 
la otra impulsar el sector exportador, para esto es 
necesario contar con una industria más compet it iva, 
eficiente y productiva. 
Ahora bien, por qué impulsar un sector interno productor 
de bienes básicos e insumos de uso generalizado i, 
porque cuenta con una elevada capacidad de generación de 
empleos, requiere de pocas divisas, tiene efectos 
multiplicadores importantes sobre el empleo, cuenta con 
una demenda interna muy considerable, cuenta con la 
tecnología necesaria, además se exportan sus productos. 
Estas son las razones por las que se considera que este 
tmbos tipos de bienes representan 2/9 partes de la producción 
manufacturera» absorben Z/| partes del empleo en e l ramo y 
generan entre e l <5© N y 7o H de l a pequeña y mediana industria. 
sector debe de constituirse en punto de apoyo de 
crecimiento endógeno. 
Como segundo objetivo sera impulsar el sector exportador 
donde se aproveche al máximo las ventajas comparativas que 
se tienen en varios sectores industriales.! 
Asimismo debe fomentarse y consolidarse la industria de 
los bienes de capital, el fomento de la industria de los 
bienes de capital no debe pretender una autosuficiencia 
total, sino impulsar determinadas lineas de 
especial ización. 
Además el país cuenta con una planta industrial sobre la 
que tiene que tomar acciones para modernizarla a fin de 
que ésta pueda competir y concursar en el extranjero de 
acuerdo a las condiciones del mercado mundial. 
El cambio estructural de la industria en el país debe 
est ar enfocado, en la modern i zac i ón de 1as plantas 
industriales, en la art icu1ación de otras, en la 
promoción, fomento y creación de industrias con plantas 
altamente tecnificadas y modernas. Teniendo industrias con 
estas cualidades es posible enfrentar los cambios en la 
economía internacional, mejorar la integración 
interindustrial e intersectorial y enfrentar los retos de 
un desarrollo nacional. 
La modernización industrial deberá ser un proceso que se 
Z. -El sector automotriz, quimico y petroquimieo, producto« 
agrotndustriales y materiales de construcción. 
extienda a los otros sectores económicos, ademas deber* 
evitarse la generación de enclaves desarticuladas. Deberá 
procurarse que la modernización sea integral, a fin de 
impedir que con el surgimiento de sectores modernos sigan 
a su lado sectores atrasados y obsoletos. Asimismo, el 
país se encuentra ante la necesidad inminente de tener que 
abordar las nuevas tecnologías de avanzada a, para poder 
cont inuar con su proceso de desarrollo tecnológ ico, 
económico y social. 
La tecnología se ha convertido en esta época en el 
principal acervo productivo, de cuyo dominio y control 
dependerá el sitio que cada nación ocupa en el contexto 
mundial. 
¿-NACIMIENTO DE LAS ESCUELAS TECNICAS 
a.-Antecedentes 
En la época colonial surgen como instituciones educativas! 
La Real y Pontificia Universidad de México, La Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos y la fundación del 
Real Seminario de Minería en 1792, que se convierte en 
origen y pilar de la educación técnica en este periodo. La 
fundación del Real Seminario de Minería obedece a la 
necesidad de incrementar la producción minera, ésta se 
8. -Automatización de la producción; biotecnología, fibras ópticas, 
inteligencia arti f icial, rebotica telecomunicaciones, ro botica, 
etc. 
facilitan« usando mano da obra calificada, misma que se 
prepararla en el Real Seminario. En ese periodo el pais 
tenía que importar todos los productos manufacturados y a 
exportar una de sus riquezasi los metales preciosos, 
factor que propicia que la minería se constituya en la 
actividad productiva de mayor importancia. 
Después de la independencia tras muchos enfrentamientos 
entre los liberales y conservadores, logran triunfar los 
primeros. El modelo económico planteado por ellos 
establecía la necesidad de cambiar los grandes latifundios 
por la pequeña propiedad) el libre cambio y el desarrollo 
industrial. Dentro del proyecto educativo cobra especial 
importancia el impulso a la educación técnica, ya que el 
modelo económico que presentaban los liberales, se basaba 
en el desarrollo industrial y agropecuario, se hacia pues 
indispensable la creación de instituciones educativas que 
abordaran el carácter técnico que formarían la fuerza de 
trabajo calificada, que demandaba el sector manufacturero 
y el sector agrícola. Es en este contexto que cobra 
sentido la creación de dos escuelas de carácter técnicos 
la Escuela de Agricultura y la Escuela Nacional de Artes y 
Oficios en el ano de 1843. 
La educación técnica se reestructura y diversifica. La 
Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 decreta 
la creación de las escuelas de Agricultura y 
Veterinaria, de Ingenieros Mineros, Mecánicos, Civiles, 
Topógrafos e Hidrógrafos y la de la Educación Tócnica. 
El ano de 1910 precipita al país en el movimiento armado 
de mayor trascendencia. La Revolución, treinta anos de 
dictadura se traducen en este movimiento que une a las 
diversas fuerzas part icipantes, tras anos de lucha 
culminan con un pacto social cuyo propósito fundamental es 
la conciliación de las clases. En este contento el Estado 
se convierte en rector de la economía, en un promotor 
importante de la educación. Aun cuando después de los 
enfrentamientos el Estado deberla atender situaciones más 
apremiantes, en este periodo se logran algunos avances en 
la educación técnica, ya que en 1916 bajo el mandato de 
Don Venustiano Carranza, se funda la Escuela Nacional de 
Industrias Químicas y la Escuela de Artes y Oficios se 
convierte en la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas, éstas estaban orientadas a formar la 
fuerza de trabajo técnica que ayudaran a la solución de 
las necesidades presentadas y asegurar la operación y la 
conservac ión de la planta product 1va con t écn i eos 
nacionales. Los anos de lucha propiciados por el 
movimiento armado, hicieron desaparecer muchas de las 
condiciones que hablan propiciado el acelerado progreso 
económico del porfirismo. 
A partir de 1920, con el General Alvaro Obregón como 
presidente se inicia la época de reconstrucción nacional, 
hn este régimen se da un acontecimiento de primordial 
importancia para la educación al crearse la Secretarla de 
Educación Pública, a través de la cual se manifiesta la 
importancia concedida a la educación técnica al crearse 
dent ro de ésa e1 Depart ament o de Ensenan za Técn i ca 
Industrial y Comercial. 
Apoyando las ideas del régimen obregonista sobre la 
importancia de la educación técnica, se crea en 1923 el 
Instituto Técnico Industrial destinado a la formación de 
obreros calificados y elementos técnicos. 
ti presidente Alvaro Obregón es quien plantea oficialmente 
la necesidad de que los habitantes del país se capaciten 
técnicamente. Esto lo establece en su último informe de 
gobierno en 1924. 
En el periodo de Plutarco Elias Calles, él expresa que la 
industria del país no se encuentra desarrollada y que no 
está en posibilidades de competir con la extranjera, ésto 
motiva que se impulse y se reorganice la educación 
técnica, las cuales se dividieron en tres grupost escuelas 
destinadas a la enseñanza de pequeñas industrias; escuelas 
dest inadas a la formación de obreros calificados y 
escuelas destinadas a la educación superior. 
b. -Nacimiento del Instituto Politécnico Nacional 
En el ano de 1930 eran varios los problemas a los que se 
enfrentaba la nación; la apiicación intensiva de la 
política agraria, la influencia y control del capital y la 
tóenle* en manos extranjeras, asi como la posesión de las 
industrias estratégicas para el desarrollo del país. Se 
evidenciaba que México tenia la urgente necesidad de que 
se preparara fuerza de trabajo profesional, en los metódos 
y procedimientos que manejaban las empresas extranjeras, 
pensando en esa necesidad el Estado Mexicano concibe la 
idea de consolidar un sistema de educación técnica que 
fuera el responsable de formar la fuerza de trabajo 
técnica y profesional que apoyara el desarrollo del país, 
para darle proyecc i ón fun d a en 1932 la E scue1a 
Politécnica, ésta se forma de una Escuela Preparatoria 
Técnica y la Escuela de Altos Estudios Técnicos. Estos 
cambios buscaban por una parte, formar los especialistas 
que requería la industria y por la otra brindar a la 
población la oportun i dad de capacitarse y promoverse 
socialmente. 
La fundación de la Escuela Politécnica marca el origen del 
Instituto Politécnico Nacional. En el aRo 1935 el General 
Lázaro Cárdenas ecomienda al Departamento de Enseñanza 
Técnica la tarea de gestionar la creación del Instituto 
Politécnico Nacional, estos trámites corren a cargo del 
Ingeniero Juan de Dios Batiz, al crear esta institución 
educativa, el Gobierno perseguía la finalidad de formar la 
fuerza de trabajo técnica y profesional que permitiera, 
por una parte, suplir a los especialistas extranjeros y, 
por la otra, crear la base técnica indispensable para la 
investigación y el desarrollo científico y tecnológico. 
c.-Origen de los Institutos Tecnológicos Regionales 
bl ano de 1940 es el que marca un cambio importante en el 
modelo de desarrollo del país. De un modelo basado en la 
agricultura, se pasa a uno en el cual el desarrollo 
industrial se convierte en el motor principal. La 
estrategia adoptada por el Estado se basó principalmente 
eni crecimiento económico y estabilidad política. 
La Segunda Guerra Mundial fue la coyuntura que facilitó el 
crecimiento económico, al impulsar la sustitución de 
importaciones, el propósito principal que estaba detr&s de 
esta política era el de reducir la dependencia del 
exterior. 
La primera etapa del proceso de industrialización iniciada 
desde 1929, se ext iende hasta 1953, se conoce como 
sustitución de bienes de consumo. Relacionado con esta 
etapa de industrialización, se encuentra que a la 
educación, en el periodo de 1940 a 1962, el Estado 
Mexicano le otorga la confianza y establece la idea de que 
es a través de ella como la sociedad puede lograr 
mejoramiento y capacitación. Tomando en cuenta esas 
condiciones el sistema educat ivo experimenta un 
creci m i ent o i mport ant e buscando sat i s facer 1as 
aspiraciones de la sociedad y las necesidades del 
desarrollo económico. 
Todos los niveles del sistema educativo crecen en forma 
considerable y en materia de educación técnica surgen en 
1948, los Institutos Tecnológicos Regionales. 
El origen de los Institutos Tecnológicos Regionales, se da 
en las siguientes condiciones! ante la inminente carencia 
del país en materia de fuerza de trabajo técnica de 
d i ferent es niveles, como consecuenc i a del proceso de 
diversificación industrial y del desarrollo de la planta 
productiva en provincia, se establece la necesidad de que 
se amplié la educación técnica hacia ésa, al plantear las 
polit icas para 1 levar este t i po de educación a las 
entidades se buscaba! ampliar la educación técnica y 
diversificaria; atender las necesidades de técnicos en 
las diferentes regiones del país; evitar el desplazamiento 
de los estudiantes a la capital y por último fomentar el 
arraigo de la población estudiantil en su lugar de origen. 
Los Institutos Tecnológicos Regionales son creados en 
1948 quedando bajo la administración del Inst ituto 
Po1 i técn i co Nac i ona1, en esa época of recen educac i ón 
prevocacional, capacitación para el trabajo y vocacional. 
Aflos más tarde, en 1958, son separados administrativamente 
del Instituto Politécnico Nacional ofreciendo desde ese 
año educación técnica del nivel medio superior y educación 
técnica superior. 
Desde su creación y particularmente durante los últimos 
treinta aflos en que se incluyó en su estructura la 
'M 
educación superior los Institutos Tecnológicos han formado 
la fuerza de trabaja técnica y profesional que el 
crecimiento de los sectores económicos han requerido. 
d.-Características de los Institutos Tecnológicos Regionales 
Los Institutos Tecnológicos forman parte del Sistema 
Nacional de Educación Técnica Superior, dependen de la 
Secretaria de Educación Pública y se encuentran bajo la 
coordinación de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos. 
Los Inst itutos Tecnológicos at ienden en provincia la 
demanda de educación superior técnica, con carácter 
popular y gratuito. Cada instituto ha logrado delimitar su 
zona de influencia y además, establecer nexos con los 
demás que operan en la misma región, para asegurar la 
prestación de los programas educativos relacionados con el 
desarrollo regional y el proceso de industrialización. 
En los Estados de la República Mexicana se encuentra 
ubicado cuando menos un Instituto Tecnológico, asi se da 
respuesta a las estrategias de descentral ización, 
desconcentración y regional ización educativa orientadas a 
dar apoyo y soporte técnico al desarrollo regional. 
Actualmente el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 
está integrado por 64 inst itutos y nueve extensiones 
dedicadas a la formación de fuerza de trabajo técnica 
profesional. Para la formación de fuerza de trabajo de 
alto nivel y para apoyar y fortalecer la investigación 
cuenta coni 19 centros de excelencia y tres centros 
regionales de optimización y desarrollo de equipo, un 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
y un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia 
en Educación Técnica. Su oferta educativa está conformada 
de 39 carreras a nivel licenciatura y 65 programas de 
postgrado. 
El Sistemas Nacional de Institutos Tecnológicos, cuenta 
con un modelo académico que se caracteriza por tener 
planes de estudios reticulares, con un sistema semestral 
de créditos que permite, por una parte, que los 
estudiantes del sistema realicen sus estudios de acuerdo a 
su tiempo y necesidades, y por la otra, les permite la 
movi1 idad interinst itucional. 
En cuanto a la atención a la demanda de la población 
estudiantil, esta fue, a finales de 1986 de 103,500 
estudiantes en los diferentes niveles que se atienden en 
el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 
IDEAS RECTORAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 
-Crear y fortalecer la conciencia nacional y el sentido de 
la convivencia internacional. 
-Proteger y acrecentar los bienes y valores que 
constituyen el acervo cultural de la nación y hacerlos 
accesibles a la colectividad. 
-Enriquecer la cultura con impulso creador y con la 
incorporación de ideas y valores universales. 
-Hacer conciencia de la necesidad de un mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y 
contribuir a preservar el equilibrio ecológico. 
-Promover 1as cond ici ones soc i ales que 11evan a la 
distribución equitat iva de los bienes materiales y 
culturales dentro de un régimen de libertad. 
-Vigorizar los hábitos intelectuales que permitan el 
análisis objetivo de la realidad. 
-Propiciar las condiciones indispensables para el impulso 
de la investigación, la creación artística y la difusión 
de la cultura. 
-Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura se integren de 
tal modo que se armonicen tradición e innovación. 
-Fomentar y orientar la actividad científica y tecnológica 
de manera que responda a las necesidades del desarrollo 
nacional independiente. 
-Promover las actividades solidarias para el logro de una 
vida social justa. 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y FILOSOFICOS DE LOS INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS. 
La educación impartida por los Institutos Tecnológicos 
responde a los preceptos constitucionales emanados del 
Articulo Tercero de la Constitución Polit ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Educación 
expedida el 27 de noviembre de 1973 y publicada en el 
Diario Oficial el 29 de noviembre del mismo ano. 
La concepción de educación técnica de los Institutos 
Tecnológicos está sustentada entonces, en estos preceptos, 
que a su vez, han proporcionado los elementos de la 
política educativa que han orientado el desarrollo del 
sistema en las direcciones que se manifiestan en su 
crecimiento. 
Ks importante señalar aquellos valores y preceptos que 
plantean los Artículos Constitucionales relacionados con 
la educación, puesto que es en ellos donde se podrán ver 
plasmados los ideales nacionales que han sido consecuencia 
del devenir histórico de la sociedad mexicana, y es en 
ellos, en donde se encontrarán los elementos esenciales 
para plantear todo un proyecto integral de educación 
técnica superior para los Inst itutos Tecnológicos 
Regionales) elementos que a su vez permitirán, integrarlos 
en el marco de referencia y analizar el desarrollo de los 
Institutos Tecnológicos en relación a estos ideales. 
De las concepciones de educación vertidas, tanto en el 
Articulo Tercero, como en la Ley Federal de Educación, 
surgen los planteamientos filosóficos y políticos, que si 
se analizan a la luz de la historia de la educación del 
país, se encontrará que ésta "...corre paralela con la 
historia de las luchas por alcanzar un régimen político, 
económico y social cada vez más justo, y que por lo 
tanto estos preceptos constitucionales integran en sus 
disposiciones, las finalidades escenciales de la educación 
impartida por el Estado, dentro del contexto histórico de 
la sociedad y de la educación, de acuerdo a los ideales 
nacionales que fueron producto de esas luchas por 
establecer condiciones políticas, económicas y sociales 
más justas"«. 
El Articulo .Tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
El Articulo Tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es el marco constitucional que 
proporciona una serie de elementos, que convertidos en 
conceptos y luego en políticas educativas, dan origen a 
1as di recc iones del desarrol lo de 1os Inst i tutos 
Tecnológicos Regionales. 
bl Articulo Tercero manifiesta que:"... la educación que 
imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios, tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia". 
Establece luego que "... el criterio que orientará dicha 
4. -"Exposición «I* motivos ds l o inciativa ds l o Lsy Federal ds 
Educación"» Normas fundamentales, SEP, 1P0O. 
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educación se mantendrá por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa y, basado en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanat ismos y los 
prejuicios". 
Y describe los aspectos centrales orientadores de la 
educación impartida por el Estado Mexicanos 
Será democrát ica. considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. 
* Será nacional. en cuanto sin host i 1 idades ni 
exclusivismos atenderá a la comprensión de los problemas, 
al aprovechamiento de los recursos, a la defensa de la 
independencia polit ica, al aseguramiento de la 
i ndependenci a económi ca y a la cont inu i dad y 
acrecentamiento de la cultura. 
* Contribuirá a. la. meior convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de 
razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 
Lev Federal de Educación. 
El Articulo Segundo de la Ley Federal de Educación expresa 
que "... la educación es medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante 
para la adquisición de conocimientos y para formar al 
hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social". 
El Articulo Quinto de la Ley establece cuáles son las 
finalidades de la educación que i mpart e el Est adoi 
promover el desarrollo armónico de la personalidad; crear 
y fortalecer la conciencia de la nacionalidad; proteger y 
acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo 
cultural de la nación; fomentar el conocimiento y el 
respeto a las instituciones nacionales; enriquecer la 
cultura con el impulso creador; hacer conciencia de la 
necesidad de un mejor aprovechamiento social y de los 
recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio 
ecológico; promover las condiciones que 1leven a la 
distribución equitativa de los bienes materiales y 
culturales; vigorizar los hábitos intelectuales que 
permiten el análisis objetivo de la realidad; propiciar 
las condiciones indispensables para el impulso de la 
investigación, la creación artística y la difusión de la 
cultura; lograr que las experiencias y conocimientos 
obtenidos al adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, 
se integren de tal modo que se armonicen tradición e 
innovación) fomentar y orientar la actividad científica y 
tecnológica de manera que responda a las necesidades del 
desarrollo nacional independiente; infundir el 
conocimiento de la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en la toma de 
decisiones orientadas al mejoramiento de la sociedad; 
promover las actitudes solidarias para el logro de una 
vida soci a1 y just a; y, ena11ecer 1os derechos 
individuales y sociales y postular la paz universal, 
basada en el reconocimiento de los derechos económicos, 
políticos y sociales de las naciones. 
El Articulo Sentó expresa quei "... el sistema educativo 
tendrá una estructura que permita al educando, en 
cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica y 
social y que el trabajador pueda estudiar"; el Articulo 10 
"... los servicios de la educación deberán extenderse a 
quienes carecen de ellos, para contribuir a eliminar los 
desequilibrios económicos y sociales"; y el Articulo 11 i 
"... la educación que imparta el Estado será gratuita". 
Este conjunto de artículos manifiesta y dispone, que la 
educación debe permitir el acceso a toda la población, 
esto es, dar el carácter de derecho social a las 
oportunidades de educación, para todos los mexicanos. 
En los Artículos 20 y 21, se expresa cómo se concibe la 
participación del educando y del educador en el proceso 
educativo, y el Articulo 22 enfatiza las relaciones de las 
instituciones educativas con sus comunidades: 
flrticulo 2(2): El fin primoridal del proceso educativo es la 
formación del educando. Para que éste loare el desarrollo 
armónico de su personal idad, debe asegurársele la 
participación activa en dicho proceso, estimulando su 
iniciativa, su sentido de responsabilidad social y su 
espíritu creador. 
Articulo 211 El educador es promotor, coordinador y agente 
directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los 
medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que 
contribuya a su constante perfeccionamiento. 
Art iculo 22: Los establecimientos educat ivos deberán 
vincularse activa y constantemente con la comunidad. 
Los artículos 43. 44. 45. 46. 47 comprenden las 
disposiciones relacionadas con los planes y programas de 
estudio. El Articulo 43 expresa: "... la educación se 
realiza mediante un proceso que comprende la enseñanza, el 
aprendizaje, la investigación y la difusión". El Articulo 
44 menciona que: "... el proceso educativo se basará en 
los principios de libertad y responsabilidad que aseguren 
la armonía de relaciones entre educandos y educadores; 
desarrollará la capacidad y las aptitudes de los educandos 
para aprender por si mismos...". El Articulo 47 establece 
que: "... la evaluación educativa ••• determinará si los 
planes y programas responden a la evolución 
histérico-social del país y a las necesidades nacionales y 
regionales. 
El Articulo 48 enfatiza claramente la necesidad de ofrecer 
la educación a todos los mexicanos* "... los habitantes 
del país tienen derecho a las mismas oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional, sin más limitación 
que sat isfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones relativas". 
OBJETIVOS DE Ü3S INSTITUTOS TECNOLOGICOS 
El cumplimiento de las funciones de los Institutos 
Tecnológicos se orienta por objetivos que expresan los 
logros que deben alcanzarse para dar cabal realización a 
sus finalidades, al mismo tiempo que, como objetivos, son 
susceptibles de cuantificación espacio-temporal a través 
de la determinación de metas. 
-Atender la demanda de estudios de educación técnica 
superior en provincia: respondiendo a las perspectivas de 
las diversas entidades de ubicación de cada uno de los 
institutos) ligando estrechamente sus acciones a la zona 
de influencia directa donde ofrecen sus servicios. 
-Preparar, capacitar, actualizar y formar profesionales de 
nivel superior orientados hacia la industria y los 
servicios, en cant i dad y cal idad suficientes paras 
generar, seleccionar, adaptar y aplicar la tecnología 
tomando en cuenta las caracteristicas de las diversas 
ramas de la Planta industrial y las finalidades del 
desarrollo económico en el país. 
-Llevar a cabo proyectos, preparar y formar recursos 
humanos altamente calificados en las Areas de 
invest igación básica, apiicada y de desarrollo parai 
contribuir al logro de la autodeterminación científica y 
tecnológica a través de estudios que apoyen el desarrollo 
de sectores estratégicos, la formación de la industria 
nacional de bienes de capital tomando en cuenta el modelo 
de desarrollo del país. 
-Conservar, incrementar, trasmitir, promover y difundir 
los resultados de la ciencia, la tecnología, la cultura, y 
los logros de la cultura universal; armonizando tradición 
e innovación e incorporando las nuevas perspectivas que el 
crecimiento de la ciencia, la tecnología y las disciplinas 
humanísticas provocan cada día en el saber y el hacer 
humanos. 
-Formar y desarrollar, mediante la realización de todo 
tipo de actividades científicas, técnicas, académicas, 
art i st icas y soc i a1es, a qu i enes cont r i buyan a1 
cumplimiento de las funciones de los Inst itutos 
Tecnológicos: const ituyendo una planta excelente de 
profesores e investigadores que, por su sólido y amplio 
conocimiento científico y tecnológico, su honest idad 
profesional, el dominio de las metodologías y 
procedimientos y su solidadridad, sean capaces de elevar 
los niveles de calidad académica y de preparar a las 
nuevas generaciones para el progreso del país. 
-Consolidar y desarrollar las estructuras y procedimientos 
de los Institutos Tecnológicos para llevar a cabo sus 
finalidades y cumplir sus funciones; organizando la 
investigación educativa que proporcione la información, 
estudios y soluciones sobre la educación técnica para 
elevar la eficiencia de los servicios educativos; 
impulsando las actividades de planeación como apoyo al 
cumplimiento de las finalidades y objetivos de los 
Institutos Tecnológicos; evaluando y mejorando de manera 
permanente los procedimientos escolares y la 
administración de los recursos. 
-Promover el intercambio de ideas y experiencias con 
inst ituciones educat ivas, centros de invest igación, 
comunidades cientif icas y organismos afines, tanto 
nacionales como extranjeros, con miras al enriquecimiento 
mutuo y la unificación de esfuerzos en la búsqueda de 
mejores soluciones a los problemas de la educación técnica 
superior. 
3.-P0SICI0N DE LAS ESCUELAS TECNICAS DEL NIVEL SUPERIOR EN EL 
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
La responsabilidad fundamental de la educación superior 
técnica es auspiciar la coordinación entre los objetivos de 
la educación y los fines que persigue el sector productivo y 
de bienes y servicios. En este sentido, la base general que 
permite la acción coordinada entre el sector educativo y los 
sectores económicos es, sin duda, el conocimiento de las 
tendencias del desarrollo del país. Sólo la previsión 
científica del crecimiento puede ayudar a corregir las 
desviaciones en la planificación de los proyectos generales, 
a crear mecanismos eficaces para influir sobre los procesos 
económicos y sociales y a perfeccionar los controles que 
permitan reorientar las acciones de esos procesos, de acuerdo 
con las variaciones que por cambios en la situación nacional, 
sea necesario introducir. 
La educación superior técnica en México ha estado ligada 
desde sus orígenes a un proyecto de Estado que ha aspirado 
siempre como una meta principal al desarrollo industrial del 
país, como una forma de modernizarlo logrando un bienestar 
social y acercarlo, en un grado alto, a aquellos países que 
caminen hacia el mismo proceso. Estos propósitos conllevan a 
la Inevitable necesidad de formar profesionistas técnicos que 
los hagan posibles, y por otro lado, desligarse de la 
dependencia extranjera. Ante éstas necesidades, es fácil 
explicarse la presencia de un Sistema de Educación Técnica 
como una necesidad impostergable sentida por el Estado. 
La educación técnica ha estado directamente vinculada al 
proceso de industrialización nacional) desde sus orígenes 
hasta la fecha, ningún régimen la ha soslayado, cada uno de 
ellos ha revisado, reorientado y difundido la estructura y 
las modalidades de la misma, hasta lograr la constitución de 
un sistema de educación técnica. 
ti actual régimen asienta en el Plan Nacional de Desarrollo 
cual es la importancia que se le da a la Educación Técnica 
Superior, asevera que se le dará un tratamiento especial en 
vías de disminuir el rezago tecnológico del país. Pone 
énfasis especial en la vinculación de la educación técnica 
con las necesidades del sector productivo, ésta es una 
estrategia que el Estado considera de primordial importancia 
en el programa educativo. El Estado considera que el futuro 
avance científico y tecnológico, estará basado en gran parte 
en la modern i z ac i ón educat iva en t odos sus nivel es. 
Interpretando esta concepción que sobre la educación técnica 
tiene el Estado, se puede decir que a ella se le está 
otorgando la responsabilidad de que adecúe sus acciones de 
docencia, investigación y extensión a las tendencias reales 
de la situación económica y social del país, además le esta 
otorgando la obligación de formar las fuerzas productivas 
profesionales que está exigiendo la situación actual y la 
evolución de la sociedad. 
El panorama actual de la educación técnica se presenta asi i 
actualmente a nivel nacional se está atendiendo a una 
población de 328,028 estudiantes que viene a representar el 
30.7 X -
En 1968 existían apenas 19 carreras técnicas de nivel 
superior. Actualmente el número se ha incrementado a 177 
carreras diferentes, lo que significa un crecimiento bastante 
considerable a lo largo de 21 aRos. 
En la educac i ¿n superí or t *cni ca se of recen 24 ramas 
diferentes de la ingeniería, entre las que se pueden destacar 
los siguientes cuatro grupos: 13 carreras de Ingeniería 
Industrial, con 43,759 matriculas; las 19 de Sistemas y 
Computación , con 52,624; las 15 de Disefto Industrial, con 
50,087 y 15 de Tecnologías y Alimentos, con 6.345. 
La matricula en las carreras de educación superior técnica se 
concentra en las siguientes ramas: en Arquitectura y Diseno, 
50,087; en Sistemas y Computación, 52,624; en Ingeniería 
Civil, 42,297; en Ingeniería Industrial, 43,759; en 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 38,009; en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, 34,906 y en Ingeniería Química, 
21,979. La matricula en estas ramas de la ingeniería 
representa el 86.4 X del total. 
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos particular-
mente atiende a una población de 87,606 que significa el 
26.7 X del total del universo atendido en la nación en el 
área de ingeniería y tecnología. El crecimiento poblacional 
en algunas ramas de la ingeniería, deja ver la falta de 
coordinación interinstitucional, duplicación de trabajo y la 
generación de carreras y programas iguales. 
C.-EL ESTADO DE C0AHUILA Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 
1.-ESTADO DE COAHUILA 
a*-Aspectos Geográficos 
El Estado de Coahuila está situado al norte de la 
República Mexicana y al centro del grupo de entidades que 
forman la franja fronteriza con los Estados Unidos de 
América. Limita al norte con el Estado de Texas, en el 
vecino paisj al este con el Estado de Nuevo León; al sur 
con los Estados de Zacatecas, Durango y San Luis Potos! y 
al oeste colinda con el Estado de Chihuahua. La entidad se 
localiza entre los paralelos 24 32' y 29 51' de latitud 
norte, y entre los meridianos 99 50* y 103 57' de 
longitud oeste. 
El Estado de Coahuila de Zaragoza (nombre oficial que 
reconoce la Constitución) se encuentra dividido en siete 
regiones que son: norte, carbonífera, centro, cinco 
manant i ales, desért ica, lagunera y sur, y para fines 
políticos en 38 municipios ( cuadro 1). La ciudad de 
Saltillo es sede de los poderes: legislativo, ejecutivo y 
judicial. Las principales poblaciones del Estado se han 
ext end ido t ant o que a1gunas de ellas se encuent ran 
práct icamente unidas como sucede en: Salti 1lo-Arteaga-
Ramos Arizpej Monclova-Frontera-Castanos) el mayor de 
estos conglomerados urbanos rebasa incluso los limites 
estatales, ya que lo integran dos ciudades duranguensesi 
Gómez Palacio-Lerdo, y cuatro ciudades coahuilensesi 
Torreón-Matamoros-Francisco I. Madero y San Pedro de las 
Colonias, éstas se encuentran en el sureste de la entidad, 
y es centro de la principal zona agrícola del altiplano 
norteflot la comarca lagunera. 
b. -POBLACION 
La población en el Estado asciende en 1989 a 1*932,000 
habitantes, para 1993 se calcula que se incorporen 200 
mi 1 nuevos habitantes, que demandarán todo t ipo de 
servicios, y a su vez, un mayor número de empleos. 
La demanda educat iva en los niveles preescolar y 
primaria, será atendida mas adecuadamente dado que se ha 
observado una disminución en la tasa de natalidad. En los 
niveles de educación media y superior, se espera un 
incremento en la demanda, ello como consecuencia de grupos 
mayores que terminan en niveles educativos más bajos. 
El crecimiento de la población se da en los principales 
centros urbanos, notándose decremento en el resto del 
Estado. 
El 44 '/. de la población vive en los municipios de Torreón 
y Saltillo. En contraste, en 20 municipios el porcentaje 
de la población es menor al 1 */. • A la fecha la tendencia 
sigue el mismo comportamiento de crecimiento, es decir, 
la concentración de la población en los municipios de 
Torreón, Saltillo, Monclova, San Pedro, Piedras Negras y 
Matamoros. Coahuila se encuentra entre las entidades que 
tienen menos población lo cual la sitúa entre los Estados 
menos poblados. 
c.-BIENESTAR SOCIAL 
Las condiciones de la entidad en lo que se refiere a 
bienestar social, son más favorables que del promedio del 
ftü 
país, ubicándola entre los cinco estados de mayor 
desarrollo, esto es específicamente en lo referente a los 
niveles det ingreso, educación, vivienda, salud y 
alimentación. A nivel municipal, las condiciones de 
b i enest ar soc i a1 de la pob1ac i ón present an marcadas 
diferencias, lo que presenta desequilibrios regionales al 
interior del Estado. La tasa de población económicamente 
activa muestra municipios que reciben ingresos menores al 
salario mínimo. 
A nivel estatal se encuentran municipios que presentan 
mejores condiciones del nivel de vida de la población 
estos soni Monclova, Torreón, San Juan de Sabinas, Piedras 
Negras, Sabinas, Frontera, Saltillo, Acuna, Múzquiz y 
SanBuenaventura, y Allende. 
Existen municipios en los que se presentan rezagos en 
cuanto a dotación de servicios públicos y satisfacción de 
necesidades esenciales, estos soni General Cepeda, 
Hidalgo, Ocampo, Jiménez, Arteaga, Juárez, Candela, 
Viesca, Progreso, Ramos Arizpe, Guerrero, V i l l a Unión, 
Lamadrid, Escobedo y Nadadores. 
Poblaciones con mejores condiciones del nivel de vida: 
Monclova» presenta el más alto nivel de bienestar social, 
cuenta con una industria muy diversificada siendo la que 
tiene una mayor ocupación laboral en la entidad, cuenta 
además con una de las grandes industrias siderúrgicas del 
país y plantas beneficiadoras de minerales, ocupa el 
primer lugar del Estado en producción de gas natural. 
Torreón: posee una estructura económica diversificada 
cuenta con una industria muy amplia y variada, es el 
principal centro económico de la comarca lagunera; ocupa 
el tercer sitio en lo que se refiere a empleo; el primer 
lugar en producción de oro; cuenta con plantas 
beneficiadoras de minerales, electricidad y capacidad de 
almacenamiento; se practica la ganadería sustentada en 
ganado bovino de alto registro, especializada en 
producción de leche. Asimismo, ocupa el quinto lugar en 
superficie agrícola de riego, tercer sitio en la 
producción de malz forrajero y cuarto sitio en la 
producción de algodón (a nivel estatal). 
Piedras Negras i ocupa el quinto lugar en absorción de 
fuerza de trabajo, es el segundo municipio más importante 
en materia maquiladora. Por su posición en el Estado este 
municipio es considerado como un importante centro 
turístico y comercial. 
flcuKai se encuentra en la parte fronteriza del Estado, es 
un municipio de gran importancia ya que tiene el primer 
lugar en cuanto industria maquiladora se refiere, además 
de desarrollar otras ramas industriales, ocupa el sexto 
sitio en empleo; es el primer lugar en producción de 
fluorita, cuenta con plantas beneficiadoras de minerales; 
es considerado por su ubicación un importante centro 
turístico, 
d.-ECONOMIA 
El Estado presenta una estructura económica muy parecida a 
la nacional, de tal manera que a nivel sector sólo es 
posible mencionar dos actividades predominantes en la 
entidad en lo relativo a la media nacional y que son: las 
manufacturas que representan el 26.9a/. del PIB estatal 
contra un 23 X para el país principalmente en lo que se 
refiere a la industria metal-mecánica; y comercio, con un 
2b.9 % contra el 23.4 */. del país. La participación de las 
actividades agropecuarias se ha mantenido ligeramente 
inferior respecto al promedio nacional. En términos de su 
cont r i buc i ón al PIB est at a1, sobresa1en la i ndustr i a 
manufacturera, el comercio y los servicios que en conjunto 
representan el 68.7 % del PIB de la entidad. Por su 
aportación a la economía nacional se encuentran el sector 
industrial con 3. 1 */., el comercio con el 3.0 */., 
construcción y transporte 2.7 '/. respect ivamente. La 
entidad cuenta con 35,042 establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios que dan ocupación a 292,(900 
empleados. 
Por sector económico en el Estado, el 55 '/. de los 
establecimientos corresponde al comercio, restaurantes y 
hoteles; el 25 % a servicios comunales; el 10 V. a la 
industria manuf acturera y el 5.37. a transportes y el 4.7 7. 
en ot ros. La d i st r ibuci¿n del persona1 ocupado por 
sectores económicos: el 33 V, corresponde a la industria 
manufacturera) el 27 '/. a servicios comunales y el 21 % 
al comercio, restaurantes y hoteles y el 19.'/. en otros, 
e. -INDUSTRIA 
Entre las act ividades que más destacan, están las 
reíac ionadas con 1as ramas product i vas de i ndust r i as 
metálicas básicas, que generan el 34 V. del producto 
industrial, y la de productos metálicos, maquinaria y 
equipo 24 'A, en seguida la rama de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco el 15 '/. y textiles el 11 */.. 
La industria manufacturera en Coahuila está centrada en la 
producción de artículos derivados de las materias primas 
que genera la ent idad: metálicas, básicas, text i 1, 
productos a base de minerales, no metálicas y bebidas. 
El auge industrial de los últimos aflos en Coahuila ha 
impulsado principalmente a tres municipios: Piedras 
Negras, cuya producción se identifica con las industrias 
de exportación (maquiladoras); Monclova, basada en 
industrias metalúrgicas y Saltillo con una industria más 
diversificada, contando con industrias: alimenticias, 
metalúrgicas, de construcción, mecánicas, de maquinaria y 
equipo, químicas, refresqueras, text i les, etc. 
La localización de la industria manufacturera se encuentra 
concentrada en los principales centros urbanos, ya que los 
municipios dei Monclova, Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, 
Piedras Negras y Acufta concentran el 87.2 Y, de la fuerza 
de trabajo ocupada en la entidad por la industria. 
Asimismo, el 66. 1 '/. del total de establecimientos 
dedicados a actividades manufactureras están ubicados en 
los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova. 
f . -PARQUES INDUSTRIALES 
Dentro del contexto global que representa el impulso a la 
industrialización en el país, merecen especial atención 
las ciudades y parques industriales. 
En el Estado de Coahuila actualmente están inscritos 14 
parques industriales en el Registro Nacional de Parques 
Industriales, conforme al decreto del 12 de septiembre de 
1960. La ubicación de estos parques industriales es 
estratégica, ya que se encuentran ubicados en municipios 
clasificados en la zona 1 de máxima prioridad nacional. 
Además existen otros tres corredores industriales que aún 
no están registrados ante la Secretarla de Comercio y 
Fomento Indust ri al, éstos se encuentran en i 
Frontera-Monclova, San Juan de Sabinas y San Pedro de las 
Colonias. <cuodro z>. 
g. -MAQUILADORAS 
Dentro del sector industrial debe destacarse la industria 
maquiladora de exportación. El dinámico crecimiento de 
este tipo de industria, a traído consigo la generación de 
empleos. La industria maquiladora en el Estado se 
concentra en los siauientes municipios! Piedras Negras, 
que cuenta con el 23.5 % de maquiladoras; Acuna con el 
28.2 "A de empresas maquiladoras instaladas; el resto de 
las maquiladoras se encuentran en diferentes municipios 
del Estado (cuadre »>. Una de las caracterlsticas de la 
industria en el Estado de Coahuila consiste en su 
ubicación por diferentes rumbos de la ent idad, a 
d i ferenci a de ot ros Est ados donde 1a i ndust r i a se 
encuentra concentrada en un lugar predominante. 
2.-SALTILL0 
a.-ANTECEDENTES HISTORICOS 
El lugar que corresponde al municipio de Saltillo, antes 
de la conquista se encontraba habitado por los naturales 
pertenecientes a la tribu guachichil. Estos hablan llegado 
de la parte norte debido a los constantes ataques de otros 
grupos más numerosos y fuertes, encontrando en la zona de 
Saltillo lugares más benéficos para subsistir. 
Los guachichiles eran nómadas, su estancia en los lugares 
que escogían para vivir era determinada por la duración de 
los frutos, en el momento en que éstos se agotaban, los 
guachichiles emigraban a otro lugar. 
b. -FUNDACION DE SALTILLO 
Según datos la primera incursión de los españoles a este 
municipio fue efectuada en el ano de 1568, encabezada por 
Francisco Cano, pero se sabe que la fundación de Saltillo 
fu» hecha por el Capitán Alberto del Canto en el afto de 
lb77, denominándola "Villa de Santiago del Saltillo". Este 
nuevo pueblo fue utilizado por los españoles como una 
avanzada donde se estableció una guarnición que se 
encargaba de defender la frontera de lo conquistado, 
contra los ataques de los naturales. 
Posteriormente se trajeron naturales tlaxcaltecas con el 
propósito fundamental de que éstos atrajeran a los 
naturales de Saltillo y poder hacerlos sedentarios, y a su 
vez crist ianizarlos. Esto obedeció a la polit ica de 
colonización del virrey Don Luis de Velazco. El Capitán 
Francisco de Urdinola fue quien realizó el establecimiento 
de los colonos tlaxcaltecas el ano de 1591, y en ese mismo 
ano se llevó a cabo la fundación del pueblo de San Esteban 
de la Nueva Tlaxcala. Este poblado fue politicamente 
independiente del de Santiago del Saltillo, tenia sus 
propias autoridades y dependían directamente del virrey. 
Poco a poco los naturales se fueron acercando a la 
población con el objeto de efectuar trueque de artículos 
con los colonos tlaxcaltecas. 
El poblado de San Esteban de la Nueva Tlaxcala prosperó 
con más rapidez que el de Santiago del Saltillo, a pesar 
de haber permitido los españoles que muchos colonos 
emigrara a fundar otros poblados. 
Las Villas de Santiago del Saltillo y San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala, aún cuando se encontraban muy cercanas, 
cada una habla tenido sus autoridades propias, dependiendo 
la primera al gobierno de la provincia y la segunda 
directamente del virrey como ya se asentó anteriormente; 
en el ano de 1827 se les cambió el nombre a Leona Vicario 
y Villalongln. Es hasta el 4 de marzo de 1834 cuando el 
Congreso del Estado decretó la unión de las dos villas 
para formar una ciudad, dándole el nombre de Saltillo y 
pasando a ser capital del Estado de Coahuila. 
c. -LA INDUSTRIALIZACION EN SALTILLO 
En el último cuarto del siglo XIX, se establecen las 
primeras industrias en la ciudad, éstas fueron 
florecientes en su momento, pero a consecuencia de los 
acontecimientos de la Revolución, dejan de producir. Antes 
de la Revolución estaban establecidas en la ciudad 
fábricas dei jabón, cerveza, hielo, guayule, cigarros de 
hoja y otras. Es a partir de 1920 que empieza a 
manifestarse de una manera más dinámica la industria y la 
importancia de esta en la vida económica y social de la 
ciudad. 
El desarrollo industrial estaba orientado a la producción 
de bienes de consumo tradicionales (alimentos, bebidas, 
prendas de vestir, etc.). Los productos se destinaban 
hacia el mercado interno las inversiones provenían 
principalmente de capitales locales. La industria textil 
es la rama más importante y ésta perdura hasta el ano de 
194b. Es en el ano de 1946 cuando se advierte un 
desplazamiento de la producción de bienes de consumo 
tradicionales por otros productos modernos (aparatos 
para el hogar, maquinaria y equipo automotri z). La 
industria metal-mecánica adquiere una gran importancia y 
empieza a hacer una actividad de punta, la industria 
text i 1 cont inúa, pero ya en esta época ocupando una 
posición secundaria. La producción se sigue orientando a 
satisfacer el mercado interno. Empiezan las inversiones 
extranjeras ( Internat ional Harvester ), empiezan también 
las inversiones del sector público (Zincamex). En esta 
época aún cuando el capital local es mayor, empieza a ser 
menos dominante. 
La consolidación de la industria metal-mecánica se realiza 
en el periodo de 1976 a la fecha, dentro de la cual la 
rama automotriz adquiere una importancia primoridal. Se 
empieza a manifestar la tendencia a producir para el 
mercado externo y comienzan a instalarse en las cercanías 
de la ciudad las industrias maquiladoras. La presencia del 
capital extranjero va en aumento, el capital privado local 
deja de ser predominante, perdiendo el liderazgo que habla 
sostenido durante casi 60 apios. 
Saltillo junto con otros municipios del Estado han sido 
vistos como lugares adecuados para el establecimiento de 
las industrias maquiladores y se inicia un desarrollo en 
la región cuando se establecen en Ramos Arizpe las 
industrias automotrices de: General Motors, Chrysler y de 
Acero. A la fecha se han seguido estableciendo en la 
periferia de la ciudad nuevas maquiladoras. Tal vez se 
contemple el factor que favorece esta instalación de 
algunas empresas en Saltillo, que es el de las facilidades 
fiscales y de infraestructura que otorga el Gobierno del 
Estado, aunado también a que la entidad se encuentra muy 
cerca de la frontera con Estados Unidos y facilita la 
transportación de los materiales. 
Actualmente la act ividad industrial en Salt i 1 lo está 
avocada a la rama de la metal-mecánica, por otra parte, 
tienen importancia otras ramas que se ubican dentro de la 
producción. Es importante destacar el predominio de la 
rama met a 1 -mecán ica or i ent ada cada vez más hacia la 
exportación. 
d.-LOCALIZACION 
La ciudad de Saltillo está ubicada en la parte sureste del 
Estado) tiene una altitud sobre el nivel del mar de 159(9 
metros, con latitud N25 25* 31" y una longitud W101 00' 
3b". Sus limites son al norte con el municipio de Ramos 
Arizpe) al sur con los Estados de San Luis Potosí y 
Zacatecas) al este con el Estado de Nuevo León y el 
municipio de Arteaga) y al oeste con los municipios de 
General Cepeda y Parras de la Fuente. 
e.-EXTENSION Y CLIMA 
La extensión del municipio de Salt i 1 lo es de 6, B37 
kilómetros cuadrados. El clima que predomina en la región 
es templado seco, con una temperatura máxima registrada de 
36 C con una mínima de -14 C siendo su temperatura 
promedio de 18 C. 
f•-COMUNICACIONES 
Ferrocarriles: el municipio cuenta con vías de 
comunicación con: México, Laredo, Torreón, Concepción del 
Oro, Piedras Negras y Monterrey. 
Carreteras: cuenta con cinco carreteras que la ponen en 
comunicación con: México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo 
Laredo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuna y Ciudad 
Juárez, Chih. 
Comunicación Aerea: a 16 kilómetros de Saltillo, en el 
municipio de Ramos Arizpe, se encuentra el aeropuerto 
"Plan de Guadalupe" éste cuenta con dos pistas. Existen 
vuelos programados diariamente a la ciudad de México. 
g. -POBLACION 
La población hasta el ano de 1989 se estima que es de 
4b0,0061 habitantes en la capital del Estado, 
n* -EDUCACION 
El Estado amplió la cobertura de la educación preescolar, 
ya que las actividades de este nivel se realizan tanto en 
el aula como en la comunidad, esta ampliación permitió 
establecer 1142 clubes en los que se fomentan varias 
actividades para la comunidad. Actualmente se atienden a 
3414 alumnos que asisten a 36 centros; en los jardines de 
niños se atienden a 61,542 alumnos en 973 instituciones; 
este servicio se amplió a zonas que antes no contaban con 
este tipo de educación. 
En lo correspondiente a educación primaria se atendió a 
326,123 alumnos en 1,763 instituciones pertenecientes al 
Sistema Federal, Estatal y Particular. 
En el nivel de educación media básica en sus modalidades 
de secundaria general, técnica industrial, agropecuaria y 
para trabajadores, este servicio se dio a 117,154 alumnos 
en 297 escuelas. 
El nivel de educación media terminal y capacitación para 
el trabajo se impartió en 75 escuelas y se atendieron a 
12,800 alumnos correspondientes a las siguientes regiones: 
en la región sur a 3,373 estudiantes en 18 escuelas; en la 
región laguna a 3,393 alumnos en 23 escuelas; en la región 
centro a 2,10J en 10 escuelas; en la región carbonífera a 
1,560 alumnos en 10 escuelas y en la región norte a 670 
alumnos en 10 escuelas. 
La educación media superior en el Estado de Coahuila 
atendió a 38,975 alumnos, esta demanda fue atendida por 
los Centros de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario, 
Cent ro de Est ud i os Tecno1óg ieos, Co1eg i o Nac i ona1 de 
Educación Profesional Técnica, estas instituciones 
atendieron el 47 '/. de la población escolar; los 
bachilleratos universitarios, particulares y de control 
estatal, con carácter propedeútico, atendieron el 51 X de 
la población estudiantil; y el bachillerato pedagógico con 
carácter propedeútico al 2 % de la población escolar en 
este nivel. Este se caracteriza por la diversidad de 
planes de estudio, cuya acreditación se lleva a cabo en 2 
y 3 artos. 
La concentración de la matricula en este nivel por 
regiones, presenta que la parte sur atiende el 27.7 '/.; 
región centro el 15.9 región carbonífera el 8. 
región norte el 6.8 7«; región laguna el 40.9 % y la región 
desértica el 0.6 '/,. 
El número de inst ituciones de este nivel es de 143 
correspondiendo 40 al Sistema Federal, 85 al Sistema 
Particular, 13 al autónomo y 5 que imparten bachillerato 
pedagógico que pertenecen al Sistema Estatal. 
-INSTITUTO TECNOLOGIO DE SALTILLO 
a. -Origen del I n s t i t u t o Tecnológico de S a l t i l l l o 
En los últimos aftos de la década de 1920-1930 principiaba 
a gestarse en Saltillo y en la región una sólida base 
industrial que vendría a impulsar el desarrollo de la 
ciudad y el Estado. En los anos subsecuentes el terreno de 
la industrialización se desarrolló de una manera 
constante, debido al espíritu emprendedor de los 
empresarios y el apoyo brindado por el gobierno del Estado 
en cuanto a las garantías y estímulos que concedía al 
sector industrial. 
Gracias a una visión futurista del gobierno coahuilense, 
por el ano de 1945 se decide la construcción de un 
edificio que albergarla a la Universidad de Coahuila, 
dicho proyecto no llegó a realizarse debido al acuerdo 
tomado en 1949, el cual, basado en una serie de estudios 
socioeconómicos de la región dieron la pauta para que el 
gobierno del Estado y un grupo de personas de la comunidad 
decidieron que una vez terminado el edificio, se 
establecerla un centro educat ivo dedicado a impart ir 
estudios técnicos. Fue asi como nació el Inst ituto 
Tecnológica de Coahuila, siendo inaugurado en julio de 
1950 por el Presidente de la República Licenciado Miguel 
Alemán Valdés y por el Gobernador del Estado de Coahuila, 
Licenciado Raúl López Sánchez . Más tarde el 3 de enero de 
1951, el Instituto Tecnológico de Coahuila inició sus 
labores docentes y administrativas con una población de 
298 alumnos. 
PERIODO 1951-1959 
bl Instituto Tecnológico de Coahuila, hoy de Saltillo, 
inició sus actividades el 3 de enero de 1951, recibiendo a 
una población demandante de preparación técnica. El 
Inst ituto ofreció« en aquel entonces estudios de 
capacitación que a través del tiempo han ido cambiando de 
acuerdo a los requerimientos de la educación regional y 
nacional. La capacitación que el instituto ofrecía era 
capacitación técnica para jóvenes y obreros en las 
especialidades det Máquinas-herramientas, electricidad y 
carpintería-ebanistería. Ofreció también carreras técnicas 
en las especialidades des técnico electricista, técnico 
mecánico automotriz, técnico en máquinas-herramientas y 
técnico constructor. Asimismo se establecieron los 
estudios de vocacional en el área de arquitectura y 
ciencias fisico-matemát i cas. En el afto de 1952 fue 
necesario realizar una estructuración de nuevos planes de 
estudio ante la demanda de los sectores económicos de la 
región, ofreciendo estudios dentro del área de 
capacitación técnica en las especialidades dei maestro 
mecán i co, maest ro elect r i c i st a, maest ro mecán i co en 
combustión interna, maestro mecánico operador-tractorista, 
maestro soldador y maestro fundidor. Gracias a esta 
última especialidad la empresa siderúrgica de Altos Hornos 
de México, S.A., donó al taller de fundición, un horno de 
piso y un cubilote para las prácticas de los alumnos del 
área de fundición. 
Ante la necesidad de cont inuar preparando nuevas 
generaciones la institución en el aRo de 1954 inició una 
nueva etapa de desarrollo, con el propósito de reafirmar 
la educación técnica en provincia, ofreciendo estudios 
de prevocacional (secundaria técnica). 
En los aRos subsecuentes los gobiernos Federal y Estatal 
apoyaron a los Institutos Tecnológicos del pais, con 
equipo y maquinarla para los talleres y laboratorios que 
funcionaban en cada instituto. A finales de los aRos 
cincuenta, y siguiendo con sus lineamientos de participar 
activamente en el desarrollo de la región, en cuanto a la 
preparación de fuerza de trabajo que requería el sector 
productivo y de bienes y servicios. 
En esta época hubo necesidad de eliminar algunas 
especialidades de capacitación técnica, para dar apertura 
a otras de preparación técnica como fueron las de 
Técnico Industrial en Fundición (1957), Técnico Industrial 
en Siderúrgia (1958) y Técnico Industrial Laboratorista 
Químico (1959). En esta fecha se inauguró la biblioteca 
del Inst ituto. 
PERIODO 1960-1969 
tn esta década se dieron grandes transformaciones en el 
Inst ituto, necesarias para su crecimiento y poder 
constituirse como un plantel de prestigio en la entidad. 
£>e construyeron aulas, talleres y laboratorios, para dar 
cabida a una población demandante cada vez mayor. 
En este período predominaban ya las ramas de la 
metalurgia, la metal-mecánica y la eléctrica, por lo que 
la Institución después de once anos de estar preparando 
solamente técnicos de nivel medio superior, amplió su 
cobertura de oferta educativa, dando apertura a nuevas 
carreras dentro del nivel superior siendo las 
especialidades de ingeniería industrial opción mecánica y 
opción eléctrica (1962), marcando con ello una nueva etapa 
en la historia del plantel. Posteriormente el Instituto 
Tecnológico de Saltillo se vio sujeto a grandes cambios en 
su organización, para beneficio de la comunidad y del 
propio plantel, ya que en el aRo de 1964 la Secretarla de 
Educación Pública, a través de la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos, determinó la desconcentración de 
los estudios de capacitación técnica para jóvenes y 
obreros y de los estudios de prevocacional (secundaria 
técnica) del Instituto. 
A finales de 1964 da apertura a la carrera de Técnico en 
Seguridad Industrial (carrera única dentro del sistema de 
Institutos Tecnológicos), Técnico en Electrónica (1969) y 
en el nivel superior ofrece la carrera de Ingeniería 
Industrial, opción Producción (1969). Con estos cambios el 
Instituto encaminó sus esfuerzos a una de sus finalidades 
básicas! la preparación de cuadros técnicos en el nivel 
medio superior y en el nivel superior. 
PERIODO 1970-1979. 
P medida que el Estado de Coahuila y la región se iban 
desarrollando, el Instituto tuvo también que ir creciendo 
por lo que al inicio de este periodo se construyeron 
laboratorios, talleres, aulas, oficinas administrativas y 
un Cent ro de I nf ormac i ón. Se dio apert ura a nuevas 
carreras, siendo éstas las de Técnico en Contabilidad 
(1971) y Técnico en Comercio Exterior, (1971 ). En el 
nivel superior, se dio apertura a la carrera de Ingeniería 
en Metalúrgia, (1972). 
Para el aRo de 1976, el Instituto, siguiendo los 
1 ineamientos marcados por la Secretaria de Educación 
Pública, a través de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos, estableció una nueva modalidad de educación, 
siendo la del sistema de enseñanza abierta. Con la 
apertura de esta modal idad se perseguían varios 
propósitos, uno de los principales entre otros, fue el de 
ampliar las posibi1idades de estudio para aquellas 
personas que deseaban continuar su preparación académica, 
pero que por diferentes motivos no pudieron realizarlo en 
la modalidad escolarizada. Las carreras que se ofrecieron 
en esta modalidad fueron: Técnico en Contabilidad y 
Técnico en Seguridad Industrial, mismas que también se 
ofrecian en la modalidad escolarizada. Posteriormente en 
el ano de 1979 se dio apertura por la modalidad abierta, 
la carrera de Técnico en Máquinas-Herramientas. Asimismo 
en este ano se determinó al área de la metalúrgia, como el 
área de excelencia del Instituto. Tomando en cuenta sus 
antecedentes académicos y su infraestructura, fue creado 
el Centro Regional de Graduados e Invest igación 
Tecnológica, donde se dio apertura a los estudios de 
postgrado con la Maestría en Metalúrgia. 
PERIODO 198Q-19BB. 
En esta época, en el Inst ituto se dieron cambios 
estructurales en su organización debido: al crecimiento 
industrial en la región con el establecimiento de varias 
industrias e industrias maquiladoras en el Estado, que han 
venido a constituirse como una de las principales fuentes 
de empleo en la región y que representan una demanda 
permanente de mano de obra especializada; las decisiones 
emanadas por la Secretarla de Educación Pública, que a 
través de la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnol óg i ca 11 evó a cabo un conven i o con e 1 Conse j o 
Nacional de Fomento Educativo para dar apertura en el 
Instituto en el sistema de enseñanza abierta, las carreras 
de Licenciado en Administración de Empresas y la de 
Ingeniería Industrial en Producción <1984); en este mismo 
ano se dio apertura en el Centro Regional de Graduados e 
Investigación Tecnológica en el nivel de postgrado la 
especialidad en Fundición; posteriormente en el ano de 
1986 se dió apertura a una nueva carrera en el Instituto, 
siendo esta la de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
en Programación, dentro del sistema escolarizado; en el 
ano de 1967 se inició el Doctorado en Pletalúrgia con éste 
se perseguía la finalidad de preparar profesionistas 
especializados de alto nivel en esta ¿rea; otro cambio 
llevado a cabo y de acuerdo a la decisión emanada de la 
Secretaría de Educación Pública de que en los Institutos 
Tecnológicos para el ano de 1968 debería realizarse la 
desconcentración del nivel medio superior, motivo por el 
cual en el mes de agosto de 1988 en el Instituto se 
realizaron las acciones correspondientes a la desconcen-
tración de las carreras que se ofrecían en este nivel. 
b.-Situación Actual 
La Dirección General de Institutos Tecnológicos estableció 
que el Instituto Tecnológico de Saltillo, deberla de 
realizar la desconcentración de las carreras del nivel 
medio superior , lo anterior planteado por la Secretaria 
de Educación Pública que manifiesta que: "...se continuará 
con la política de administrar el bachillerato tecnológico 
como un sistema distinto de los Institutos Tecnológicos 
Regionales";, además se asienta que: "...la educación 
tecnológica en el nivel superior se atiende a través del 
Inst ituto Politécnico Nacional y en las ent idades 
federativas, 51 Institutos Tecnológicos que operan en el 
área industrial y de servicios "o . =actualment© ©slan 
operando 04 Instituto« Teonologieoe«. 
En el mes de agosto de 1988 se inició en el Instituto la 
desconcentración del nivel medio superior, motivo por el 
cual el personal docente asignado a cubrir las asignaturas 
del primer semestre de este nivel, quedó descargado de sus 
horas frente a grupo, (situación que se irá repitiendo 
conforme transcurran los periodos escolares), motivo por 
el cual a un plazo no mayor de dos anos, la planta docente 
del nivel medio superior, quedará totalmente descargada de 
sus actividades, por lo que el Sindicato al cual 
pertenecen los trabajadores del Instituto, solicitó a la 
9. -Programa Nacional de educación. Cultura, Recreación y Deporte 
1984-1968. Ejecutivo Nacional. México, 1P04. 
a. -ídem. 
Dirección del Instituto, un proyecto de ubicación de los 
maestros del nivel medio superior, en donde se especifique 
dónde y en qué desempeñaran sus labores, ya que los 
maestros no aceptan ser removidos a otra institución 
educat iva, las razones son de t ipo económico, 
prestaciones, horarios, ant iguedad, etc. 
fìnte esta solicitud, se iniciaron las acciones para dar 
solución a este problema entre la Secretaria de Educación 
Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
bducación, llegando a un acuerdo de crear una comisión 
bipart i ta entre Secretaria de Educación Pública, 
representada por la Dirección General de Inst itutos 
Tecnológicos, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la cual estarla representada por un Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. 
Después de varias reuniones, se firmó un convenio el 2 de 
septiembre de 1988, bajo las siguientes cláusulas: 
"En base al acuerdo del 24 de agosto del ano en curso, 
suscrito por la Dirección General de Inst itutos 
Tecnológicos y el Comité Ejecutivo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y con el 
propósito de definir la situación laboral de los 
trabajadores del Instituto, que tienen plaza con categoria 
de nivel medio superior, 1legando a los siguientes 
acuerdos: 
-E1 persona1 docente con categoría de n i vel med io 
superior, conservará plenamente sus derechos laborales, lo 
mismo que sus percepciones salariales y prestaciones, asi 
como su actividad profesional en el Instituto. 
-El personal docente del Instituto, que ostenta categoría 
del nivel medio superior, continuará en dicho plantel 
recibiendo plaza del nivel superior. 
-La Dirección General de Inst itutos Tecnológicos 
promoverá, tramitará y definirá la situación laboral de 
los trabajadores docentes del nivel medio superior, para 
que a un plazo no mayor de 45 días están ubicados en su 
nueva condición con claves de nivel superior. 
-La Dirección General de Institutos Tecnológicos, a través 
del Instituto Tecnológico de Saltillo, se compromete a 
establecer programas de mejoramiento profesional y de 
capacitación de todos aquellos trabajadores, objeto de 
este acuerdo que asi lo sol iciten, otorgándoles 
facilidades para este fin. 
-La Dirección General de Institutos Tecnológicos, a través 
del Instituto Tecnológico de Saltillo, implementará un 
programa de superación académica para los trabajadores 
motivo de este acuerdo, a fin de que puedan iniciar o 
continuar sus estudios de licenciatura. 
-Se procederá con lo necesario para la implementación de 
nuevas carreras a nivel licenciatura y postgrado. 
-El personal que asi lo desee puede incorporarse a 
cualquier actividad de docencia, investigación, extensión 
o administrativa de las que se realicen en el Instituto, 
de acuerdo a su perfil y características, conforme las 
necesidades de los servicios educativos. 
Como se podrá observar en el convenio anteriormente 
descrito, únicamente se da respuesta a algunos de los 
problemas que se presentan en el Instituto motivados por 
la desconcentración del nivel medio superior, pero existen 
otros problemas que no han sido tomados en cuenta como son 
los siguientes: 
-Una población docente con nombramiento de nivel superior, 
que está prestando sus servicios en el nivel medio 
superior. 
-Una población docente que conforme avancen los periodos 
escolares se irán cerrando sus espacios laborales, en el 
nivel medio superior. 
-Una población docente que tiene un perfil profesional de 
nivel licenciatura y de postgrado, pero que no pueden 
cubrir a un plazo inmediato asignaturas de nivel superior. 
-Una población docente que no reúne los requisitos para 
cubrir asignaturas en el nivel superior. 
-Una población docente que está a su vez exigiendo ocupar 
su tiempo disponible frente a grupo. 
-Areas físicas que conforme avancen los periodos 
escolares, irán teniendo más tiempo disponible. 
-Areas físicas que a corto plazo no pueden justificarse 
para una población de 1500 alumnos. 
-Una institución con una infraestructura que puede atender 
a una población de 4000 alumnos, y que a un plazo corto, 
no puede ofrecer nuevas opciones de educación superior. 
Es ciertamente justificable que la desconcentración se 
de en vías de la consolidación del Instituto Tecnológico 
de Saltillo marcada en los lineamientos de la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos, más sin embargo, el 
Instituto no cuenta con un proyecto que lo apoye en la 
toma de decisiones para la solución de los problemas 
anteriormente planteados por lo que se torna difícil tomar 
decisiones para solucionarlos. 
CUADRO 1 
DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA 
19B9 
REGION NORIE REGION CINCO MANANTIALES 
ACUÑA ALLENDE 
GUERRERO ttORELOS 
HIDALGO ÑAUA 
JIMENEZ U ILLA UNIOH 
JUAREZ ZARAGOZA 
PIEDRAS NEGRAS 
PROGRESO 
REGION CARBONIFERA REGION DESERTICA 
MUZQUIZ OCAHPO 
SABINAS SIERRA HOJADA 
SAN JUAN DE SABINAS 
REGION CENTRO REGION LAGUNERA 
ABASOLO FRANCISCO I. MADERO 
CAHDELA HATAHOROS 
CASTAHOS SAN PEDRO 
CUATRO CIENEGAS TORREON 
ESCOBEDO UIESCA 
FRONTERA 
LAMADRID REGION SUR 
ÍIONCLÜVA 
NADADORES 
SACRAMENTO 
SAN BUEHAUENTURA 
ARTEAGA 
GENERAL CEPEDA 
PARRAS 
RANOS ARIZPE 
SALTILLO 
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CUADRO 2 
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE COAHUILA 
1990 
NOMBRE DEL PARQUE LUGAR 
INDUSTRIAL DE ACUÜA, S.A. ACUNA 
INDUSTRIAL MODELO, S.A. DE C.U. ACUÑA 
INDUSTRIAL AMISTAD ACUÑA 
INDUSTRIAL DE ALLENDE, S.A. DE C.U. ALLENDE 
INDUSTRIAL DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.U. PIEDRAS NEGRAS 
INDUSTRIAL AMISTAD PIEDRAS NEGRAS 
INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE 
* INDUSTRIAL EL PILAR. S.A. DE C.U. SAN JUAN DE SABINAS 
CORREDOR INDUSTRIAL SALTILLO-R.ARIZPE SALTILLO-R. ARIZPE 
INDUSTRIAL LAS TORRES SALTILLO 
tt INDUSTRIAL SAN PEDRO-CONCORDIA SAN PEDRO 
CIUDAD INDUSTRIAL TORREOH TORREON 
INDUSTRIAL LAS AMERICAS DE TORREON» 
S.A. DE C.V. 
TORREON 
tt INDUSTRIAL FRONTERA FRONTERA 
X ZN C O N S T R U C C I O N 
F U E N T E . - S E C R E T A R I A DE P R O G R A M A C I O N Y D E S A R R O L L O . D I R E C C I O N 
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CUADRO 3 
MAQUILADORAS EN EL ESTADO DE COAHUILA 
1990 
CIUDAD NUNERO 
CIUDAD ACUÑA 42 
PIEDRAS NEGRAS 35 
TORREON 32 
SALTILLO 10 
SABINAS 7 
ZARAGOZA 4 
MUZQUIZ 4 
ALLENDE 2 
JIMENEZ 2 
PARRAS DE LA FUENTE 2 
ABASOLO 1 
tIORELOS 2 
MILLA UHION 1 
NUEVA ROSITA 3 
ARTEAGA 1 
ÑAUA 1 
T O T A L 149 
F U E N T E . - S E C R E T A R I A DE ? X O * K A H A C I O N Y D E S A R R O L L O 
CAPITULO III 
OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL 
SUPERIOR EN EL ESTADO DE COAHUILA 
A.-NIVEL SUPERIOR 
Una forma de analizar en qué medida el Estado de Coahuila 
responde a las necesidades de sus habitantes, en cuanto a 
estudios de nivel superior se refiere, está en considerar y 
examinar la distribución de la matricula de todas las carreras 
que se ofrecen en el Estado. 
El análisis de la oferta educativa del Estado está manejado de 
acuerdo a la clasificación que utilizan en sus estadísticas 
oficiales! la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior, la Secretaria de Educación 
Pública, la Subsecretaría de Educación e Invest igación 
Tecnológica, etc. Estas instituciones han cíasificado todas 
las carreras que se imparten en las diferentes instituciones 
educativas en seis grandes áreas i 
t Area 1 Ciencias agropecuarias (CA) 
* Area 2 Ciencias naturales y exactas (CN Y E) 
* Area 3 Ciencias de la salud (CS) 
* Area 4 Ciencias sociales y administrativas (CS Y A) 
* Area 5 Educación y humanidades (E Y H) 
* Area 6 Ingeniería y tecnología (I Y T> 
El universo de instituciones educativas de nivel superior en 
el Estado, está conformado de la siguiente manerat Universidad 
Autónoma de Coahuila, con unidades en Monclova, Piedras 
Negras, San Juan de Sabinas y Torreón) Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, con una unidad en Torreón; cuatro 
unidades del Sistema de Institutos Tecnológicos, siendo ¿stast 
Instituto Tecnológico Pgropecuario No. 10, Instituto 
Tecnológico de la Laguna en Torreón, Instituto Tecnológico de 
Piedras Negras y el Instituto Tecnológico de Saltillo; una 
Universidad Pedagógica Nacional con extensiones eni Monclova, 
Piedras Negras, Saltillo y Torreón) Escuelas Normales en 
Parras, Saltillo y Torreón y trece instituciones particulares, 
dest acando de ent re e11as i la Un iversidad Autónoma del 
Noreste, con unidades eni Monclova, Piedras Negras, Sabinas y 
Torreón; y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, con unidades en Saltillo y Torreón, (CUADRO D. 
Ln materia de educación superior, en el Estado de Coahuila se 
atiende a una población de 38,068 estudiantes en el nivel de 
licenciatura, lo que representa un 3.2 '/. de atención educativa 
en este nivel, respecto de la población atendida a nivel 
nacional, CORAFICA I> 
POBLACION ESTUDIANTIL 
ATENDIDA» NACIONAL Y ESTATAL 
1989-1990 
NACIONAL 96.&X 
ESTATAL 3.2% 
flMFGA 1 
* incluida l o poblaevon atendida « n las ••cuelas normal • • 
Las ciudades que ofrecen educación superior en el Estado sont 
en la región norte. Ciudad Acuna, atendiendo a una población 
de 86 y Piedras Negras con 2,209; en la región carbonífera, 
los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas, que atienden 
a 156 y 133 respectivamente; en la región centro, Monclova, 
con una población de 3,718; en la región lagunera^ Torreón 
atiende a 17,149 y, finalmente en la región sur, donde se 
encuentra enclavada la ciudad de Saltillo, capital del Estado, 
y que atiende a 14,333 de la población estudiantil y Parras, 
que atiende a una población de 84 estudiantes, (OKAFICA Z Y 
ANEXO á>» 
OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR 
EN LAS REGIONES DEL ESTADO DE 
COAHUILA 1 9 8 9 — 1 9 9 0 
20000 T 1 REGIONES 
BÜ3 Ai LAGUNA 171+9 
• i B: SUR 144.17 
tZZ C¡ CENTRO 3918 
I D D; NORTE 2295 
[ZD E! CARBONIFERA 209 
A I C 0 E 
GRAFICA 2 
Las regiones que no tienen instituciones de educación 
\ 
superior, son la región desértica y la región de los cinco 
manantiales, en la primera» la razón es la escasa población 
con que cuentan estos municipios, y en la segunda, la razón es 
la cercanía de la región carbonífera. 
La concentración de la población de educación superior, se 
encuentra en la región sur y en la región lagunera. En esta 
última región se distingue la ciudad de Torreón, uno de los 
municipios de gran importancia y en él se acumula el 45.1 X 
del universo estudiantil del nivel de licenciatura; en la 
región sur donde se encuentra el municipio de Parras y la 
ciudad de Saltillo que también representa uno de los centros 
económicos más importantes, en esta región se atiende al 37.9 
X de la población estudiantil; el 17.0 X restante se atiende 
en las demás ciudades ya mencionadas con anterioridad. 
De las instituciones que imparten educación en el Estado que 
atienden mayor población soni la Universidad Autónoma de 
Coahuila que atiende a 16,349 alumnos que representan el 
42.?'/.; el Sistema de Institutos Tecnológicos, representado por 
el Inst ituto Tecnológico Agropecuario No. 10, Instituto 
Tecnológico de la Laguna, Instituto Tecnológico de Piedras 
Negras e Instituto Tecnológico de Saltillo que dan atención a 
una población de 5,011 alumnos que es el 13.2 X; en seguida la 
Universidad Autónoma del Noreste y la Universidad Pedagógica 
Nacional que atienden a 2,362 y 3,401 estudiantes 
respectivamente y que representan el 6.2 X y el 8.9 X de 
absorción de cada una; la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro que otorga una atención a 3,227 alumnos que significa el 
8.b y.) 1« Universidad Autónoma de la Laguna que atiende a 
2,129 alumnos que representan el S.6 % \ la Universidad 
Iberoamericana que da atención a 1,116 estudiantes 
significando el 2.9 'A y finalmente otras instituciones con 
poblaciones de menos de mil alumnos que atienden a un total de 
4,473 y que constituyen el 11.B % del universo atendido. 
(ORATICA • Y ANEXO S>. 
POBLACION ATENDIDA EN 
INSTITUCIONES D E EDUCACION 
SUPERIOR 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
INSTITUCIONES 
AiUNtV.AUT.COAHUILA 16349 
B:SIST.INST.TECS. BD1 1 
CtUNJV*AUT. NORESTE 2362 
D;UN!V.PEDAGOGICA NAC. 3401 
I I ElUNIV.AUT>v-A.NARRO 3227 
Fí UN IV.AUT. LAGUNA 2129 
G:UNIV.IBEROAMERICANA 1110 
Hi OTRAS 4473 
A I C OE Ffi H 
GRAFICA 3 
La concentración de la matricula por áreas de conocimiento, se 
presenta como sigue! en el área de ciencias agropecuarias, se 
concentra una población de 3,468 siendo el 9.1 */.| en el área 
de ciencias naturales y exactas, está ubicada una población de 
1,033 significando el 2.7 V.\ en el área de ciencias de la 
salud se atiende a 1,266 estudiantes representando el 3.3 V.\ 
•n vl Are« de ciencias sociales y administrativas es donde se 
concentra una mayor cantidad de población siendo ésta de 
15,337 y significando el 40.3 '/. de la matrícula del universo 
total; en el área de educación y humanidades se ubica una 
población de 5,4B4, representando un 14.4 X y en el área de 
ingeniería y tecnología se concentra una población total de 
11,460 significando el 30.2 '/. del total de la matricula. 
(GRAFICA 4 Y ANEXO • ) . 
CONCENTRACION DE POBLACION ESTUDIANTIL 
POR AREAS D E C O N O C I M I E N T O 
1 9 8 9 — 1 9 9 0 
200001 1 arcas 
B B ASO. AGROPECUARIAS 34-BB 
• • B:C.NAT. Y EXACTAS 1033 
r// C;C. DE LA SALUD 124« 
K M DTC. SOC. Y AOMVAS. 10337 
\H2 EiEDUCACION Y HUM. B464 
Y TECNOLOGIA 114C0 
H CD E f 
GRAFICA 4 
El Estado de Coahuila actualmente tiene una oferta educativa 
de 114 carreras diferentes, distribuidas en las diferentes 
áreas del conocimiento. Su comportamiento se presenta a 
continuación» en el área de ciencias agropecuarias ofrece 17 
carreras diferentes; en el área de ciencias naturales y 
exactas 11 diferentes carreras; en el área de ciencias de la 
salud sólo 6 carreras; en el área de ciencias sociales y 
administrativas 26 licenciaturas distintas; en el área de 
educación y humanidades 19 licenciaturas diversas y en el Area 
de ingeniería y tecnología es donde existe una oferta 
educativa mayor con 36 opciones de educación superior, sin 
embargo, no es el Area en la que se ubiqua la mayor población, 
sino que apenas es la que ocupa un segundo lugar de 
preferencias, (ORAPXCA S CUADRO Z>. 
NUMERO DE CARRERAS POR 
A R E A DE C O N O C I M I E N T O 1 © 8 9 — 1 OSO 
AftEAS 
AIC. AGROrCCUARIAS 17 
B:Q. NAT. Y EXAOTAS 11 
CsC. DE LA SALUD B 
D:0. SOO. Y ADMVAS. 20 
CZl EiEDUC* Y HUM. 19 
PìlNOr Y TECNOLOGIA 36 
GRAFICA » 
Las carreras que reflejan un mayor Indice de preferencia s o m 
contador público con una matricula de 3,041| derecho con 
2,034; administración de empresas con 1,620 ; en la carrera de 
sistemas computacionales se agrupa una población de 2,634; 
educación bAsica con una población de 2,055. Como se puede 
observar existe una marcada preferencia en las carreras 
denominadas "tradicionales", asi como también en las de "moda" 
es de considerarse también, que la población agrupada en 
las áreas de ciencias naturales y exactas y en la de ciencias 
de la salud juntas (2,299) apenas se rebasa la matricula de 
la carrera de derecho (2,034)\ el área de ciencias 
agropecuarias <3,46B) muy apenas rebasa la población inscrita 
en la carrera de contador público (3,041). (ORAFXCA * ANEXO 4> 
4000 
CARRERAS CON MAS POBLACION 
ESTUDIANTIL 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
CARRERAS 
B A;C0NTAD0R PUBLICO 3041 
ü l B:SI ST.COM PUTACI0NALES 2834 
fZ3 C:EDUCACION BASICA 2055 
1 H DiDERECHO 2034 
C U EiADMON. DE EMPRESAS 1620 
a e c o i 
GRAFICA 6 
El Estado de Coahuila no ofrece carreras en el nivel de 
licenciatura en el campo de la ingeniería física, de la 
biotecnología, robót ica; y en el campo de la electrónica 
escasamente tiene una matricula que representa apenas el 2.0 V. 
de la población estudiantil en este nivel. 
B.-POSTORADO 
fcn »1 Estado de Coahuila se ofrecen estudios en el nivel de 
postgrado a una población total de 1,153 alumnos. Las 
instituciones que ofrecen educación en el nivel de postgrado 
sons Universidad Putónoma de Coahuila que atiende a 437 
alumnos; Universidad Putónoma Pgraria Pntonio Narro con una 
población de 125; el Sistema de Institutos Tecnológicos con 
una atención de 63 estudiantes, representado por el Instituto 
Tecnológico Pgropecuario Núm. 10 <22), Instituto Tecnológico 
de la Laguna (39) e Instituto Tecnológico de Saltillo <22); 
Escuela Normal Superior del Estado que concentra una población 
de 211. De las instituciones educativas privadas que ofrecen 
estudios en este nivel sons Universidad Putónoma del Noreste 
con una población de 245; Universidad Putónoma de la Laguna 
con 5 y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey que da atención a 47 alumnos. <ORAPXCA 7 Y ANEXO W. 
SOO 
P O B L A C I O N ATENDIDA EN POSTGRADO 
C O A H U I L A 1 O S O — 1 SOO 
INSTITUCIONES 
fefl AIUNÍV.AUT.OOAHUILA 497 
B U B :U NIV. AUT.A.A.NARftO 125 
IZA CiSISTJNST.TECS. 83 
K M D:ESC.NORMAL SUP.EOO. 211 
• EiUNrv\AUT.NORESTE 245 
DUNIVAUT.LAOUNA 5 
O ;l NST.TEC. EffT.SU P. MTY. 47 
ORATICA 7 
Las ciudad»« qus ofrecen educación de postgrado en el Estado 
de Coahuila soni sn la región norte. Piedras Negras, que 
concentra una población de 41 alumnos» en la región centro. 
Monelova que atiende a un total de 77 estudiantes; en la 
región lagunera. Torreón, con una matricula de 190 alumnos y 
en la región sur. Saltillo que concentra a la mayor ' población 
en este nivel y que es de 845 estudiantes, representando el 
73.3 % del total. «OSARXCA • y ANEXO e». 
C I U D A D E S Q U E O F R E C E N E S T U D I O S DE 
P O S T G R A D O E N C O A H U I U A 1 8 6 9 - 1 9 9 0 
eoo 
eoo 
7 0 0 
eoo 
CIUDADES 
H ASPIEDPTAS NEORAS AL 
B B » «MONCLOVA 7 7 
DÚFL CTTORREON I S O 
DT SALTILLO S A S 
« • ORATICA O 
La concentración de la matricula por Areas de conocimiento, su 
comport ami ent o es el siguiente: en el Area de c i ene i as 
agropecuarias se atiende a 147 alumnos; en el Area de ciencias 
naturales y exactas la matricula es de 65 estudiantes; en el 
área de ciencias de la salud tiene concentrada una población 
de 235; el área de ciencias sociales y administrativas está 
representada con una matricula de 403 alumnos significando el 
35.0 % del universo total; en el área de educación y 
humanidad** se da atención a 104 alumnos y en el área de 
ingeniería y tecnología se atiende a 119 estudiantes. «HIAPICA 
P y ANEXO 7>. 
CONCENTRACION DE LA MATRICULA 
P O R AREAS D E C O N O C I M I E N T O 
P O S T G R A D O 1 9 8 9 — 1 9 9 0 
AREAS 
B A!C. AGROPECUARIAS 14-7 
M i B:C. NAT. Y EXACTAS 65 
BS3 CiC, DE LA ftALUD 239 
E S OtC. IOO. y AOMVAS. 403 
' » Et EDUCACION Y HUM* 184 
FlINC. Y TECNOLOGIA 119 
900 
400 ' 
400 
350 
300 
250 
200 
ISO • 
IOO 
SO 
o 
A l C » t f GRAFICA 9 
En postgrado, el Estado de Coahuila ofrece educación en 43 
opciones distintas y pertenecientes a las diferentes áreas del 
conocimiento; la distribución de la matricula se encuentra de 
la siguiente forma: en el área de ciencias agropecuarias se 
ofrecen 11 opciones de estudios; en el área de ciencias 
naturales y exactas sólo tres opciones; en el área de ciencias 
de la salud existen 11 diferentes carreras; en el área de 
ciencias sociales y administrativas 6 carreras de postgrado 
que es donde se encuentra el mayor porcentaje de la matricula, 
siendo éste del 36.2 '/.; en el área de educación y humanidades 
se ofrecen 5 carreras distintas y en el área de ingeniería y 
tecnología se atienden 7 carreras, (ORAPICA IO y ANEXO •>. 
20 — 
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NUMERO DE CARRERAS POR 
AREA DE CONOCIMIENTO 
POSTGRADO 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
AREAS 
AtC. AGROPECUARIAS 11 
H H:C. NAT. Y EXACTAS 13 
B Z Cía DE LA SALUD 11 
D;C. SOC. Y ADMVAS, 0 
• COEDUCACION Y HUM. 5 
RING. Y TECNOLOGIA 7 
A I C ft E f 
GRAFICA 10 
CUADRO X 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE COAHUILA 
1989-199B 
HOHBRE DE LA INSTITUCION 
1.-BENEMERITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 
2.-CEHTR0 DE ESTUDIOS SUPERIORES TURISTICOS 
3.-CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
4.-ESCUELA NORMAL 
5.-ESCUELA NORMAL DORA MADERO 
6.-ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR DEL ESTADO 
7.-ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA 
8.-ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ESPECIALIZACION 
9.-ESCUELA HORHAL SUPERIOR DEL ESTADO 
10.-ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA y VETERINARIA 
11.-ESCUELA SUPERIOR DE CONTADURIA V ADMINISTRACION 
12.-ESCUELA SUPERIOR EN ORGANIZACION V ADMON. AGROPECUARIA 
13.-FACULTADES UNIVERSITARIAS DE SALTILLO, A.C. 
14.-INSTITUTO DE CIENCIA V CULTURA, A.C. 
15.-INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE SALTILLO, A.C. 
17.-INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. 10 
18.-INSTITUTO TECNOLOGICO V DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HOHTERREV 
19.-INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA 
20.-INSTITUTO TECNOLOGICO DE PIEDRAS NEGRAS 
21.-INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 
22.-UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
23.-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
24.-UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE 
25.-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA LAGUNA 
26.-UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
27.-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
CUADRO 2 
OFERTA EDUCATIVA POR AREAS DEL CONOCIMIENTO EN EL ESTADO DE COAHUILA 
NIVEL SUPERIOR 1989-1990 
CIENCIAS AGROPECUARIAS AREA 1 
3.-
6. 
7. 
8. 
9. 
18. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
H 
GEN JE 
GEHIERO 
GENI ERO 
. GENI ERO 
-INGENIERO 
-INGENIERO 
-INGENIERO 
»MINISTRADOR « AGRONOMO _ _ ... 
AGROHOMO EN DESARROLLO RURAL 
AGRONOMO Et ECONOMIA AGRICOLA 
AGRONOMO EN FITOTECNIA 
AGROHOMO FORESTAL 
AGRONOMO EN HORTICULTURA 
AGRONOMO EN IRRIGACION 
AGROHOMO EH MAQUINARIA AGRICOLA 
AGROHOMO EH PARASITOLOGIA 
AGRONOMO EN PRODUCCION AGRICOLA 
AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA 
AGROHOMO EH SUELOS 
AGRONOMO EN ZOOTECNIA 
AGRONOMO EN EMPRESAS AGROPECUARIAS 
EN ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
-LICENCIADO EN ORGANIZACION V ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
-MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
-INGEt 
-INGEt 
-INGEt 
-INGEt 
-INGEt 
-INGEt 
-LICEt 
IERO 
IERO 
IERO 
IERO 
IERO 
IERO 
CIADO 
CIENCIAS NATURALES V EXACTAS AREA 2 
1.-LICENCIADO 
2.-LICEHCIADO 
3.-LICEHC1ADO 
4.-LICENCIADO 
5.-LICENCIADO 
6.-LICENCIADO 
7.-LICEHCIADO 
MICO ~ 
MICO 
11.-0U MICO 
EH BIOLOGIA 
EH CIEHC1AS 
EH CIEHCIAS 
EH CIEHCIAS 
EH EDUCACIO 
EH EDUCAC10 
EH MATEMATI 
FARMACOBIOLOGO 
FARMACOBIOLOGO 
FARMACOBIOLOGO 
FARMACOBIOLOGO 
SU IMICA-ORGANICA I ÍUIMICAS „ UINICAS MICROBIOLOGIA 
UIHICAS QUIMICA-AHALITICA 
H MEDIA CIEHCIAS NATURALES 
H MEDIA FISICO-MATEMATICO 
CAS APLICADAS 
ESPECIALIDAD EN BROMATOLOGIA 
FARM. CLINICA 
FARM. INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGIA 
CIENCIAS DE LA SALUD AREA 3 
1.-CIRUJANO DENTISTA 
2.-LICENCIADO EH ENFERMERIA 
3.-LICENCIADO EH HUTRICIOH 
4.-LICENCIADO EH OPTOMETRIA 
5.-MEDICINA GEHERAL 
6.-MEDICO CIRUJANO 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS AREA 4 
1. 
2. 
3. 
S: 
6. 
7. 
8. 
9. 
18. 
11. 
12. 
13. 
ir. 
16. 
17. 
18. 
19. 
28. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
-CONTADOR PUBLICO 
•L 
•L 
•L 
í 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
=1: 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
-L 
CEHC 
CEHC 
CEHC 
CEH 
CEt 
CEt 
CEt 
CEt 
CEt 
CENC 
CEHC 
CEHC 
81118 
CEHC 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
CEHC 
CEHC 
CEHC 
CENC 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
888 it 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Eft 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADO Et 
ADMIt 
ADMIt 
ADMIt 
It 
.... It 
CIEHC 
CIENC 
CIEHC 
COMUN 
AD 
ADt
BANCA Y FINANZAS 
>E EMPRESAS 
>E EMPRESAS TURISTICAS 
ISCAL 
>E RECURSOS HUMANOS 
COMUNICACION 
STRACION 
STRACION 
STRACION 
TRAC ION 
. [RACjOH 
STRACIOH 
AS DE LA 
AS NUMAHAS 
AS POLITICAS V ADMINISTRACION PUBLICA 
CACION 
DERECHO 
DESARROLLO HUMANO 
ECONOMIA 
EDUCACION MEDIA EN 
EDUCACION MEDIA EH 
CONTADURIA 
MERCADOTECNIA 
PSICOLOGIA 
RECURSOS HUMANOS 
RELACIONES HUMANAS 
RELACIOHES INDUSTRIALES 
SOCIOLOGIA 
TRABAJO SOCIAL 
TURISMO 
LJLÜ 
CIENCIAS SOCIALES ^^  
PSICOLOGIA EDUC. y ORIENTACION 
CUADRO 2 
OFERTA EDUCATIVA POR AREAS DEL CONOCIMIENTO EN EL ESTADO DE COAHU1LA 
NIVEL SUPERIOR 1989-1990 
EDUCACION V NUNAN1DADES AREA S 
i.-L 
1: 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ñ: 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
SIHc 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
CENC 
ADO 
m 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ADO 
ib ADM j NISTRAC£OJj ^ EDUCATIVA 
CY^ H8! Ss KELEA6EDUCACIOH 
Oh 
0* 
Ob 
OH 
OH 
Ol 
ol 
OH 
Ob 
IHTES MENTALES 
OI ART STICA 
CA 
CA 
CAAVHGLES 
A LENGUA V LITERATURA ESPAÑOLA 
PREESCOLAR 
PREESCOLAR V PRIMARIA 
PRIMARIA 
_ TECNOLOGICA 
FILOSOFIA 
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1. -ARQUITECTO 
2. — NGEN 1ER0 
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5. — HGEH ERO 
6. — NGEN ERO 
7. — NGEN ERO 
8. — NGEN ERO 
9. — HGEH I ERO 
10. — NGEN I ERO 
11. — NGEN 1 ERO 
12. — NGEN I ERO 
13. — HGEH 1ER0 
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15. —. HGEH I ERO 
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33. — NGEN IERO 
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CAPITULO IV 
DEMANDA ESTUDIANTIL EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO 
A.-INSTITUCIONE8 EDUCATIVAS VI8ITADA8. 
Con el fin de conocer la preferencia de carreras por parte de 
la población estudiant i 1 del nivel medio superior, se 
seleccionaron 22 instituciones educativas, correspondientes al 
área de influencia del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
correspondiendo el 50 % (11) a la ciudad de Saltillo y el 50 7, 
(11) a escuelas foráneas . Para detectar la demanda 
estudiantil referente a estudios superiores, se visitaron las 
siguientes ciudades del Estado: en la región centro Monclova y 
Frontera) en la región carbonífera Múzquiz, Sabinas y San Juan 
de Sabinas; en la región sur flrteaga, Parras y Saltillo y 
finalmente, atendiendo una petición en la región lagunera, San 
Pedro« < g u a d r o d . 
Particu1ármente en Salti 1 lo, se visitaron cuatro escuelas 
dependientes del Sistema Federal; dos escuelas dependientes de 
la Universidad Autónoma de Coahuila y cinco escuelas 
particulares. De las instituciones educativas inicialmente 
programadas para visitar en Saltillo, sólo dos no fue posible 
encuestar por razones que la Dirección de cada escuela 
i 
explicó: éstas fueron de Índole académico y el no tener un 
horario disponible para la aplicación del cuestionario a su 
población estudiantil. 
El cuestionario que se elaboró para detectar las preferencias 
y demandas de la población del nivel medio superior, que 
estaba cursando su último semestre de preparatoria, consistió 
en su mayoría en preguntas cerradas, persiguiendo el propósito 
de facilitar su tabulación, sin embargo, en cada pregunta 
cerrada se incluyó una opción para darle la oportunidad al 
estudiante de que su respusta pudiera ser abierta. 
B.-RESULTADOS DE DEMANDA ESTUDIANTIL NIVEL BACHILLERATO. 
El cuestionario se aplicó a una población estudiantil de 1575 
alumnos componiéndose esta de 721 mujeres y 854 
hombres. tai iAricA i>. 
POBLACION ESTUDIANTIL ENCUESTADA 
ESTADO DE COAHUILA 
1989-1990 
MUJERES 721 
hombres 804 
GRAFICA 1 
Las edades de esta población fueron desde los 16 anos hasta 
los 28 anos, presentando una mayor frecuencia entre los 17 y 
18 anos. (cuAoao z>. 
CUADRO 2 
EDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE BACHILLERATO 
1989-1990 
EDADES MUJERES HOMBRES TOTALES PORCENTAJE 
16 93 96 1B9 12.0 
17 289 272 561 35.6 
18 299 370 669 42.5 
19 28 63 111 7.0 
20 12 33 45 2.9 
De los estudiantes ecuestados 126 desempeñaban un trabajo y 
1449 únicamente estudiaban. De la población de 1575| 1429 
manifestaron que continuarian estudiando y 146 que no 
proseguirían sus estudios, lo que viene a representar el 9.3 X 
de la población encuestada. 
De los factores que influyeron para decidir el no proseguir 
sus estudios] el 62.3 X (91) expresó que se dedicarla a 
trabajar; el 26.7 X (39) por no tener dinero para sus 
estudios; el resto de la población 11.0 X (16), expresó 
diferentes factores. 
Los factores que influyeron para que tomaran la decisión de 
seguir sus estudios: el 52.5 X (1111) opinó que lo haría por 
satisfacción personal; el 21.5 X (455) por el prestigio de 
obtener un titulo; el 19.4 X (411) poder ganar más dinero; el 
5.3 X (112) por factores diversos y el 1.3 X (2B) no contestó. 
(GRAFICA 2>. 
FACTORES Q U E I N F L U Y E N EN LOS A L U M N O S 
PARA P R O S E G U I R ESTUDIANDO 
1 9 8 9 — 1 9 9 0 
2000 I I FACTORES 
M A AISATISFACCION PERSONAL 1111 
^ M B:PRESTIGIO DEL TITULO 455 
E 2 Z C;CANAR DINERO 411 
B Ü OTOTROS 11 Z 
r I C:NO CONTESTO 2B 
A i c E c 
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Respecto de le cerrera que piensa estudiar la selección fue la 
siguientes en el área de ciencias agropecuarias (área 1) de 
1,429 estudiantes sólo el 3.8 % (55) se inclinaron por ésta, 
siendo su elección como sigue i agronomía tuvo una selección de 
8.8 X (11) | desarrollo forestal 0.3 X (5) \ desarrollo rural 
8.4 V. (6) ; manejo de pastizales 0.07 X (1) 1 química 
agropecuaria 0.13 X (2); veterinaria 1.04 X (15) y zootécnia 
1.84 '/. (15). 
En el área de ciencias agropecuarias las carreras más 
seleccionadas fueron veterinaria y zootécnia, inclinándose por 
ellas un total de 15 estudiantes en cada una de el las. (CKAfZCA 
a> 
CARRERAS M A S S E L E C C I O N A D A S 
CIENCIAS A G R O P E C U A R I A S 1 9 6 9 — 1 9 9 0 
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En el área de ciencias naturales y exactas (área 2) tuvo un 
selección de 5.3 X (76) presentándose la siguiente elección: 
biología 1.2 "/. (18); bioquímica 0. b X (7); ciencias del mar 
0.7 7. (10)« física 0.2 y. (3); geología 0.07 X (1); matemáticas 
0.5 •/. (7) y química 2.1 X (30). 
ti Area de ciencias naturales y exactas la carrera más 
seleccionada fue química con 30; siguiéndole biología con 18. 
((TRAFICA 4>. 
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C A R R E R A S M A S SELECCIONADAS 
CIENCIAS N A T U R A L E S Y EXACTAS 
1 9 8 9 — 1 9 9 0 
CARRERAS 
AI QUIMICA 3 0 
0: BIOLOGIA 18 
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El área de ciencias de la salud (Area 3) tuvo el siguiente 
resultado 6.8 X (98), siendo su elección como si guet 
enfermería 0.7 X (10); fisioterapia 0.2 X (3); homeopatía 0.2 
X (3); medicina 3.6 X (52); nutrición 0.6 X (8); odontología 
1.1 X (16); oftalmología 0.2 X (3) y terapista 0.2 X (3). 
Las carreras más seleccionadas en el área de ciencias de la 
salud fuei medicina con 52; en seguida odontología con 16. 
(GRAFICA OJ. 
CARRERAS MAS SELECCIONADAS 
CIENCIAS DE LA SALUD 
1 9 S 9 — 1 9 9 0 
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El área de ciencias sociales y administrativas <Area A) tuvo 
una elección de 23.2 X (332) seleccionando las carreras de 
esta área como sigue: administración de recursos humanos 1.1 X 
<Ib) 1 antropología 0.13 X (2); arqueología 0.07 7. (1); 
comunicación 3.4 X (49); comercio internacional 0.4 X (6); 
contabilidad 6.9 X (98); derecho 3.0 X (43); economía 0.5 X 
(7); finanzas 0.3 X (4); historia 0.4 X (6); hotelerla 0.7 X 
(10); mercadotecnia 0.6 X (12); psicología 2.7 X (39); 
relaciones industriales 1.3 X (18); relaciones públicas 0.4 X 
(6); sociologia 0.07 X (1) y trabajo social 1.04 X (15). 
El área de ciencias sociales y administrativas presenta que 
el nivel más alto de preferencias es en las carreras des 
contabilidad con 98, siguiéndole comunicación con 49; derecho 
con 43 y finalmente psicología con 39 «TRAFICA 
CARRERAS MAS SELECCIONADAS 
CIENCIAS SOCIALES V ADMVAS. 
1 » 9 0 
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El área de educación y humanidades (área 5) tuvo una 
preferencia de 6.6 X (9B), presentándose la selección de 
carreras de la siguiente manera: archivonomla 0.3 X (4); artes 
0.14 '/. (2); bibliotecología 0.07 X (1); educación l.B 7. (27); 
filosofía 0.4 '/. (5); idiomas 2.2 X (32); letras 0.5 X (7); 
música 0.7 X (10) y pedagogía 0.7 X (10). 
En el área de educación y humanidades se proyectan las 
carreras de educación con 27; idiomas con 32; pedagogía y 
música con 10 cada una. CORAFICA 7>. 
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El área de ingeniería y tecnología (área 6), presentó un nivel 
de preferencia del 47.5 X (679) mostrando la siguiente 
elección de carreras! aeronáutica 1.05 X (15) | alimentos 0.3 '/. 
(4) | arquitectura 1.7 X (24); bioquímica 0.2 '/. (3); diseño 
industrial 1.4 X (20) | eléctrica 3.0 */. (43); electrónica 6.8 '/. 
(98); genética 0.4 X (6); industrial 0.7 X (10); industrial y 
de sistemas 3.5 X (58); informática 2.6 '/. (37); civil 1.3 X 
(IB); inteligencia artificial 0.3 X (4); mecánica 5.9 '/. (85); 
metalúrgia 1.7 X (25); planeación 0.14 X (2); producción 2.0 X 
(28); robótica 0.63 X (9) y sistemas computacionales 13.9 '/. 
(198). 
En área de ingeniería y tecnología, ésta presenta un nivel de 
preferencia del siguiente ordeni sistemas computacionales con 
198; electrónica 98; mecánica 85; industrial y de sistemas 58; 
eléctrica con 43 e informática con 37 frecuencias. <O*AFICA A> 
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Los factores que influyeron para que los estudiantes 
seleccionaran la carrera elegida. Las opiniones de la 
población estudiantil fueron las siguientesi el 82.2 % (126B) 
expresó que seleccionó la carrera porque sat isface sus 
aspiraciones y le gusta; el 9.0 7. (138) prefirió la carrera 
por el prestigio de ésta; el 3.0 '/. (46) eligió una carrera 
porque la que quiere estudiar verdaderamente no se ofrece en 
Saltillo y el 5.8 '/. (91) por factores diversos, ( o r a f i o a m. 
M O T I V O S Q U E I N C I D E N E N L O S 
A L U M N O S P A R A E L E G I R C A R R E R A 
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Se les preguntó sobre el conocimiento que tienen de las 
carreras que se ofrecen en el Estado de Coahuila, los planes 
de estudio y el campo de trabajo de cada una de ellas. Las 
respuestas se presentaron como sigue: el 9.4 7. (134) contestó 
que los conoce más que suficiente; el 26.0 '/. (372) suficiente; 
el 4B. 2 7. (689) regular; el 7.6 7. (108) insuficiente; el 6.4 7. 
(91) contestó que no conoce ninguno y el 2.4 7, (35) no 
CONTESTÓ. (GRAFICA IO>. 
C O N O C I M I E N T O S O B R E C A R R E R A S Q U E 
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Se les preguntó que si no se habla tomado en cuenta la carrera 
que desearían estudiar, que la mencionaran! 274 estudiantes 
contestaron nombrando la carrera, aun cuando 157 de ellos 
nombró carreras que si estaban incluidas. <OUAI»IO »>. 
Las instituciones educativas que la población seleccionó como 
probable para en ella seguir sus estudios. Las preferencias se 
presentaron como sigues el Instituto Tecnológico de Saltillo 
25.4 % (363)); la Universidad Autónoma de Coahuila 21.8 % 
(311); el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 13.4 7. (191) y el 26.1 % (374) otras instituciones, 
presentándose además un 13.3 7. (198) de omisiones. <ORAFZCA 
u>. 
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Los motivos por los cuales selección* esa institución fueron 
varios y diferentes! el 23.4 X (335) especificó que porque en 
esa institución se encuentra la carrera que le gustarla 
estudiar; el 25.6 '/. (366) expresó que por el prestigio que 
tiene la institución; 12 X (172) contestó que seleccionó la 
escuela por la cercanía; otro 12 7. (171) manifestó que porque 
le gustai el 16.3 7. (173) expresó diversos factores, omisiones 
(212). «MAFXCA 12). 
MOTIVOS PARA SELECCIONAR 
LA INSTITUCION EDUCATIVA 
1 9 8 9 — 1 9 9 0 
MOTIVOS 
K&Sf Al POR PRE5TIC10 366 
^ M B: POR LA CERCANIA 172 
E 2 C; POR OUE LE GUSTA 171 
BSa Ot OFRECE LA CARRERA 33B 
Ü H Es OTROS 173 
r< OMISIONES 212 
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La oferta educativa del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
presentó el siguiente Índice de elección t sistemas 
computacionales 32.5 X (464); ingeniería industrial mecánica 
B.6X (123); ingeniería industrial en producción 7.3 X (105); 
ingeniería industrial eléctrica 6.1 X (87); ingeniería en 
metalúrgia 4.8 X (68); ingeniería industrial en electrónica 
8.0 V, (115) y 467 no contestaron. («RAnoA *•>. 
INDICE D E E L E C C I O N 
OFERTA EDUCATIVA D E L INSTITUTO 
TECNOLOGICO D E SALT ILLO 1 9 B 9 — 1 9 9 0 
I I OFERTA EDUCATIVA 
E 3 9 AtBIST.COMPUTAOlONALES ABA 
M B:IN0. IND. MECANICA 123 
E 3 CíINO. IND. PRODUCCION 105 
E 9 DÜNO. IND. ELECTRICA B7 
n n E:ING. IND. ELECTRONICA 110 
Fl ING. METALURGIA s o 
G: NO CONTESTO 447 
á I C 0 E F 6 
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De las carreras que le gustarla que ofreciera el Instituto 
Tecnológico de Salt i 1 lo, hubo una gran diversidad de 
respuestas (621), mencionando además las que ya ofrece. Entre 
sus respuestas las más mencionadas fueront administración de 
empresas 48; contador público 47; sistemas computacionales 36; 
comunicación 33; medicina 31; química 26; derecho 20. El resto 
(376) fueron carreras diferentes como se muestra en el cuadro 
4. 
C.-DEMANDA ESTUDIANTIL C P O S T G R A D O ) 
La población estudiantil específicamente la del Instituto 
Tecnológico de Saltillo, emitió opiniones sobre programas de 
postgrado que se recabaron a través de un cuestionario que se 
les aplicó a una muestra de 267 estudiantes que estaban 
cursando 7o, 8o, 9o y 10o semestre, sus respuestas acerca de 
los estudios de postgrado que el Instituto debiera ofrecer, 
fueron muy variadas dado las perspectivas que cada quien tiene 
sobre su futuro como profesionistas. 
Los resultados fueron los siguientes: el 6 7. (16) expresa que 
el Inst ituto debiera ofrecer estudios de postgrado en 
administración} el 9.4 '/. (25) estudios de calidad) el 4.5 X 
(12) postgrado en diseño; 12.3 X (33) postgrado en eléctrica; 
3.0 X (B) electrónica; 7.5 '/. de la muestra (20) se inclinó por 
mecánica; 7.9 X (21) producción; 9.7 X (26) industrial y de 
sistemas; el 10. b X (26) mencionó sistemas computacionales; el 
10.1 '/. (27) dio respuestas diferentes y el 19.1 */. (51) de la 
muestra poblacional omitió responder. «nutr i cA i4>. 
ESTUDIOS DE POSTGRADO QUE EL 
INSTITUTO DEBIERA OFRECER 
1 9 8 9 - 1 9 9 0 
POSTGRADO 
Ü 1 A: ADMINISTRACION 16 
• B: CALIDAD 25 
E 2 C: DISEÑO 12 
D; ELECTRICA 33 
• E: ELECTRONICA 5 
O F; MECANICA 20 
G: PRODUCCION 21 
§ H; IND. Y DE SISTEMA5 26 
^ I: SI ST.COM PLTTACIONALES 28 
H J: OTROS 27 
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escuelas visitadas del niuel medio superior 
estado de coahuila 1989-1990 
nombre municipio tipo 
locales 
ESC. DE BACH. ATENEO FUENTE SALTILLO AUTONONO 
CENTRO DE BACH. TEC. IND.V SERU.97 SALTILLO FEDERAL 
CENTRO DE EST. TEC. IND. V SERU.48 SALTILLO FEDERAL 
CENTRO DE EST. TEC. IND. V SERU.60 SALTILLO FEDERAL 
COLEGIO IGHACIO ZARAGOZA SALTILLO PARTICULAR 
COLEGIO MEXICO SALTILLO PARTICULAR 
IHST. CIENCIA V CULTURA J.TORRI SALTILLO PARTICULAR 
1HST. C. V H. SALUADOR GONZALEZ LOBO SALTILLO AUTONOMO 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO SALTILLO FEDERAL 
LICEO ALBERTO DEL CAHTO SALTILLO PARTICULAR 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO PARTICULAR 
foraneas 
ESCUELA DE BACHILLERATO ARTEAGA PARTICULAR 
ESC. BACH. ADOLFO E. ROMO CADENA MUZQUIZ PARTICULAR 
ESC. BACH. HERNANDO DE TOVAR PARRAS PARTICULAR 
ESC. BACH. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA PARRAS AUTONOMA 
CENTRO DE BACH. TEC. IND. V SERU. 20 SABINAS FEDERAL 
CENTRO DE BACH. TEC. IND. Y SERU. 36 tlONCLOUA FEDERAL 
CENTRO DE EST. TEC. IND. V SERU. 46 FROHTERA FEDERAL 
PREP. FED. COOP. FCO. I. HADERO ROSITA FEDERAL 
PREP. FED. COOP. UENUSTIANO CARRANZA SAN PEDRO FEDERAL 
PREPARATORIA NETZAHUALCOYOTL SAN JUAN DE 
SABINAS 
PARTICULAR 
carreras que desearian estudiar los alumnos encuestados v que no 
fueron mencionadas en el cuestionario aplicado 
coahu1la 1989-1998 
carrera frecuencia 
ADMINISTRACION 45 
ADUANAL 1 
K AERONAUTICA 10 
H AGRONOMIA 3 
* ALIMENTOS 2 
* ARQUITECTURA 1 
K ARTE 2 
ASTRONOMIA 1 
* BIOLOGIA 8 
CARRERA MILITAR 4 
CIBERNETICA 4 
CIENCIAS POLITICAS 1 
* COMUHICACI OH 18 
COMBUSTION INTERNA 4 
H COHTABILIDAD 
CONTROL DE CALIDAD 1 
CRIMINOLOGIA 5 
CULTORA DE BELLEZA 1 
* DERECHO 4 
DISERO DE INTERIORES 2 
DISEBO DE MODAS 4 
DISEÑO GRAFICO 8 
ECOLOGIA 1 
H EDUCACION 8 
K ELECTRICA 2 
H ELECTRONICA 12 
ESTRUCTURAS 1 
FEDERAL DE CAMINOS 4 
* FISICA 3 K IDIOMAS 3 
* INDUSTRIAL 1 
M INDUSTRIAL V DE SISTEMAS 12 
K IHFORMATICA 4 
M INGENIERIA CIUIL 1 
ING. NAUAL 1 
MAQUINAS V HERRAMIENTAS 2 
* MATEMATICAS 2 
* MECANICA 14 
MERCADOTECNIA 1 
MODELISTA 2 
PETROQUIMICA 5 
PSICOLOGIA 3 
M QUIMICA 32 
RELACIONES EXTERIORES 6 
RELACIOHES INDUSTRIALES 1 
* RELACIONES PUBLICAS 6 
* ROBOT ICA 2 
SOBRECARGO 3 
TECH ICO EH ODONTOLOGIA 1 
K TRABAJO SOCIAL 3 
TURISMO 11 
t o t a l 274 
M CAJtJ tZXAS QUZ S I F U E X O N H Z N C I 0 N A 9 A S E N XX. C U I S T I O N A J t ! O 
opciones de los alunnos de nivel nedio superior sobre carreras 
que les gustaria que el instituto ofreciera 
1989-1990 
carrera frecuencia 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
ADMINISTRACION INDUSTRIAL 
ADUANAL 
AEROMOZA 
AERONAUTICA 
AGRONOMIA 
ALIMENTOS 
ANTROPOLOGIA 
ARQUITECTURA 
ARTES PLASTICAS 
ASTROHOMIA 
BIOLOGIA 
OLOGIA MARINA 
M I M * LA EDUCACION 
ENCIAS POLITICAS 
COMERCIO IHTERHACIONAL 
COMUNICACION 
CONTADOR PUBLICO 
DERECHO 
DERECHO PENAL 
IS 
¡¡ mmi AL 
DISEFLO MECANICO AUTOMOTRIZ 
ECOLOGIA 
ECONOMIA 
EDUCACIOH BASICA 
EDUCACION FISICA 
ELECTROMECANICA 
ELECTRQHICA 
ELECTRONICA V COMUNICACIONES 
ENERGIA NUCLEAR 
ENFERMERIA 
FILOSOFIA 
FISICA 
FISICA INDUSTRIAL 
FISICO-MATEMATICO 
FISICO-QUIMICA 
HOTELERtA 
INDUSTRIAL ELECTRICO 
INDUSTRIAL EN ADMINISTRACION 
M C A R R E R A S QUE Y A O F R E C I E L I N S T I T U T O T E C N O L O G I C O DE S A L T I L L O 
opciones de los alunnos de nivel medio superior sobre carreras 
que les gustaria que el instituto ofreciera 
1989-199b 
carrera frecuencia 
* INDUSTRIAL EH PRODUCCION 3 
* INDUSTRIAL MECANICO 4 
INDUSTRIAL V DE SISTEHAS 9 
INFORMATICA 7 
IHGEHIERIA AMBIENTAL 1 
INGENIERIA CIVIL 1 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
MECANICA AUTOMOTRIZ 12 
MECAHICA ELECTRICA 10 
MEDICINA 31 
MERCADOTECNIA 3 
METALURGIA 5 
MICROBIOLOGIA 2 
MINERIA 1 
MODELOS INDUSTRIALES 4 
MUSICA £ 
NUTRICIOH 3 
ODONTOLOGIA 2 
PERIODISMO 2 
PETROQUIMICA 4 
PSICOLOGIA 15 
1UIMICA 26 
UIM1CO-BACTERIOLOGO-PARASITOLOGO 6 
UI MI CO FARMACOBIOLOGO 19 ^DA§8s'HBHgSBiftL i 
RELACIOHES IHDUSTRIALES 10 
RELACIONES INTERNACIONALES 6 
RELACIONES PUBLICAS 2 
ROBOTICA 10 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 
SISTEMAS 12 
SISTEMAS COMPUTACIOHALES 36 
SISTEMAS ELECTROHICOS 7 
SOCIOLOGIA 1 
TRABAJO SOCIAL 4 
TURISMO 15 
VETERINARIA 8 
T O T A L 621 
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CAPITULO V 
DEMANDA INDUSTRIAL EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO 
A.-DEMANDA INDUSTRIAL 
La educación superior técnica adquiere una importancia 
especial en el contexto económico y social, al cumplir sus 
funciones primordiales; la importancia que se le asigna se 
fundamenta en la suposición de que la productividad depende 
esencialmente de la formación de fuerza de trabajo 
profesional. 
Actualmente se habla de desarrollo y de modernización para el 
pais, esto significa industrialización competitiva e 
independencia política y económica y como consecuencia su 
inserción en los mercados internacionales para la exportación 
de los productos manufacturados en la industria nacional; más 
sin embargo, esto no podrá lograrse sin el apoyo de una 
sociedad formada y con un cierto nivel educativo, porque el 
mejoramiento en la calidad de la fuerza de trabajo, a través 
de la educación y el entrenamiento, es uno de los elementos 
clave en el crecimiento económico. De la formación de fuerza 
de trabajo profesional, depende que los individuos adquieran 
habilidades innovadoras, con flexibilidad y capacidad para 
adaptar nuevos procesos product i vos y tecnologías que 
respondan a los requerimientos y cambios que se presentan en 
los ámbitos: industrial, económico y social; ya que el saber 
científico y el empleo de técnicas en las diferentes áreas del 
conocimiento contribuyen eficazmente a reorganizar la 
sociedad, para imprimirle nuevos rumbos y arribar a un 
progreso sostenido. 
Durante el auge petrolero la economía del país creció a un 
ritmo acelerado, se contó con suf icientes recursos 
financieros, pero no con el tiempo y espacios suficientes para 
transformar este crecimiento en desarrollo. En esa época aun 
el simple crecimiento se topó con el freno de la falta de 
fuerza de trabajo preparada en cantidad y calidad suficientes, 
para satisfacer las demandas de las actividades productivas 
ante la perspectiva de un acelerado proceso de crecimiento. El 
simple adiestramiento desligado del aprendizaje de 
conocimientos técnicos, que den sustento a la habi1 idad 
demostró su inoperancia. ti trabajo humano no puede desligarse 
de conocimientos, no es posible formar individuos más 
productivos sin la intervención de procesos educativos. El 
problema de formar individuos más productivos es esencialmente 
un problema de educación, porque es a ésta a la que le 
corresponde dar valores y conocimiento ciencia y significados; 
alta productividad y capacidad de autodeterminación ligados a 
la posibilidad de mejorar realmente la calidad de vida de las 
personas. 
fcl procesa de modernización en el sector productivo es el 
factor que determina los requisitos de preparación para el 
empleo. El proceso de formación de fuerza de trabajo 
profesional se complica ante los cambios tecnológicos, debido 
a que en la actualidad deben formarse cuadros profesionales 
para los requerimientos actuales, y además se debe preparar a 
éstos para que puedan desempeñarse en el futuro. 
En la actual i dad las Industrias con alta tecnología se 
caracterizan por tener un alto grado de innovación, y por lo 
tanto, requieren cada vez de más profesionistas con 
conocimientos y técnicas más elaboradas que, a su vez, inducen 
transformaciones en la educación. 
B.-RESULTADOS. 
Ln el Estado de Coahuila se encuentran instaladas un total de 
3504 empresas, de las cuales 91 están clasificadas como 
"grandes", 84 como "medianas", 556 como "pequeñas" y 2773 como 
"microempresas"i. 
Para efectos de este trabajo de tesis se determinó trabajar 
solamente con grande, med i ana y pequeña empresa, 
constituyéndose asi un universo de 731 empresas. Pdemás se 
decidió solamente encuestar a empresas que estuvieran 
instaladas en los municipios de Acuna, Frontera, Monclova, 
Ramos Arizpe y Salt i 1 lo, la razón para establecer este 
criterio es que en estos municipios es donde son solicitados 
con más frecuencia los egresados del Instituto, y además 
quedan en la zona de influencia de éste.2 
Se dispuso seleccionar una muestra de 100 empresas que 
representa el 13.7 7. del universo (731). De las empresas 
encuestadas 18 pertenecen a la clasificación de "grandes", de 
1. -FUENTE. SECRETARIA PE FROORAMACXON Y DESARROLLO. 
2. -FUENTE. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO 
las cuales 9 de el las están catalogadas como altamente 
exportadoras) 28 están clasificadas dentro de "mediana" y 54 
como "pequeña" empresa.a 
A continuación se presentan los aspectos incluidos en el 
cuestionario, asi como también los resultados obtenidos. 
Se diseñó un cuestionario, cuidando de manera especial que 
fuera lo más breve posible, pero a la vez, se obtuviera la 
información requerida y necesaria. En el cuestionario se 
incluyeron dos aspectos principales: el primero, referente a 
la necesidad de profesionistas de nivel licenciatura y de 
postgrado que las empresas demandarán a un plazo no mayor de 
tres anos; el segundo sobre el tipo de profesional que les es 
más difícil de conseguir en la región. 
De las 100 empresas encuestadas en los cinco municipios 
mencionados con anterioridad, en la región norte se visitaron 
10 empresas; en la región centro 53 y en la región sur 37 
empresas. Las perspectivas de las empresas sobre la demanda de 
ingenieros a un plazo no mayor de tres anos los resultados de 
sus respuestas emitidas se presentan en el cuadro 1, en donde 
se encuentra el nombre del municipio, el nombre de la empresa 
y las necesidades que tiene sobre determinados profesionistas 
en el área de ingeniería y tecnología. 
a. -FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO. 
Las necesidades que el sector industrial tendrá sobre fuerza 
de trabajo altamente calificada (postgrado), fue la siguiente! 
CARRERAS FRECUENCIA 
a.- Administración 7 
b.- Diseffo Industrial 16 
c.- Lléctrica 4 
d. - hlectrónica 0 
e. - Industrial 11 
f.- Industrial y de Sistemas 13 
g.- Informât ica 7 
h.- Mecánica 16 
i.- Metalurgia 9 
j.- Planeación 12 
k.- Producción 26 
1.- Sistemas Computacionales 10 
m.- Otras 8 
El tipo de profesional que a las empresas les es más difícil 
de conseguir en la región sus respuestas fueron muy variadas, 
estas se detallan en el cuadro 2. Además seis de las 
empresas entrevistadas manifestaron que sus contrataciones las 
hacen en otras entidades del país, las razones fueron: que el 
tipo de profesional que necesitan no se prepara en el Estado; 
que el tipo de profesional apenas se está preparando en el 
Estado, tal es el caso de la carrera de industrial y de 
sistemas y de sistemas computacionales, además algunos 
expresaron que la matriz se encuentra en otra entidad 
federativa y es en ella donde se hacen las contrataciones. 
C.-OPINIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
Manifiestan además que el recurso más importante para ellos es 
el capital humano, ya que éste va a formar parte de las 
empresas y que requieren que sean profesionistas bien 
preparados con capacidad de asimilar con la velocidad que se 
necesita las nuevas tecnologías, pero a la vez expresan que 
los industriales le dan mucha importancia a la práctica, sobre 
todo en la pequeña y mediana empresa, manifiestan además, que 
deben de comprender la importancia que representa el mantener 
relaciones estrechas con las inst ituciones de educación 
superior ya que es de ellas de donde obtendrán los recursos 
humanos que necesitan. 
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CSADRO 1 
DEMANDA INDUSTRIAL B 1 CINCO MUNICIPIOS K L ESTAPO DE COA HUI 14 
1998 
HUN NOMBRE K LA IMPRESA 
D D t t N M INDUSTRIAL 
+A B C • E r G H I J X L N N 0 
ACUÑA 
1.-APARATOS ACUÑA S.A..DE C.V. 
M t H V i i H I : fejftj.I:l: c.„. 
4.-CAROLINA PROCESION NEX.S.A. C.V. 
5.-CONECIORES V ADAPTADORES, S.A. 
í i i » K L ' I ? a ; : ! : 
9.-METALICOS ItAVRAN 
18.-STANDARD COHPOHENTES HEX.S.A C.V. 
1 
2 
il 
3 
2 
3 
3 
ii 
í 
2 
15 
2 
10 
4 
10 
| 
5 
5 
2 
1 
1 
3 
ll 
2 
3 
2 
1 
6 
10 
4 
2 
5 
4 
15 
15 
ll 
4 
2 
15 
4 
10 
5 
2 
4 
8 5 
TONTERA 
1.-ACEROS IND.COAH. S.A. C.V. 
l í c k S.A. 
-ENGRANES V NAO. NORTE 
5.-ESPECIALIDADES TEC. HONCLOVA 
6.-FABRICACION y NAO. FROHTERA 
7.-FUNDICION HOHCLOVA, S.A. C.V. 
8.-GASES INDUSTRIALES HONCLOVA 
9.-LAN. DE ACERO HONCLOVA S.A. C.V. 
10.-HANUFACTURAS RAMIREZ S.A. 
11.-HETALES PROCESADOS S.A. C.V. 
12.-PROVESO, S.A. 
13.-REC0NSIRUCIURA VILLARREAL 
14.-RECUB. V ItAQ. FRONTERA, S.A. 
15.-SERV. INDUSTRIALES PAPE 
16.-VALVULAS DE FUNDICION, S.A. 
1 
1 
1 
1 
2 
í 
2 
1 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
HONCLOVA 
1.-ACEROS FORJ. Y ESTAHP. S.A. 
2.-ASES.DISEÑO INST.HTTO.PLAN.AV.S.A. 
3.-ASESORIA TEC. IND. HONCLOVA, S.A. 
4.-BOBINAS ELECT. NACIONALES 
5.-C0NTRS.ELECT.HEC.HONCLOVA S.A.C.V. 
6.-C0PLES Y ENGRANES. S.A. C.V. 
7.-EDITORIAL HONCLOVA, S.A. C.V. 
9.-ELECTRONICA DAV. S.A. 
9.-ENB0TELLAD0RA HONCLOVA.S.A. C.V. 
10.-EttPAC.PDTS. ALIHEHT. SAV, S.A.C.V. 
U.-EHSA DIVISION HIELO 
12.-ESTRUC. CONCRETO NTE, S.A. C.V. 
13.-FABRIC. V PTES.INDS. HONCLOVA 
14.-FABRICACIONES ATLAS 
15.-FORJADOS P/LAHINADQS, S.A. 
16.-FUNDICION y HAQS. CASTAÑOS, S.A. 
17.-GENERAL DE SERV. y ItAQUl HARIA 
IB.-GUANTES PEDROZA, S.A. C.V. 
19.-HIDR0DIHA 
20.-IND.TORNILLERA NORTE, S.A. 
21.-INDUSTRIA V REP.COAH., S.A. 
22.-INDRUSTRIAL DIESEL COAH.. S.A. 
23.-HANTENIH1ENT0 V CONSTRUCCION 
24.-NANUF.OIUH.HIDRAUL.ELECTRICAS 
25.-HAQMNAD0S PRESION CIENEGAS, S.A. 
26.-MAQUINADOS NTE. HONCLOVA, S.A. 
27.-HETALES ELECTROFORJADOS flEX. S.A. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
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CUADRO 1 
DEMANDA INDUSTRIAL EN CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO K COAHUILA 
1999 
NUH NOMBRE DE LA IMPRESA 
MNCLOVA 
28.-HEIALHEX DEL NORTE. S.A. 
29.-POSTES COHCR.ttONCLOUA, S.A. C.V. 
30.-PROCESOS IND.RIO GRANDE 
31.-R-A CONSTRUC.ASOCIADOS. S.A. C.U. 
32.-RECTIFICACIONES IIONCLOVA, S.A. 
33.-REnoiQ\)ES NORMAN 
34.-SEGURIDADES TECNICAS MONCLOVA 
35.-SIMA INGENIERIA. S.A. 
36.-TRANSF.NET. NONCLOVA, S.A. C.V. 
37.—TRITURADOS V PREFAB.CASTAÑOS, S.A. 
RANOS ARIZPE 
1.-CHRYSIER DE MEXICO, S.A. 
2.-DEACERO, S.A. DE C.V. 
3.-FERMENT. V SIHTESIS, S.A. C.V. 
4.-F0RJACER0. S.A. C.V. 
5.-6ENERAL MÓIORS DE MEXICO, S.A. 
6.-NITLA. S.A. C.V. 
7.-REFRACT.MEXICANOS. S.A. C.V. 
8.-V0LANIAS MEXICANAS, S.A. C.V. 
SALTILLO 
1.-ACEROS FAB. V MAQUILAS S.A. C.V. 
2.-ALMENT0S FANOS NTE. S.A. C.V. 
3.-ASESORIA Y SERV. 6IS. S.A. C.V. 
4.-CENT.INV.OUin. APLICADA 
5.-CENTRO IND. BIOQUIMICO, S.A. 
6.-CHEVROLET GASA. S.A. C.V. 
7.-COÍ1PACTOS SALTILLO, S.A. C.V. 
8.-CIA. FUNDIDORA DEL NORTE. S.A. 
9.-CIA. INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. 
10.-DITEMSA 
11.-ECHLIN DE SALTILLO. S.A. C.V. 
12.-FA6.IND.CABLES AUTOMOTORES,S.A. 
13.-FIBRAS SALTILLO. S.A. C.V. 
14.-G. VERASIEGVI. S.A. 
15.-GRUPO CONTRISTA 
16.-HARRIS G R A P K K S DE MEXICO 
17.-INDUSTRIAS CONFAD. S.A. C.V. 
18.-INST.ttEX.INV. SIDERURGICAS 
19.-INIERIRIM. S.A. C.V. 
26.-JOHN DEERE 
21.-LUCAS DIESEL 
22.-MAHUFACIUFAS HETS. SALTILLO 
23.-HETS. ¥ ALEAC. ESPEC. S.A. C.V. 
24.-SABRITAS, S.A. 
25.-SRIA. A C R K . V REC. HIDRAULICOS 
2i.-SERV.AGUA FOT. V ALCANT. COAN. 
27.-SERV. INDS. Y HONIAJES D a NORTE 
28.-V1IR0MEX, S.A. 
29.-YESO Y DERIVADOS, S.A. 
T O T A L E S 
15 
16 
2 
1 
DEMANDA INDUSTRIAL 
+ A B C D E F G H I J K L M N O 
ll 
IB 
15 123 185 |85 |85 |76 |45 |16 1100119 |57 |141| 8 I1301219 
• A.-AUMENTOS 
l.-IISENO INIUSTXIAL 
C.-ELECTRICA 
I.-ELECTRONICA 
E.-INDUSTRIAL 
F.-tN>USTRIAL * SI SISTEMAS 
¿.-INFORMATICA 
H.-INTILI6ENCIA ARTIFICIAL 
I.-MECANICA 
t.-METALURtlA 
X.-FIAMEACION 
l.-FROÍUCCION 
H.-ROIOTICA 
N.«SISTEMAS COMFUTAC10NALES 
0.-OTRAS 
cuadro 2 
demanda industrial 
profesional que les es ñas dificil conseguir en la region 
profesional frecuenc1a 
DISEÑADOR MECANICO ELECTRICO 3 
DISEÑO INDUSTRIAL 3 
ELECTRONICA 3 
INDUSTRIAL EN MANUFACTURA 3 
INDUSTRIAL EN PRODUCCION 3 
INDUSTRIAL y DE SISTEMAS 6 
MECANICO ADMINISTRADOR 3 
MECANICO ELECTRICO 3 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 5 
SISTEMAS COMPUTACIONALES EN ADMINISTRACION 2 
MERCADO Y/0 VENTAS INTERNACIONALES 2 
OTRAS 21 
CAPITULO VI 
RECURSOS 
A.-RECURBOB HUMANOS CDOCCHOIAX 
La docencia considerada como una de las tres funciones 
sustantivas de la educación superior, está orientada a formar 
profesionales, investigadores y técnicos útiles a la sociedad, 
en este sentido, no será posible avanzar para alcanzar un 
pleno desarrollo en el país, sino se cuenta con personal 
docente que tenga una preparación profesional de alto nivel, 
asi como también, un profesional que continuamente se esté 
actualizando. 
Actualmente el Instituto Tecnológico de Saltillo, imparte 
educación en tres diversos niveles educativos, que van desde 
el nivel medio superior pasando por licenciatura hasta el 
postgrado. Esta situación conforma una amplia gama de 
profesionales con distintas aptitudes y habilidades para el 
ejercicio docente. 
Para poder agrupar al personal docente del Instituto, se 
procedió a codificar las áreas en que están preparados, es 
decir, las seis áreas del conocimiento que se han venido 
manejando en capítulos anteriores, además se les agrupó en el 
nivel en el que están impart iendo clasest nivel medio 
superior, nivel superior y postgrado. 
Actualmente la institución tiene contratados a 279 maestros 
con nombramiento docente, de los cuales el 24.4 55 (69) tienen 
plaza por horas que van desde una hasta seis horas; el 13.3 '/. 
<37) con plaza de medio tiempo; el 10.0 X (26) con 
nombramiento de tres cuartos de tiempo y el 52.3 X <146) de 
tiempo completo, (OUADRO a>. 
fcn el nivel medio superior se tiene asignado a 158 maestros 
que representan el 56.6 '/. de los recursos docentes con que 
cuenta la institución, de los cuales 45 tiene plaza por horas; 
30 tienen nombramiento de medio tiempo; IB con plaza de tres 
cuartos de tiempo y 65 tienen tiempo completo, (ORAFICA &>. 
PLANTA D O C E N T E D E L INSTITUTO 
NIVEL M E D I O S U P E R I O R 1 9 9 Q 
TIPO DE PLAZA 
B B Al POPI HORAS 4-B 
H B O: MEDIO TIEMPO SO 
TSA C: TRES CUARTOS TIEMPO 
D: TIEMPO COMPLETO SS 
QRAP1CA 1 
En el nivel superior están asi gnados 102 docentes que 
significan el 36.5 */. de la población, de los cuales 22 tienen 
nombramiento por horas; 7 cuentan con plaza de medio tiempo; 9 
con nombramiento de tres cuartos de tiempo y 64 maestros con 
tiempo completo. canArxcA s>. 
7 0 
•O + 
SO 
4 0 
SO 
zo 
10 
o 
PLANTA DOCENTE DEL. INSTITUTO 
NIVEL S U P E R I O R 1QOO 
T IPO DE P L A Z A 
Al P O R HORAS 2 2 
S: MEDIO TIEMPO 7 
OS T R E S CUARTOS DE TIEMPO S 
Dt T IEMPO COMPLETO » 4 
B C D 
9RAT1CA 2 
fcn postgrado están asignados 19 docentes los cuales 
representan el 6. B % , estos recursos concentrados en este 
nivel, uno tiene nombramiento por horas; uno plaza de tres 
cuartos de tiempo y 17 de tiempo completo. De este personal 
asignado sólo cinco tienen nombramiento de investigador lo que 
viene a representar el 1.8 7. del total de la población docente 
del Instituto. <OSAFICA a>. 
20 
ia 4 
1« 
14 
12 
1© 
a 
6 ' 
4 • 
2 • 
O 
PLANTA D O C E N T E D E L INSTITUTO 
P O S T G R A D O 
1 9 9 0 
T IPO DE PLAZA 
WBBR A l P O R HORAS 1 
B M • ! TRES CUARTOS TIEMPO 1 
E S 9 O : TIEMPO COMPLETO 17 
B C 
QRAT1CA 9 
B.-CLASIFICACION DEL PERSONAL DOCENTE, POR AREA8 D E L CONOCIMIENTO 
El Inst ituto t isne contratado en el ¿rea de ciencias 
agropecuarias dos maestros; en el área de ciencias naturales y 
exactas 39; en el área de ciencias de la salud 2; área de 
ciencias sociales y administrativas 50 maestros; en el área de 
educación y humanidades 19 y en el área de ingeniería y 
tecnología 167 maestros, «CUADRO Z>. 
CUfiDRO 2 
AREA CONOCIMIENTO CANT. HRS. 1/2 3/4 T.C, 
1 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 1 0 0 1 
2 CIENCIAS NAT.Y EXACTAS 39 13 5 4 17 
3 CIENCIAS DE LA SALUD 2 2 0 0 0 
4 CIENCIAS SOC.Y ADMVAS. 50 15 9 6 20 
5 EDUCACION Y HUMANIDADES 19 5 5 1 8 
6 INGENIERIA Y TECNOLOGIA 167 32 18 17 100 
TOTALES i 279 68 37 28 146 
El personal docente asignado en el nivel medio superior que 
asciende a 158 maestros y que representa el 56.6 X del total 
de recursos humanos docentes, de estos el 3.2 V. (9) tiene 
estudios de postgrado; el 39.8 */. (111) estudios de nivel 
1 icenciatura y el 13.6 '/. (38) estudios de nivel medio 
superior, «OSAFICA 4). 
« 
NIVEL DE ESTUDIOS P E R S O N A L D O C E N T E 
NIVEL MEDIO S U P E R I O R 1 9 9 0 
200 
1BO 
1«0 
14© 
120 
100 
« O 
»O 
40 
20 
o 
ESTUDIOS 
1 H B A l POSTORADO s 
H B LICENCIATURA 11 1 
Ct MEDIO SUPERIOR 3 B 
CRAT1CA 4 
El personal docente que tiene estudios de postgrado cuenta con 
los siguientes nombramientos: el 1.4 X (4) tiene plaza por 
horas y el 1.6 X (5) cuenta con plaza de tiempo completo. 
<ORAFICA 5>. 
P E R S O N A L D O C E N T E C O N POSTGRADO 
EN NIVEL MEDIO S U P E R I O R 1 FT^O 
• 1 1 T IPO DE PLAZA 
i » * 
1 • • 
A¿ POR HORAS •* 
P* TIEMPO COMPLETO S 
ORATICA O 
Los recursos humanos con estudios de nivel licenciatura que 
representan el 39. B X (111), tiene asignados los siguientes 
nombramientos: 11.8 X (33) por horas; 7.5 X (21) plaza de 
medio tiempo; el 4.3 % (12) nombramiento de tres cuartos de 
tiempo y el 16.1 y. (45) plaza de tiempo completo. <O*AFXOA 
P E R S O N A L DOCENTE C O N LICENCIATURA 
EN NIVEL MEDIO S U P E R I O R 1 9 9 0 
SO I i TIPO DE PLAZA 
I M Al POR HORAS 3 3 
H H m* MEDIO TIEMPO * 1 
Cú f l e t TRES CUARTOS TIEMPO 12 
Dt TIEMPO COMPLETO AS 
A 6 C 0 «RATIOA S 
De todo el personal docente contratado por el instituto el 
14.7 X (41) tiene una preparación de nivel medio superior 
(técnico), de los cuales el 2.9 X (B) están contratados por 
horas; el 3.6 X (10) tiene nombramiento de medio tiempo; el 
2.1 X (6) cuenta con una plaza de tres cuartos de tiempo y el 
6.1 '/. (17) con un nombramiento de tiempo completo, «MAFICA ?> 
P E R S O N A L D O C E N T E 
EN NIVEL MEDIO 
20 
C O N NIVEL TECNICO 
S U P E R I O R 1 9 9 0 
T IPO DE PLAZA 
B B 8 Ai POR HORAS B 
H H B: MEDIO TIEMPO 10 
B 5 3 Ci TRES CUARTOS TIEMPO 8 
D: TIEMPO COMPLETO 17 
A B C D ORATICA 7 
Del total de recursos humanos con estudios de nivel medio 
superior el 1. 1 "/. (3) está asignado al área de ingeniería, por 
lo tanto, desarrolla sus actividades en ese nivel. 
De acuerdo a la anterior clasificación y cuantificación de los 
recursos humanos docentes, las autoridades del inst ituto 
tienen el compromiso de asignarles actividades, según vayan 
quedando descargados en el nivel medio superior. Lo cual en la 
actualidad serla difícil hacerlo ya que el total de los grupos 
del nivel superior están cubiertos con los recursos humanos 
asignados a ese nivel. 
C - R E C U R S O S FISICOS. 
La capacidad instalada es uno de los factores más importantes, 
para que las instituciones educativas lleven a la consecución 
sus fines primordiales. 
Las instituciones educativas del nivel superior, deben contar 
con recursos físicos que funcionen adecuadamente, cuyo costo 
es relat ivamente alto, mot ivo por el cual se hace 
imprescindible darle una utilización óptima. Por lo anterior 
es importante el efectuar periódicamente un análisis de la 
capacidad instalada; además de conocer cual es el grado de 
obsolescencia del equipo y la maquinaria instalada, con el 
propósito de poder gestionar con tiempo su reemplazo por 
equipo y maquinaria más moderno. 
1. -CONDICIONES DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO* 
En «1 Inst ituto se api icó un cuest ionario a cada 
responsable de taller o laboratorio, con el propósito de 
conocer las condiciones y requerimientos de cada uno de 
el los. 
a.-Las condiciones en que se encuentra el equipo que se 
utiliza en los talleres y laboratoriosi en 7 de ellos se 
encuentra en buen estado de funcionamiento) en 12 en 
regular estado y en 3 el equipo se encuentra en malas 
condiciones. 
b.-El estado en que está la maquinaria en los talleres y 
laboratorios! en 7 se encuentran en buen estado; en 5 en 
regular estado y 10 de ellos no tienen maquinaria 
instalada por no necesitar de ella. 
c.-El equipo y la maquinaria instalada en los talleres y 
laboratorios cubre! en 16 de ellos el 75 7. de los 
requerimientos de los programas de estudio; en 4 sólo al 
50 7. y en 2 sólo al 25 7.. 
d.-Los encargados de los laboratorios y talleres 
establecieron que el equipo y la maquinaria tiene el 
siguiente atraso: 1 tiene maquinaria y equipo 
completamente obsoleta; 4 de el los t iene una 
obsolescencia de un 75 7. ; 10 un atraso de un 50 7. y 7 
un atraso de 257.. 
e.-La capacidad de los laboratorios y talleres en cuanto a 
población estudiantil fue considerada de la siguiente 
manera: en 5 la capacidad es más que suficiente; en 9 la 
t 
consideraron suficiente; en S no tienen problemas de 
cupo y en 3 de el los consideraron la capacidad 
insuficiente. 
f•-En cuanto al funcionamiento de los talleres y 
laboratorios a lo máximo de su cupo y tiempo! en 5 se 
está trabajando al 100 7.; en 7 al 75 7.| en 4 al 50 7.; en 
4 al 25 X y en 2 al 1 0 0 % pero únicamente dos veces por 
semana. 
9.-Referente a si los laboratorios y talleres tienen los 
materiales suficientes y necesarios para sus prácticas 
programadas, la situación es la siguiente: en 4 se 
tienen los materiales suficientes; en 7 sólo tienen el 
75% ; en 7 sólo el 507. y en 4 de ellos apenas les es 
surtido el 25 'A de los materiales necesarios. 
h.-En cuanto a las prácticas que se llevan a cabo en los 
talleres y laboratorios! en 12 están apegadas al 100 7. a 
los programas de estudio; en 8 al 75 7. y en 2 sólo el 
25a/.. 
i.-El uso de talleres y laboratorios en cursos o servicios 
al exterior! sólo en uno se utiliza frecuentemente; en 
uno al 757.; en 2 al 50 7.; en 10 sólo al 25 % y en 8 no 
se utiliza para este tipo de servicios. 
j. -Respecto a si los laboratorios y talleres tienen normas 
y sistemas de seguridad e higiene, el panorama que se 
presenta es el siguiente! 10 de ellos cuentan con normas 
y sistemas de seguridad y 12 no t ienen; lo que 
representa que m*s del 50 X carece de estas medidas, 
k.-Referente al reglamento interno de trabajo 16 si lo 
tienen y 6 no cuentan con él. 
l.-En los talleres y laboratorios, se tiene especificado el 
costo por alumno en 5 de ellos y el resto no cuenta con 
este costo lo que viene a representar un 77 X . 
m.-El t iempo para el mantenimiento del equipo y la 
maquinaria instalada en los laboratorios y talleres, 
está establecido de la siguiente manera: en tres de 
ellos se lleva a cabo cada tres meses; en otros tres 
cada seis meses; en uno sólo una vez al ano; en uno 
nunca se le ha dado mantenimiento y en 14 de acuerdo a 
lo siguiente: cinco no contestaron; tres según el uso; a 
cuatro se le da mantenimiento preventivo y en dos 
únicamente cuando falla el equipo y la maquinaria. 
-INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO. 
a.-Nivel Medio Superior: 
60 aulas con capacidad para 45 alumnos 
5 laboratorios 
4 talleres 
Superficie : 85,987.9 mts. z 
Area construida : 16,514 mts. z 
Obra exterior t «jordinoo, corredor*« y •ataciorxum.*nlo> 
49,979 mis. 2 
-Nivel Superior i 
29 aulas con capacidad para 35 alumnos 
8 1aborator i os 
2 talleres 
1 edificio administrativo 
1 sala audiovisual 
Superficie: 36,259.5 mts.z 
Area construida: 4,950 mts.« 
Obra exterior I < jardinM, corredor»« 
10,772 ml«. Z 
-Post grado 
4 aulas con capacidad para 20 alumnos 
3 laboratorios 
1 planta peletizadora 
1 centro de cómputo 
1 edificio administrativo 
-Instalaciones Comunes: 
1 estadio 
1 gimnasio 
4 canchas de basquetbol 
1 alberca 
2 canchas de frontenis 
Instalaciones Comunes (continua) 
1 campo de fútbol 
1 edificio administrativo 
1 centro de información 
1 centro de cómputo 
1 centro de idiomas 
1 almacén general 
1 editorial 
6 subestaciones eléctricas 
1 sala de Juntas 
1 aula magna 
2 cafeterías 
•Area. Total del Inst i tuto Tecnológico de Salt i lio 
Superficie de terreno: 124,247.4 mts 
Area construida: 21,464.0 mts 
Terrenos deportivos: 27,830.0 mts 
Areas verdes: 34,541.0 mts 
Obra exterior: 27,806.0 mts 
Espacios sin construir: 12,606.4 mts 
PERSONAL DOCENTE 
PROFESION CANT. H RS 1/2T 3/4T T.C. AREA 
DIVISION DE ESTUDIOS TECNICOS 
ARQUITECTO 2 - 1 - 1 6 
CONTADOR PUBLICO 4 1 2 1 - 4 
ING. AGRONOMO 2 1 - - 1 1 
ING. CIVIL 4 1 - 1 2 6 
ING. COMUNICACIONES ELECT. V ELO. 1 - - - 1 6 
ING. INDUSTRIAL ELECTRICO 9 3 - - 6 6 
ING. INDUSTRIAL ELECTRONICO 1 - - - 1 6 
ING. INDUSTRIAL PRODUCCION 4 1 2 - 1 6 
ING. INDUSTRIAL MECANICO - - - 3 6 
ING. MECANICO 1 - - - 1 6 
ING. MECANICO ADMINISTRADOR 1 - - 1 - 6 
ING. MECANICO NAUAL 1 - - - 1 6 
ING. METALURGICO 1 1 - - - 6 
ING. QUIHICO 1 1 - - 6 
ING. QUIMICO INDUSTRIAL 1 - 1 - 6 
LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4 - - 2 2 4 
LIC. ADMINISTRACION DE REC. HUMANOS 1 - 1 - - 4 
LIC. CIENCIAS QUIMICO ORGANICAS 1 1 - - - 6 
LIC. CIENCIAS BIOLOGICAS 10 4 2 2 2 2 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 1 - 1 - - 5 
LIC. CIENCIAS DE LA INFORMACION 1 - - - 1 4 
LIC. CIENCIAS FIS1CO-HATEMATICAS 10 - - - 10 2 
LIC. CIENCIAS NATURALES 2 1 - - 1 2 
LIC. CIENCIAS SOCIALES 5 - 1 1 3 4 
LIC. DERECHO 3 2 - - 1 4 
LIC. ECONOMIA 1 - - - 1 4 
LIC. 1HGLES 8 4 2 1 1 5 
LIC. LENGUA V LITERATURA 5 1 2 — 2 9 
personal docente 
profesion cant. h rs 1/2T 3/47 t.c. area 
division de estudios tecnicos 
LIC. PSICOLOGIA 4 1 — 1 2 4 
LIC. PSICOLOGIA EDUCATIVA 3 1 2 - — 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES i - 1 - - 4 
MEDICO CIRUJANO i 1 - - - 3 
MEDICO DENTISTA i 1 - - - 3 
QUIMICO FARMACO-BIOLOGO 11 6 3 1 1 2 
H.C. ADMON. DE EMPRESAS 1 1 - - -
n.C. ADMINISTRACION 2 2 - - -
M.C. EDUCACION 1 - - - 1 
M.C. ENSEÑANZA SUPERIOR 2 — - - 2 
M.C. HISTORIA 1 - - - 1 
M.C. METALURGIA 1 — - - 1 
M.C. ING. MECANICA 1 1 - - — 
MAESTRO DE SECUNDARIA 1 - - 1 -
TECNICO COMBUSTION INTERNA 1 - - - 1 
TECNICO ELECTRICIDAD 3 — - 2 1 
TECNICO ELECTRONICA 1 - - - 1 
TECNICO LAB. QUIMICO 10 1 5 - 4 
TECNICO HAQ.-HERRAMIENTAS 7 1 - - 6 
TECNICO MECANICO 5 2 2 - 1 
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ 2 - 1 - 1 
TECNICO SEG. INDUSTRIAL S 2 1 2 -
TECNICO SIDERURGIA 2 2 - - -
TECNICO EN TRANSMISIONES 1 — — 1 — 
s u b t o t a l 158 45 30 18 65 
PERSONAL DOCENTE 
PROFESION CANT. HR8 1/2T 3/4T T.C. AREA 
DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ARQUITECTO 1 — 1 — - 6 
CONTADOR PUBLICO 2 - 1 - 1 4 
ING. CIUIL 4 1 - 1 2 6 
ING. COMUNICACIONES V ELECTRICA 1 - 1 - - 6 
ING. HIHAS V METALURGIA 1 - - 1 6 
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 4 2 - - 2 6 
ING. INDUSTRIAL ELECTRICO 4 - - 1 3 6 
ING. INDUSTRIAL PRODUCCION 6 2 - 1 3 6 
ING. INDUSTRIAL HECAHICO 9 1 1 1 6 6 
ING. HECAHICO - - - 2 6 
ING. METALURGICO 1 - 1 1 6 
ING. HAUAL 1 - - - 1 6 
ING. QUIMICO 2 1 - 2 6 
ING. QUIMICO INDUSTRIAL 1 - - 1 - 6 
LIC. ADHOH. DE PERSONAL 1 1 - - - 4 
LIC. CIENCIAS POLITICAS 1 - - - 1 4 
LIC. DERECHO 1 i - - - 4 
LIC. ECONOMIA 1 - - 1 4 
LIC. MATEMATICAS 1 - - - 1 
LIC. PSICOLOGIA EDUCATIVA 1 - - - 1 4 
LIC. RELACIONES IHDUSTRIALES 1 - 1 - - 4 
QUIMICO FARMACO-BIOLOGO 2 - - 1 
H.C. ADHIHISTRACIOH 6 3 - - 3 4 
H.C. ADHOH. PRIVADA 1 - - - 1 4 
H.C. BIOLOGIA 1 - - 1 -
rt.c. CIEHCIAS COMPUTACIONALES 1 - - - 1 6 
n.c. COHTROL AUTOHATICO 1 - - - 1 6 
H.C. DISEÑO i - - - 1 6 
H.C. DISEÑO HECAHICO i - - - 1 6 
H.C. EDUCACION 1 - - - 1 5 
H.C. EDUCACIOH-ADHIHISTRACI OH 1 — — — 1 5 
personal docente 
profesion cant. h rs 1/2t 3/4t t.c. abea 
division de estudios superiores 
m.c. ELECTRONICA V POTENCIA 1 1 - - - 6 
M.C. FENONENOS DE TRANSPORTE 1 — - - 1 6 
U.C. ING. de CONTROL 2 — - - 2 6 
n.c. ING. DE SISTENAS 2 — - - 2 6 
n.c. ING. ELECTRICA 8 1 - - 7 6 
n.c. ING. HIDRAULICA 2 1 - 1 - 6 
n.c. ING. INDUSTRIAL 4 - - - 4 6 
n.c. ING. MECANICA 2 - - 1 1 6 
n.c. inu. de operaciones 2 - - - 2 6 
n.c. METALURGIA 2 - - - 2 6 
n.c. PEDAGOGIA i - - - 1 4 
n.c. SISTEMAS DE INFORMACION 1 - - - 1 6 
dr. filosofia v letras i 1 - - - 4 
tecnicos 3 — 1 - 2 6 
s u b t 0 t a l 102 22 7 9 64 
centro de graduados 
ing. metalurgico 2 1 - - 1 6 
LIC. BIOLOGIA 1 - - - 1 2 
n.c. ING. ELECTRICO 1 - - - 1 6 
n.c. METALURGIA 6 - - - 6 6 
dr. CIENCIA DE LOS MATERIALES 3 - - - 3 6 
DR. METALURGIA 5 - - - 5 6 
tecnico mecanico 1 — - 1 - 6 
s u b t 0 t a l 19 1 - 1 17 
279 68 37 28 146 
CAPITULO VII 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA 
DEMANDA INDUSTRIAL 
CON EL EGRESO EDUCATIVO 
¿-ANALISIS EN EL AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA. 
El análisis de las carreras sólo se efectuó en el Area de 
ingeniería y tecnología. Una de las razones principales es que 
el Instituto sólo debe ofrecer en lo posible carreras que 
estén enfocadas al área de ingeniería y tecnología. En el 
cuadro 1 y 2 se presenta comparación de la demanda industrial 
y la población que egresó en el periodo 1969-1990 del nivel de 
licenciatura y de postgrado a fin de establecer las 
necesidades que en base a este egreso se pueden satisfacer, y 
las necesidades que han sido cubiertas parcialmente, así como 
también las necesidades presentadas por el sector industrial, 
ante las cuales el sector educativo no tiene una oferta 
educat iva. 
B.-UCENCIATURA 
1.-En el área de alimentos existe por parte del sector 
industrial una demanda de 15 profesionistas. La demanda 
empresarial puede ser satisfecha ya que en este periodo 
egresaron 19 profesionistas, el problema que en este caso 
se puede present ar es que est os profes i on i stas sean 
absorbidos por la región, ya que fueron preparados en la 
ciudad de Torreón y la demanda industrial es presentada por 
una empresa ubicada en la ciudad de Saltillo. 
2.-En la carrera de diseRo industrial los empresarios 
presentan una demanda de 11 profesionistas, sin embargo, 
esta carrera no se ha ofrecida en el Estado. Una 
institución educativa particular anunció que la ofrecerá el 
próximo ano escolar, por lo tanto la demanda no podrá ser 
sat isfecha y el industrial tendrá que hacer las 
contrataciones posiblemente en las siguientes entidades 
federativas: Nuevo León y Tamaulipas, o en el último de los 
casos contratar profesionistas con perfiles profesionales 
semejantes y capacitarlos en su empresa. 
3.-La demanda industrial presentada en industrial fue de 85, 
inteligencia artificial 16, planeación 57 y robòtica 8. 
En la rama industrial el Estado no ofrece la carrera 
industrial pura; solamente la ofrecen las siguientes 
entidades federativas, el estado de Sonora y el estado de 
Tamaulipas, sin embargo, en ambas entidades aun no egresan 
profesionistas de esta carrera, i 
Inteligencia artificial, actualmente no se ofrece en el 
país a nivel licenciatura; sólo se ofrece en postgrado en 
el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, que se encuentra en el Estado de Morelos. t 
La carrera de planeación solamente se ofrece en las 
entidades de Baja California y de Col ima.« 
La carrera de robòtica se ofrece sólo a nivel de post grado 
en el Centro Nacional de Invest igación y Desarrollo 
Tecnológico, en el Estado de Morelos.4 
FT.-ANUARIO ESTADISTICO 1PPO. ANUXES. 
2. -CATALOGO DC CARRERAS DIRECCION GENERAL. DE INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS 1PPO. 
a. -IBID. 
4. - IBID. 
4.-Las empresas demandan profesionistas en informática en un 
número de 45. Esta carrera se acaba de ofrecer a la 
comunidad por lo que a un plazo no mayor de tres aRos 
mínimo la institución podrá cubrir las demandas del sector 
industrial« (so importante destacar quo oslo carrera «e 
ofrocio a la comunidad a rata do los rebultados obtenido» 
•n «alo estudio). 
5.-La demanda sobre profesionistas preparados en eléctrica 
(85), electrónica (85), mecánica (100), metalúrgia (19), 
mecánico-electricista (27), químicos (40). Las demandas 
quedan en tres de ellas totalmente satisfechas y en las 3 
restantes una carencia: las necesidades satisfechas se 
presentan en la carrera de mecánico-electricista, donde 
egresaron 52 y la demanda industrial es de 27; en la 
carrera de químico donde egresaron 47 y la demanda 
industrial es de 40 y en metalúrgia donde la demanda 
industrial es de 19 y egresaron 28, por lo que la demanda 
se satisface en un 100 'A . 
En la carrera de eléctrica existe una demanda de 85 contra 
un egreso de 70, por lo que se presenta una carencia de 15, 
en el caso de que el sector industrial contratara a todos 
los egresados; en electrónica se presenta una demanda de 85 
contra un egreso de 61 significando una carencia de 24 
profesionistas; mecánica una demanda industrial de 100 
profesionistas y un egreso de 77 profesionistas, con una 
carencia de 23. 
CARRERA 
ELECTRICA 
ELECTRONICA 
MECANICA 
MEC-ELECTRICISTA 
METALURGIA 
QUIMICO 
CUADRO 1 
DEM.IND. EGRESO 
85 70 
85 61 
100 
27 
19 
40 
77 
52 
28 
47 
CARENCIA CUBIERTA 
15 
24 
23 
25 
09 
07 
En las siguientes carreras la demanda industrial se 
presentó como sigue: industrial y de sistemas con 76 contra 
un egreso de 36 presentando una carencia de 52.6 7. (40); 
mecánico-administrador con una demanda de 22 ante un egreso 
de 10 dando una carencia de 54.57. (12); producción con una 
demanda de 141 y un egreso de 52 presentando una carencia 
de profesionistas de 53.1 7. <89) y finalmente sistemas 
computacionales en la cual se presenta una demanda de 
130 y un egreso de 28, por lo que existe una gran carencia 
de este tipo de profesionistas en un Indice de 78.5 % (102) 
ante esto se presenta un problema, al no satisfacer esta 
demanda el Estado, los empresarios tienen que Importar 
profesionistas de otras entidades de la república. 
CARRERA DEM.IND. EGRESADOS CARENCIA 
Industrial y de Sistemas 76 36 40 
Mecán i co-Adm i n i strador 22 10 12 
Producción 141 52 89 
Sist. Computacionales 130 28 102 
C.-POSTGRADO* 
tn el nivel de postgrado queda establecida una demanda 
industrial que no es posible cubrir a corto plazo, por no 
contar con programas de post grado en estos t i pos de 
profesiones. 
La demanda empresarial en lo que se refiere a las carreras de 
eléctrica (4) y de sistemas computacionales (10), será posible 
cubrir a un plazo no mayor de dos anos. (CUADRO Z> 
La demanda empresarial que si es posible cubrir es la de 
administración ya que en la entidad si existe este programa 
de post grado y si hubo egresados en la cantidad que el 
industrial requiere (7). «CUADRO Z> 
Finalmente la demanda industrial en el caso de la carrera de 
metalurgia se resuelve en un 44.4 7. (4) y a un plazo no mayor 
de dos aRos se puede cubrir esta demanda presentada (9) 
(CUADRO Z> 
ti resto de los programas de postgrado no es posible cubrirlos 
ya que éstos no se ofrecen en la región. 
cuadro 1 
demanda industrial ¥ egreso de profesionistas 
licenciatura 
carreras den.ind. egresados 
ALIMENTOS 15 18 
DISEÑO IHDUSTRIAL 11 0 
ELECTRICA 85 70 
ELECTRONICA 85 61 
INDUSTRIAL 85 0 
INDUSTRIAL V DE SISTEMAS 76 36 
INFORMATICA 45 0 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 16 0 
MECANICA 100 77 
HECANICO-ADHINISTRADOR 22 10 
MECANICO-ELECTR1CISTA 27 52 
METALURGIA 19 28 
PLANEACION 57 0 
PRODUCCION 141 52 
QUIMICO 40 47 
ROBOTICA 2 0 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 130 28 
cuadro 2 
DEMANDA INDUSTRIAL V EGRESO DE PROFESIONISTAS 
POSTGRADO 
CARRERAS DEN.IND. EGRESADOS 
ADMINISTRACION 7 7 
DISEÑO INDUSTRIAL 16 B 
ELECTRICA 4 1 
ELECTRONICA B a 
INDUSTRIAL 11 B 
INDUSTRIAL V DE SISTEHAS 13 B 
INFORMATICA 7 0 
MECANICA 16 • 
METALURGIA 9 4 
PLANEACION 12 B 
PRODUCCION 26 B 
SISTEMAS COMPUTACIONALES IB B 
CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
A.-OFERTA EDUCATIVA 
El Estado ofrece 114 carreras de nivel licenciatura, a las que 
pueden acceder las generaciones de jóvenes que egresan del 
bachillerato, sin embargo, a pesar de que existe una total 
libertad de elección, esta debe de efectuarse haciendo un 
análisis cuidadoso de las oportunidades que se ofrecen. En la 
época actual se hace indispensable conciliar el ejercicio de 
esta decisión individual con las necesidades que se plantean 
en la región y en la nación. 
Se hace fundamentalmente necesario establecer una orientación 
vocacional en la que participen las 27 instituciones de 
educación superior que existen en el Estado, a fin de 
establecer los mecanismos y estrategias de comunicación y 
difusión, con el propósito de dar a las generaciones de 
jóvenes una información amplia y detallada de cada una de las 
opciones de educación superior. 
Es necesario además, guiar de manera racional la matricula de 
la educación superior y de postgrado, hacia las carreras 
prioritarias que demanda el desarrollo de la región y del 
país, tomando en cuenta de manera esencial las aptitudes e 
intereses que manifiesten los aspirantes. 
B.-DEMANDA ESTUDIANTIL 
Los resultados del cuest ionario apiicado al sector 
estudiantil, reflejan que la demanda educativa por parte de 
este sector, perteneciente al nivel medio superior, 
generalmente se orienta a carreras ya existentes y 
tradicionales, es relativamente bajo el porcentaje que demanda 
carreras que pudieran denominarse de "vanguardia", sin 
embargo, las carreras de "moda" son objeto de gran demanda. 
Los factores que determinan estas tendencias son varios y 
diferentes! se afirma que los estudiantes tienen la libertad 
de elegir la carrera que desean estudiar, conforme a sus 
intereses, esto realmente es una ilusión, puesto que por una 
parte su libertad se encuentra limitada por una serie de 
imposiciones y por la otra, debe de sujetarse a la situación 
económica de la familia; en algunas ocasiones la necesidad o 
el deseo de mayores ganancias explica en algunos casos, la 
decisión de elegir una carrera especifica; otras juegan un 
papel determinante las tradiciones para que los estudiantes 
eligan la carrera que deberán estudiar, eso en función de los 
estudios hechos por sus padres o parientes; también su 
elección es realizada a veces gracias a los consejos de algún 
maestro o quizás al éxito obtenido en una materia en 
part icular. 
La falta de una información amplia y detallada de cada una de 
las 114 carreras que ofrece la entidad, motiva que en unas 
ocasiones se genere deserción en las carreras, además de 
saturación en otras. A la vez, existen carreras que no son 
causa de demanda por parte de la población estudiantil, 
originando que exista carencia de profesionistas en 
determinadas áreas. Por otra parte la poca o nula 
planificación de las 27 instituciones de educación superior, 
en cuanto a la comunicación y difusión de su oferta educativa, 
y el cuidado del acceso de la población estudiantil demandante 
a las carreras ya establecidas y saturadas, originan el tipo 
de problemas antes mencionados. 
Las 27 instituciones de educación superior, deben establecer 
un proyecto de vinculación a fin de que de una manera 
conjunta, den a conocer a la comunidad, los perfiles de las 
114 carreras que ofrecen, asi como también, cuales son las 
oportunidades de empleo en cada una de ellas. 
C.-DEMANDA INDUSTRIAL 
Las inst ituciones de educación superior t ienen un papel 
importante que jugar en el desarrollo del país, éste es el de 
formar profesionistas de alta calidad, pero también con una 
mentalidad de aprovechar la tecnología en beneficio de la 
sociedad, A su vez, la empresa privada t iene una gran 
responsabilidad, ya que debe enfocar su atención en la 
productividad, en la calidad y en la tecnología de sus 
productos, es la empresa la unidad donde se lleva a cabo la 
producción, el espacio natural donde las ideas técnicas se 
convierten en mejores productos y mejores servicios, donde se 
da día con día el mejoramiento de la industria. 
Han pasado ya los t iempos en que la producción podía 
mantenerse con los mismos modelos y niveles de calidad, sino 
perfectos si razonablemente buenos, hoy en día se tiene que ir 
/ 
a la vanguardia en los diseños de productos, en el monitoreo 
de las necesidades de los consumidores que cada vez son más 
exigentes, se deben cubrir las necesidades de ofrecer 
decisiones técnicas para la solución de problemas en la 
producción, solo con base en la utilización de la tecnología, 
apenas podrá asegurarse a largo plazo una competitividad y un 
crecimiento en los mercados. 
La vinculación entre las instituciones de educación superior y 
sector industrial, viene a ser una alternativa viable, 
funcional y rentable que hace llegar a soluciones de problemas 
tecnológicos. 
Las industrias que lleguen a esta vinculación y acepten con 
responsabilidad y visión esta acción, verán que el sector 
educativa puede responder a sus expectativas de solución. 
La vinculación debe hacerse con propósitos definidos y que 
estén completamente identificados y además contemplen una 
visión amplia de las corresponsabi1idades que se deban 
aceptar. 
La vinculación que se establezca entre inst ituciones de 
educación superior y los sectores de la sociedad, deberá 
perseguir de manera primordial el propósito de una 
participación conjunta a fin de contribuir a solucionar los 
problemas del orden social, económico, tecnológico y 
científico que afronta el país. 
D.-RECUR90S 
1. -DOCENCIA 
En épocas pasadas, el docente era un profesionista que 
1legaba a las inst ituciones de educación superior, a 
impartir clase, pero esta actividad que él realizaba como 
docente la consideraba complementaria de su labor 
profesional. 
La expansión de la matricula en las instituciones de 
educación superior, ocasiona la aparición de un docente 
diferente al de antaRo. Un profesional recien egresado, que 
en la docencia es donde desarrollará su actividad 
profesional, sin embargo, para éste la docencia será su 
única opción de obtener un ingreso, y debido a la situación 
del país con pocas expectativas de movilidad profesional, 
fuera de la institución educativa. 
La docencia en la actualidad se ha convertido en un trabajo 
profesional. Esto da pié a que se le solicite al docente la 
ejecución de su quehacer académico con alto nivel de 
calidad. 
Tomada 1a docenc ia como un t rabajo profesi ona1, la 
institución deberá elaborar un proyecto de formación 
docente, en el que se asienten las acciones para el 
desarrollo del maestro, a través dei cursos de 
actual ización profesional, estudios de 1icenciatura, 
maestría y doctorado. 
2.-AREAS FIS ICAS 
La institución deberá establecer un programa de acción 
tomando en cuenta los siguientes aspectos! 
-Mantenimiento preventivo en el equipo y maquinaria 
instalada, con el propósito de permitir que estos funcionen 
eficazmente y sin riesgos en su funcionamiento. 
-Gest ionar ante las dependencias correspondientes la 
sustitución del equipo y maquinaria que estén obsoletos, 
-ti establecimiento de equipo y medidas de seguridad en las 
áreas físicas, con el fin de prevenir posibles accidentes. 
-Como requisito indispensable, la existencia en los 
talleres y laboratorios de manuales de operación del equipo 
y maquinaria en funciones. 
-Establecer un programa de mantenimiento y conservación 
continua de todas las áreas físicas de la institución a fin 
de que éstas estén siempre en buen estado. 
-Los talleres y laboratorios que queden inactivos, al 
estarse desincorporando el nivel medio superior, deberán 
contar con un proyecto de equipamiento para las nuevas 
carreras que pudiera ofrecer el Inst ituto, a fin de 
utilizar y optimizar las áreas vacantes» 
-Implantar cursos de capacitación para el personal que 
labora en los talleres y laboratorios, en cuanto al manejo 
del equipo, maquinaria y materiales, a fin de facilitar el 
uso y manejo de los mismos. 
-Establecer un programa de difusión de los servicios que 
presta el Instituto al exterior. 
-Establecer programas continuos de vinculación con los 
sectores económicos de la región, con el propósito 
pr i mord i a1 de est ab1ecer conven i os y proyectos de 
cooperación conjunta. 
E - A N A L I S I S DE L A DEMANDA INDUSTRIAL. DEMANDA ESTUD IANT I L OFERTA 
EDUCATIVA. 
1.-LICENCIATURA 
Realizado en análisis de la demanda industrial con la 
oferta educat iva del Estado de Coahuila, se puede 
establecer de manera conservadora cuales serian las 
carreras que pudiera ofrecer el Instituto Tecnológico de 
Saltillo. 
Las carreras que pudiera ofrecer con Indices de inscripción 
limitados serlant 
* Diseno Industrial 
t Industrial 
t Industrial y de Sistemas 
* Informática 
* Planeación 
En las carreras que deberá ampliar la matricula, según el 
análisis comparativo efectuado entre demanda industrial y 
oferta educativa, éstas son: 
* Eléctrica 
* Electrónica 
* Mecánica 
* Producción 
-POSTGRADO 
De acuerdo al análisis de la demanda industrial y de la 
demanda estudiantil, se puede sugerir que programas de 
postgrado debiera establecer el Instituto: » 
* Disef(o Industrial 
* Industrial y de Sistemas 
* Planeación 
* Producción 
* Mecánica 
I Industrial 
-RECURSOS HUMANOS 
Según el análisis de los recursos humanos, el Instituto 
cuenta con el personal docente suficiente para atender 
cualquiera de las carreras de nivel 1icenciatura 
mencionadas en el punto uno. 
En cuanto a los programas de postgrado, el Instituto está 
en posibi1idades de ofrecer también cualquiera de los 
programas de postgrado resultantes mencionados en el punto 
dos. 
4. -POBLACION ESTUDIANTIL 
De acuerdo a las políticas de los Institutos Tecnológicos, 
la población estudiantil de cada uno de ellos, no debe 
exceder de 3,000 alumnos, sin embargo, existen algunos 
tecnológicos que ya han rebasado esta cantidad. Asi que 
estimando los recursos humanos y tomando en cuenta la 
capacidad instalada, en el Instituto se puede atender a 
4,000 alumnos y con esta población el Instituto estarla 
trabajando a su capacidad máxima. 
F.-RECOMENDACIONES 
Tomando en consideración las conclusiones anteriores, se llegó 
a establecer las siguientes recomendaciones, que pueden llevar 
a la realización de otras investigaciones. 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR! 
Deben dar a conocer, cuáles son las carreras que ofrecen, cuál 
es su mercado de trabajo y cuáles son las oportunidades de 
empleo de cada una de ellas; si ésto se realiza posiblemente 
los estudiantes de bachillerato seleccionen la carrera con una 
visión más clara de su futuro profesional. 
Deben establecer programas de comunicación y de amplla 
difusión de las 114 carreras que se ofrecen en el Estado; si 
ésto se cumple, posiblemente la población estudiantil 
demandante eligirá la carrera y la institución de educación 
superior más de acuerdo con sus planes futuros de vida. 
Deben vincularse entre sí con el propósito de perseguir los 
siguientes objetivos! una planeación cuidadosa del acceso a 
algunas carreras con la finalidad de no permitir la saturación 
en algunas ramas del conocimiento; abatir los Índices de 
deserción; incrementar la población en áreas de poca población 
estudiantil que por su escasa o nula difusión no son objeto de 
demanda; apertura de carreras nuevas basadas en estudios. 
Deben realizar análisis profundos de las perspectivas de 
desarrollo y crecimiento económico del país y de la región; de 
las demandas de profesionistas que se presentan en la entidad; 
para que en base a los resultados de estos análisis , tomando 
en cuenta la capacidad instalada y el tipo de institución 
educativa, se puedan formar los cuadros profesionales que se 
requieren. 
Deben preparar y garantizar que los cuadros profesionales que 
forman, estén en condiciones de competir en forma eficiente en 
el mercado de trabajo, asi como aportar soluciones para el 
desarrollo del país. 
Deben establecer conjuntamente con instituciones de otros 
sectores, programas de reentrenamiento técnico y tecnológico 
especial izado, cursos, seminarios, asesorías en innovaciones 
tecnológicas, para sus plantas docentes, con el propósito de 
que éstos logren un desarrollo profesional y lo apliquen en su 
práctica educativa 
Deben implantar programas de mantenimiento prevent ivo y 
continuo, para sus instalaciones, y además instituir proyectos 
de reemplazo de equipo y maquinaria por otros más modernos, 
con el objeto de que las prácticas estén a la vanguardia del 
manejo y utilización de maquinaria y equipo más avanzados. 
VINCULACION Y ACTUflLIZftCION¡ 
ti sector empresarial debe comprometerse a solucionar 
coparticipativamente con otros sectores de la sociedad y con 
el Estado, los problemas a los que se enfrenta la región; en 
este sentido las instituciones de educación superior llevarían 
a cabo con más eficiencia sus labores sustantivas y cumplirían 
con la creación de los cuadros profesionales con capacidad 
creadora que el nuevo modelo de desarrollo del país está 
requiriendo. 
Deben establecerse convenios de coparticipación entre centros 
de invest igación, cámaras y asociaciones empresariales, 
empresas e instituciones de educación superior, persiguiendo 
por una parte el flujo y la asimilación de la transferencia 
tecnológica y el ajuste a las condiciones locales para hacer 
posible el aprendizaje científico y tecnológico; y por la otra 
la solución de los problemas de orden social, de la apertura 
comerci a1, del mode1o económico y del orden cient1f i co y 
tecnológico, para poder lograr un desarrollo y crecimiento 
económica de la región y del país. 
ti maestro debe preocuparse por capacitarse y actualizarse en 
los nuevos procesos de producción, y en las innovaciones 
científicas y tecnológicas, para que estos conocimientos y 
habi1idades redunden en una educación, capacitación y 
entrenamiento de alumnos y profesionistas con habilidades 
innovadoras, con capacidad para asimilar nuevos procesos 
productivos y científicos tecnológicos. 
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ANEXOS 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. SIST. COHPUTACIONALES 86 0 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ACUNA 
* SUB-TOTAL = 86 0 
CONTADOR PUBLICO 364 0 UNIV. AUTONOMA DE COflHUILP HONCLOVA 
ING. ELECT. INDUSTRIAL 296 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
1N6. NEC. ELECT. EN ELECT.Y ELECTRONICA 67 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
IN6. MEC. ELECTRICISTA 66 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
ING. QUIMICO METALURGICO 215 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
IN6. SIST. COHPUTACIONALES 522 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
LIC. ADHON. DE EMPRESAS 108 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 24 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
TRONCO COMUN 655 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
TRONCO COMUN 373 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 
ARQUITECTO 23 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
CONTADOR PUBLICO 128 10 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
ING. IND. ADMINISTRADOR 36 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 81 9 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 36 14 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
LIC. PSICOLOGIA 83 13 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 
LIC. EDUCACION BASICA 181 B UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLOVA 
LIC. EDUCACION FISICA 3 0 UNIV. PEDA606ICA NACIONAL HONCLOVA 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 153 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLOVA 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 510 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLOVA 
1 SUB-TOTAL = = > 3918 79 
ING. IND. ELECTRONICA 131 11 1NST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
ING. IND. PLANEACIÜN 55 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
ING. SIST. COHPUTACIONALES PROG. 139 0 INST. TEC. DE P. KGRA5 P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 84 5 INST. TEC. DE P. KGRAS P. NEGRAS 
LIC. EN CONTADURIA 153 16 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
1 « 4 
1 1 1 111 i ni i 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD « E A 
TRONCO COHUN iJ3 0 INST. TEC. DE P. KGRAS P. NEGRAS 4 
TRONCO COHUN 56 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
CONTADOR PUBLICO 52 19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUIU) P. NEGRAS 4 
LIC. ADHON. DE EHPRESAS 27 10 UNIV. AUTONOMA DE C0AHU1LA P. NEGRAS 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 32 11 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 4 
TRONCO COHUN 145 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 4 
CONTADOR PUBLICO U 7 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. K6RAS 4 
IN6. IND. ADMINISTRADOR 42 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 6 
LIC. ADNON. DE EHPRESAS 35 11 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. ADHON. RECURSOS HUMANOS 39 6 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. tEGRAS 4 
LIC. DERECHO 46 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. ICGRftS 4 
LIC. DESARROLLO HUMANO 27 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. PSICOLOGIA 30 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. EDUCACION BASICA 620 45 UNIV. PEDAG06ICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION FISICA 19 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION PREE5C0LAR 59 14 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 243 47 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
t SUB-TOTAL => 2289 204 
LIC. EDUCACION BASICA 84 53 ESCUELA NORMAL DORA MADERO PARRAS 5 
1 SUB-TOTAL — «> 84 53 
CONTADOR PUBLICO 33 6 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 4 
IN6. INO. ADHINISTRAOOR 8 12 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 99 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 6 
LIC. ADHON. DE EMPRESAS 31 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 4 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 25 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 6 
1 SUB-TOTAL = 0 156 26 
LIC. EDUCACION ARTISTICA 10 0 B. ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
— — • i — . — — . — — — | • — — • — — — — — 
LIC. EDUCACION PRIMARIA m 23 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 
LIC. EDUCACION TECNOLOGICA 17 0 B. ESC. NORMAL D a EDO. DE COAH. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EffRESAS TURISTICAS 75 0 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TURISTICOS SALTILLO 
LIC. EDUCACION INICIAL 6 0 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 219 35 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 
LIC. EDUCACION FISICA 121 32 ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA SALTILLO 
LIC. AUDICION Y LENGUAJE 122 93 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZAION SALTILLO 
LIC. DEFICIENTES MENTALES 115 33 ESCUELA NORMAL REGIONAL EbPECI AL IZACION SALTILLO 
LIC. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 120 74 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZADION SALTILLO 
LIC. EDUCACION MEDIA CIENCIA NATURALES 213 44 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
LIC. EDUCACION IQIA CIENCIAS SOCIALES 229 65 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
LIC. EDUCACION MEDIA FISICA-MATEMATICAS íee 36 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
LIC. EDUCACION MEDIR INGLES 85 26 ESCUELA NORNAL SUPERIOR DO. EDO. SALTILLO 
LIC. EDUCACION KDIA LENGUA Y LIT. ESP. 109 37 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 
LIC. EDUCACION MEDIA PSIC.EDUC. Y ORIENT 121 27 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 76 32 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 20 14 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 
TRONCO COMUN 101 0 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 84 0 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 
LIC. BIOLOGIA 41 9 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 51 11 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 
ARQUITECTO 15 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 67 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
ING. CIVIL 32 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 54 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 72 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
IN6. IND. Y DE SISTEMAS 51 « INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
TRONCO COMUN 41 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
TRONCO COnUN EN IN6 23 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
ING. IND. ELECTRICA 215 40 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. IND. ELECTRONICA ¿1 0 INST. TEC. SALTILLD SALTILLO 6 
IN6. IND. MECANICA 257 47 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
INS. IND. PRODUCCION 265 24 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
ING. METALURGICO 129 18 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
ING. SIST. COWUTACIONALES PROG. 348 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
LIC. INFORMATICA 42 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 3« 8 UNIV. AUTONONA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. ECONOMIA AGRICOLA 30 3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. FITOTECNIA 2B1 122 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. A6R. FORESTAL 44 20 UNIV. AUTONONA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. HORTICULTURA 289 89 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. IRRI6ACIDN 78 39 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
1N6. AGR. MAQUINARIA AGRICOLA 68 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. PARASITOLOGIA 188 35 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. SUaOS 53 28 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. ZOOTECNIA 220 99 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR.ADNON. EMPRESAS AGROPECUARIAS 99 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
TRONCO COMUN 1042 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ARQUITECTO 396 81 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 6 
CIRUJANO DENTISTA 168 20 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 3 
CONTADOR PUBLICO 260 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
ING. CIVIL 192 76 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
ING. CONSTRUCCION URBANA 82 29 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 225 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
W > . QUIMICO 257 47 UNIV. AUTONOMA DE COfittJILA SALTILLO 6 
ING. SIST. CONNACIONALES 338 21 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
ING. TOPOGRAFO IB 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
LIC. ADMINISTRACION 253 253 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 2B1 35 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 86 16 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 5 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. CIENCIAS QUIMICA QUIM-ORGANICA 4 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS MICROBIOLOGIA 3 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS QUIN-ANALIT. 5 B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. DERECHO 70S 56 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ECONOMIA 42 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ENFERMERIA 26 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. FILOSOFIA 49 5 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. LETRAS ESPAÑOLAS 59 4 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MATEMATICAS APLICADAS 39 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MERCADOTECNIA 263 27 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MUSICA Y DIRECTOR DE COROS 187 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. PSICOLOGIA 227 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 70 70 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES ADMVOS. 154 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. TRABAJO SOCIAL 174 39 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
)€DICINA GENERAL 253 53 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
QUIMICO FARNACOBIXOGO ESP. BRÜMATDLOG1A 21 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
QUIMICO FARHACQBIX060 FARM. aiMICA 5 1? UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARM. INDUSTRIAL 16 15 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO MICROBIOLOGIA 22 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTiaO 
TRONCO COMUN 279 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 85 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 833 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 138 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ARQUITECTO B4 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 186 42 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 150 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
ING. ICC. ADMINISTRADOR 40 0 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 210 10 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS 51 11 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESOELA CIUDAD AREA 
LIC. ADMON. EDUCATIVA. 37 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 5 
LIC. ADNON. RECURSOS HUMANOS 85 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA B 7 UNIV. AUTONONA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. DERECHO 56 8 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. DESARROLLO HUMANO 18 i UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. PSICOLOGIA 38 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 119 13 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 6 
LIC. EDUCACION BASICA 234 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTiaO 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA 441 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
t SUB-TOTAL = > 14333 2354 
ING. 6E0L0G0 11 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
ING. METALURGICO 7 10 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
ING. MINAS Y METALURGIA 115 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
t SUB-TOTAL = = > 133 29 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 54 27 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. TORREON 5 
ING. AGR. ADMINISTRADOR 3 10 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 1 
KDICO VETER. ZOOTECNISTA 57 6 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 1 
CONTADOR PUBLICO 182 19 ESC. SU>. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
LIC. ADNON. DE EMPRESAS 71 39 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
TRONCO COMUN 319 0 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
LIC. ORG. Y ADMON. AGROPECUARIA 7 4 ESC. SUP. EN ORG. Y ADMON. AGRO.LAGUNA TORREON 1 
LIC. EDUCACION BASICA 173 96 ESCUELA NORMAL TORREON 
LIC. NUTRICION 27 0 INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 3 
LIC. TRABAJO SOCIAL 23 0 INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 4 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 0 13 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
ING. AGR. FITOTECNIA 0 31 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
ING. AGR. SIST. PftOD. AGRICOLA 32 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
ING. AGR. SIST. PROD. PECUARIA 21 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. AGR. ZOOTECNIA e 33 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
TRONCO COMUN 82 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
CONTADOR PUBLICO ¿8 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
IN6. ADMON. FINANCIERA 14 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. aECT. Y COMUNICACION 26 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 41 13 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. MEC. ADMINISTRADOR 29 10 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. MEC. ELECTRICISTA 28 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. SIST. COMPUTACIONALES B4 7 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. SISTEMAS ELECTRONICOS 50 1 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 48 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. MERCADOTECNIA 28 2 INST, TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES ADMVOS. 55 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN 144 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN 62 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. IND. ELECTRICA 155 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. IND. ELECTRONICA 398 50 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. ELECTRONICA PURA 167 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. MECANICA 19B 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. PRODUCCION 295 28 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
INS. IND. QUIMICA 142 20 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. SIST. COMPUTACIONALES PR06. 475 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
TRONCO COMUN 1066 0 INST. Ta. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. AGR. FITOTECNIA 95 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. HORTICULTURA 31 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. IRRIGACION 46 23 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. PARASITOLOGIA 55 19 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 406 65 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
TRONCO COMUN 252 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ARQUITECTO 309 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
CIRUJANO DENTISTA 194 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
CONTADOR PUBLICO 886 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
INS. ALIMENTOS 39 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
ING. AMBIENTAL 51 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
IN6. BIOQUIMICO 112 14 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA TORREON 6 
ING. CIVIL 147 55 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
IN6. NEC. ELECTRICISTA 324 41 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
ING. TOPOGRAFO 12 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 5 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 1 
LIC. ADMON, BANCA Y FINANZAS 88 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 183 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. ADMON. FISCAL 259 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. BIOLOGIA 24 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 2 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA m 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. DERECHO 933 155 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. ECONOMIA 76 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. ENFEFBCRIA 189 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
LIC. MERCADOTECNIA 183 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. RELACIONES HUMANAS 117 74 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 22 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. SOCIOLOGIA 42 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. TRABAJO SOCIAL 87 67 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
MEDICO CIRUJANO 357 68 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
TRONCO COMUN 176 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 2 
TRONCO COMUN 102 0 UNIV. AUTONOMA DE COfWUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 142 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 138» 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 318 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 245 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 121 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD K E A 
ARQUITECTO ¿1 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
CONTADOR PUBLICO 478 40 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ING. CIVIL 45 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. IND. Y ADMINISTRADOR 21 14 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 177 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ADHON. AGROPECUARIA 34 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 412 39 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. DERECHO 105 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. OPTONETRIA 48 11 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. PSICOLOGIA 153 15 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. RECURSOS HUMANOS 197 19 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 288 22 UNIV. AUTONOMA DE IA LAGUNA TORREON 
LIC. TURISMO 118 10 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ARQUITECTO 33 23 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
CONTADOR PUBLICO 113 50 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
ING. IND. ADMINISTRADOR 13 3 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 36 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 91 42 UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE TORREON 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 43 21 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 0 12 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. DERECHO 18 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
LIC. OPTOMETRIA 4 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. PSICOLOGIA 46 5 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. SIST. COWUTACIQNALES B0 4 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
LIC. TURISMO 7 22 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
CONTADOR PUBLICO 124 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
ING. CIVIL 71 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
ING. INDUSTRIAL 77 0 UNIV. IBEROAKRICANA TORREON 
ING. MECANICA Y ADMINISTRACION 46 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 161 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
CARRERA POBLACION E6RESAD0S ESCUELA CIUDAD 
LIC. CIENCIAS HUMANAS 14 9 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. COMUNICACION 163 3 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. DERECHO 171 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 168 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. SIST. COMFUTACIONALES 121 9 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. EDUCACION BASICA 763 9 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 32 5 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 133 17 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 
LIC. TEORIA EDUCATIVA Y HOD. PEDAGOGICOS 19 9 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 
I SUB-TOTAL 171*9 1728 
U t TOTAL 38968 4473 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. EDUCACION ARTISTICA 10 0 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 4 W 23 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION TECNOLOGICA 17 0 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
* SUB-TOTAL = > 427 23 
LIC. ADKOK. DE EMPRESAS TURISTICAS 75 0 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TURISTICOS SALTILLO 4 
t SUB-TOTAL = = > 75 0 
ING. S1ST. COMPUTACIONALES B6 0 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ACUNA 6 
1 SUB-TOTAL = = > B6 9 
LIC. EDUCACION INICIAL 6 0 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 219 35 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 54 27 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. TORREON 5 
t SUB-TOTAL > 279 62 
ING. AGR. ADMINISTRADOR 3 10 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 1 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 57 6 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 1 
1 SUB-TOTAL = > ¿0 16 
CONTADOR PUBLICO 102 19 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EOTESAS 71 39 ESC. SUP. DE CONT. Y A i m TORREON 4 
TRONCO COMUN 319 0 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
I SUB-TOTAL = > 492 58 
LIC. 0K6. Y ADMON. AGROPECUARIA 7 4 ESC. SUP. EN ORG. Y ADMON. AGRO. LAGUNA TORREON 1 
1 SUB-TOTAL = = > 7 4 
LIC. EDUCACION BASICA 173 96 ESCUELA NORMAL TORREON 5 
1 SUB-TOTAL = = > 173 96 
LIC. EDUCACION FISICA 121 32 ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA SALTILLO 5 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
( SUB-TOTAL — > 121 32 
LIC. EDUCACION BASICA 84 53 ESCUELA NORMAL DORA MADERO PARRAS 5 
1 SUB-TOTAL = = = > 84 53 
LIC. AUDICION Y LENGUAJE 122 93 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPEC1ALIZACI0N SALTILLO 5 
LIC. DEFICIENTES MENTALES 115 33 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZACION SALTILLO 5 
LIC. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 129 74 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIfUZ ACION SALTILLO 5 
1 SUB-TOTAL = = > 357 m 
LIC. EDUCACION HEDIA CIENCIA NATURALES 213 44 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 2 
LIC. EDUCACION IEDIA CIENCIAS SOCIALES 229 65 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 4 
LIC. EDUCACION HEDIA FISICA-MATEMATICAS m 36 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 2 
LIC. EDUCACION HEDIA INGLES 85 26 ESCUELA NORHAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION MEDIA LENGUA Y LIT. ESP. 189 37 ESCUELA NORHAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION MEDIA PSIC.EDUC. Y ORIENT 121 27 ESCUELA NORHAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 4 
1 SUB-TOTAL = > 857 235 
CONTADOR PUBLICO 76 32 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 28 14 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
TRONCO COMUN 181 8 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
1 SUB-TOTAL = = > 197 46 
LIC. ADMON. DE EWRESAS 84 9 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 4 
LIC. BIOLOGIA 41 9 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 2 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 51 11 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 4 
» SUB-TOTAL = = > 176 29 
ARQUITECTO 15 8 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 6 
CONTADOR PUBLICO 67 9 INST. DE EST. PROF. OE SALTILLO A.C. SALTILLO 4 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
1N6. CIVIL 32 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
LIC. AOHON. DE EMPRESAS 54 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
t SUB-TOTAL 168 9 
LIC. NUTRICION 27 0 INST. MEXICANO DE EST. SUFtRIORES TORREON 
LIC. TRABAJO SOCIAL 23 0 INST. EXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 
1 SUB-TOTAL 50 0 
1NG. AGR. DESARROLLO RURAL 0 13 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. FITQTECNIA 0 31 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. SIST. PROD. AGRICOLA 32 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. SIST. PROD. PECUARIA 21 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. ZOOTECNIA 0 33 INST. TEC. AGROPECUARIO 18 TORREON 
TRONCO COMUN 82 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 18 TORREON 
t SUB-TOTAL 135 77 
CONTADOR PUBLICO 72 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 51 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
TRONCO COMUN 41 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
TRONCO COMUN EN ING 23 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 68 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. ADMON. FINANCIERA 14 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. ELECT. Y COMUNICACION 26 8 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 41 13 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. NEC. ADMINISTRADOR 29 10 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. MEC. ELECTRICISTA 28 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. SIST. COMPUTACIONPLES 84 7 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. SISTEMAS ELECTRONICOS 50 1 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. ADMON. DE EHFRESAS 48 5 INST. TEC, DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. MERCADOTECNIA 28 2 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD 
LIC. S1ST. COmJTAC IONALES ADNVOS. 55 ii INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN I M 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN 62 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
1 SUB-TOTAL = = > 864 76 
ING. IND. ELECTRICA 155 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
1NG. IND. ELECTRONICA 398 50 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. ELECTRONICA PURA 167 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. MECANICA 198 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. PRODUCCION 205 28 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. QUIKICA 142 20 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. SIST. COHPUTACIDNALES FROG. 475 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
TRONCO COHUN 1066 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
1 SUB-TOTAL = > 2806 158 
ING. IND. ELECTRONICA 131 11 INST. TEC. DE P. KGRAS P. NEGRAS 
ING. IND. PLANEACION 55 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
ING. SIST. COHPUTACIONALES PROG. 139 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
LIC. ADMQN. DE ENPRESAS 84 5 INST. TEC. DE P. IEGRRS P. NEGRAS 
LIC. EN CONTADURIA 153 18 INST. TEC. DE P. IEGRAS P. KGRAS 
TRONCO COMUN 58 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
TRONCO COMUN 133 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
t SUB-TOTAL = > 753 34 
ING. IND. ELECTRICA 215 40 INST. TEC. SALTILLO SALTILLD 
ING. IND. ELECTRONICA 61 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
ING. IND. MECANICA 257 47 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
IN6. IND. PRODUCCION 265 24 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
ING. METALURGICO 129 18 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
IN6. SIST. COMPUTACIONALES PR06. 348 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREf 
LIC. INFORMATICA 42 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
t SUB-TOTAL = = > 1317 129 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 30 8 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. ECONOMIA AGRICOLA 30 3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. FITOTECNIA 281 122 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. FORESTAL 44 2B UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. A6R. HORTICULTURA 289 89 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. IRRIGACION 78 30 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. MAQUINARIA AGRICOLA 68 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
IN6. AGR. PARASITOLOGIA 108 35 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. SUELOS 53 28 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. ZOOTECNIA 220 99 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. ADMON. EMPRESAS AGROPECUARIAS 99 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
TRONCO COMUN 1042 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
ING. AGR. FITOTECNIA 95 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
ING. AGR. HORTICULTURA 31 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
ING. AGR. IRRIGACION 46 23 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
ING. A6R. PARASITOLOGIA 55 19 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
)EDICO VETER. ZOOTECNISTA 406 65 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
TRONCO COMUN 252 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 1 
» SUB-TOTAL = = > 3227 655 
CONTADOR PUBLICO 364 0 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA MONCLOVA 4 
ING. ELECT, INDUSTRIAL 296 I UNIV. AUTONOMA DE CQAHUILA NONCLDVA 6 
ING. MEC. ELECT, EN ELECT.Y ELECTRONICA 67 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 6 
IN6. MEC. ELECTRICISTA 66 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 6 
ING. QUIMICO METALURGICO 215 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 6 
IN6. SIST. COMPUTACIDNALES 522 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUIU) MONCLOVA 6 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 108 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 4 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD K E P 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 24 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
TRONCO COMUN 373 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
TRONCO COMUN ¿55 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
CONTADOR PUBLICO 52 19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE QPRESAS 27 10 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 32 11 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
TRONCO COMUN 145 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
ARQUITECTO 396 81 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CIRUJANO DENTISTA 168 20 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 260 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. CIVIL 192 76 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. CONSTRUCCION URBANA 82 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 225 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. QUIMICO 257 47 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
IN6. SIST. CtmJTACIONALES 338 21 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. TOPOGRAFO 10 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ADMINISTRACION 253 253 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 201 35 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 86 16 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS QUIMICA QUIH-ORGANICA 4 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS MICROBIOLOGIA 3 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS QU1M-ANALIT. 5 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. DERECHO 705 56 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ECONOMIA 42 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ENFERMERIA 26 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. FILOSOFIA 49 5 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. LETRAS ESPAÑOLAS 59 4 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MATEMATICAS APLICADAS 39 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MERCADOTECNIA 263 27 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MUSICA Y DIRECTOR DE COROS 187 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. PSICOLOGIA 227 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 78 78 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. SIST. CQMPUTACIQNft.ES ADNVOS. 154 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
LIC. TRABAJO SOCIAL 174 39 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
MEDICINA GENERAL 253 53 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO ESP. BROMATOLOGIA 21 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARK. CLINICA 5 19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARM. INDUSTRIAL 16 15 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO MICROBIOLOGIA 22 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
TRONCO COMUN 279 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 138 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 833 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 85 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
INS. GEOLOGO 11 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 
ING. METALURGICO 7 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 
ING. MINAS Y METALURGIA 115 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 
ARQUITECTO 389 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CIRUJANO DENTISTA 194 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CONTADOR PUBLICO 886 B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
IN6. ALIMENTOS 39 IB UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ING. AMBIENTAL 51 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ING. BIOQUIMICO 112 14 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ING. CIVIL 147 55 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ING. ttC. ELECTRICISTA 324 41 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ir«. TOPOGRAFO 12 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 5 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADKQN. BANCA Y FINANZAS B8 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 183 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON, FISCAL 259 4B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. BIQL06IA 24 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CARRERA POBLACION E6RESAD0S ESCUELA CIUDAD AREfi 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA m 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. DERECHO 933 155 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ECONOMIA 76 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ENFERMERIA 189 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. MERCADOTECNIA 183 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. RELACIONES HUMANAS 117 74 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 22 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. S0CI0L06IA 42 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. TRABAJO SOCIAL 87 67 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
MEDICO CIRUJANO 357 68 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 176 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 245 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 121 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 318 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 1360 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 142 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 182 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
% SUB-TOTAL 16349 1799 
ARQUITECTO 61 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
CONTADOR PUBLICO 478 48 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. CIVIL 45 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. IND. Y ADMINISTRADOR 21 14 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. IND. Y DE SISTEMAS 177 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 34 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 412 39 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. DERECHO 185 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. OPTOMETRIA 48 11 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. PSICOLOGIA 153 15 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. RECURSOS HUMANOS 197 19 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. S1ST. COMPUTACIONALES 288 22 UNIV. AUTONOMA DE LA LA6UNA TORREON 
LIC. TURISMO 118 10 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
1 SUB-TOTAL = = > 2129 170 
ARQUITECTO 23 5 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLDVA 
CONTADOR PUBLICO 128 10 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLOVA 
ING. IND. ADMINISTRADOR 36 5 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLDVA 
LIC. ADNON. DE EMPRESAS 81 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLOVA 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 39 14 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLDVA 
LIC. PSICOLOGIA B3 13 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLOVA 
CONTADOR PUBLICO 40 7 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
ING. IND. ADMINISTRADOR 42 e UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 35 a UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 39 6 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
LIC. DERECHO 46 0 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE P. NEGRAS 
LIC. DESARROLLO HUMANO 27 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
LIC. PSICOLOGIA 30 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
CONTADOR PUBLICO 33 6 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 
ING. IND. ADMINISTRADOR 8 12 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 59 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 
LIC. ADMON. DE DPRESAS 31 8 UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE SABINAS 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 25 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 
ARQUITECTO 84 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 1B6 42 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 150 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
ING. MEC. ADMINISTRADOR 40 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
LIC. ADNON. DE EffRESAS 210 10 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS 51 11 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
LIC. ADNON. EDUCATIVA. 37 8 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 85 « UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA B 7 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
LIC. DERECHO 56 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
LIC. DESARROLLO HUMANO 18 1 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE SALTILLO 4 
LIC. PSICOLOGIA 38 « UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. S1ST. CONPUTACIONALES 119 13 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 6 
ARQUITECTO 33 23 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
CONTADOR PUBLICO 113 5« UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
ING. IND. ADMINISTRADOR 13 3 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
IN6. IND. Y DE SISTEMAS 36 e UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 91 42 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 43 21 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 0 12 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 5 
LIC. DERECHO 18 I UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
LIC. OPTOMETRIA 4 e UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREDN 3 
LIC. PSIC0L06IA 46 5 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 8« 4 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 6 
LIC. TURISMO 7 22 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREDN 4 
1 SUB-TOTflL 2362 387 
CONTADOR PUBLICO 124 1 UNIV. IBEROAMERICANA TORREDN 4 
ING. CIVIL 71 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREDN h 
ING. INDUSTRIAL 77 « UNIV. IBEROAMERICANA TORREON í> 
ING. MECANICA Y ADMINISTRACION 46 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON É> 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 161 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREDN t 
LIC. CIENCIAS HUMANAS 14 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. COMUNICACION 163 3 UNIV. IBEROAfCRICANA TORREON 
LIC. DERECHO 171 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 168 B UNIV. IBEROAMERICANA TORREON V 
LIC. SIST. COmJTACIONALES 121 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
t SUB-TOTflL ==> 1116 15 
LIC. EDUCACION BASICA 181 8 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLDVA 5 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AFtEP 
LIC. EDUCACION FISICA 3 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL NONCLOVA 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 153 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLOVA 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 518 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL NONCLOVA 5 
LIC. EDUCACION BASICA 620 45 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION FISICA 19 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 59 14 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 243 47 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION BASICA 234 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA 441 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION BASICA 763 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 32 5 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 133 17 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. TEORIA EDUCATIVA Y MOD. PEDAGOGICOS 10 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
1 SUB-TOTAL = = > 3401 128 
M I TOTAL : = > 38868 4473 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. AGR. ADMINISTRADOR 3 10 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 
INS. AGR. DESARROLLO RURAL 0 13 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 30 8 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. ECONOMIA AGRICOLA 30 3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. FITOTECNIA 0 31 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. A6R. FITOTECNIA 281 122 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. FITOTECNIA 95 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. FORESTAL A4 20 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. HORTICULTURA 289 B9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. HORTICULTURA 31 32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. IRRIGACION 7B 30 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. IRRIGACION 46 23 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. MAQUINARIA AGRICOLA 68 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
IN6. AGR. PARASITOLOGIA 108 35 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. PARASITOLOGIA 55 19 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
ING. AGR. SIST. PROD. AGRICOLA 32 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. SIST. PROD. PECUARIA 21 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. SUELOS 53 28 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR. ZOOTECNIA 0 33 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
ING. AGR. ZOOTECNIA 220 99 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
ING. AGR.ADMON. EMPRESAS AGROPECUARIAS 99 25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 5 B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 34 0 IH1V. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ORG. Y ADMON. AGROPECUARIA 7 4 ESC. SUP. EN ORG. Y ADMON. AGRO. LAGUNA TORREON 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 57 6 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA TORREON 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 406 65 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
TRONCO COMUN 82 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 
TRONCO COMUN 1042 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
TRONCO COMUN 252 0 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
t SUB-TOTAL = > 3468 760 
LIC. BIOLOGIA 41 9 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 
2 0 b 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. BIOLOGIA 24 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 2 
LIC. CIENCIAS QUIMICA QUIM-ORGANICA 4 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS MICROBIOLOGIA 3 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS QUIM-ANALIT. S 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
LIC. EDUCACION MEDIA CIENCIA NATURALES 213 44 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 2 
LIC. EDUCACION tEDIA FISICA-MATEMATICAS 100 36 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 2 
LIC. MATEMATICAS APLICADAS 39 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO ESP. BRONATOLOGIA 21 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARM. CLINICA 5 19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARM. INDUSTRIAL 16 15 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO MICROBIOLOGIA 22 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
TRONCO COMUN 27? e UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
TRONCO COMUN 85 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
TRONCO COMUN 176 e UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 2 
$ SUB-TOTAL = * = > 1033 201 
CIRUJANO DENTISTA 168 20 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
CIRUJANO DENTISTA 194 40 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
LIC. ENFERMERIA 26 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
LIC. ENFERMERIA 189 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
LIC. NUTRICION 27 0 INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 3 
LIC. OPTOMETRIA 48 11 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 3 
LIC. OPTOMETRIA 4 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 3 
MEDICINA GENERAL 253 53 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
MEDICO CIRUJANO 357 68 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
í SUB-TOTflL * = > 1266 192 
CONTADOR PUBLICO 102 19 ESC. SUP. DE CONI. Y RDMON. TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 76 32 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 67 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 4 
CARRERO POBLACION E6RESADOS ESCUELA CIUDAD 
CONTADOR PUBLICO 72 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO ¿8 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
CONTADOR PUBLICO 364 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
CONTADOR PUBLICO 52 19 UNIV. AUTONOMA OE COAHUILA P. NEGRAS 
CONTADOR PUBLICO 268 e UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 886 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CONTADOR PUBLICO 478 48 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
CONTADOR PUBLICO 128 18 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLOVA 
CONTADOR PUBLICO 48 7 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
CONTADOR PUBLICO 33 6 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 
CONTADOR PUBLICO 186 42 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
CONTADOR PUBLICO 113 58 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
CONTADOR PUBLICO 124 e UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. ADMINISTRACION 253 253 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ADNON. BANCA Y FINANZAS B8 IB UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADNON. DE EMPRESAS 71 39 ESC. ! SUP. DE CONT. Y ADNON. TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 28 14 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 84 8 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 54 8 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 48 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 84 5 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 188 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 27 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 183 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 412 39 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 81 9 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLOVA 
LIC. ADNON. DE EMPRESAS 35 11 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 31 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 
LIC. ADNON. DE EMPRESAS 218 18 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 91 42 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. AÜMON. DE ENfRESAS 161 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. ADHON. DE EMPRESAS TURISTICAS 75 8 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TURISTICOS SALTILLO 
LIC. ADMQN. DE EMPRESAS TURISTICAS 51 11 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. FISCAL 259 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 39 6 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
LIC. ADNON. RECURSOS HUMANOS 85 8 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE SALTILLO 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 43 21 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 281 35 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. CIENCIAS HUMANAS 14 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA m 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA 8 7 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
LIC. COMUNICACION 163 3 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. DERECHO 785 56 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. DERECHO 933 155 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. DERECHO 185 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LA6UNA TORREON 
LIC. DERECHO 46 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
LIC. DERECHO 56 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
LIC. DERECHO 18 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
LIC. DERECHO 171 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
LIC. DESARROLLO HUMANO 27 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
LIC. DESARROLLO HUMANO 18 8 UNIV. AUTONOMA DtL NORESTE SALTILLO 
LIC. ECONOMIA 42 ? UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. ECONOMIA 76 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. EDUCACION MEDIA CIENCIAS SOCIALES 229 65 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO, SALTILLO 
LIC. EDUCACION NEDIA PSIC.EDUC. Y ORIENT 121 27 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. SALTILLO 
LIC. EN CONTADURIA 153 IB INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
LIC. MERCADOTECNIA 28 2 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
LIC. MERCADOTECNIA 263 27 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
LIC. MERCADOTECNIA 183 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
LIC. PSIC0L06IA 227 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. PSICOLOGIA 153 15 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
LIC. PSICOLOGIA 83 13 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLOVA 4 
LIC. PSICOLOGIA 38 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. PSICOLOGIA 38 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. PSICOLOGIA 46 5 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
LIC. RECURSOS HUMANOS 197 19 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
LIC. RELACIONES HUMANAS 117 74 UNIV. AUTONOMA Dt COAHUILA TORREON 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 51 11 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 24 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 32 11 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. IfcGRAS 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 70 70 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 22 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 168 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 4 
LIC. SOCIOLOGIA 42 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. TRABAJO SOCIAL 23 0 INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 4 
LIC. TRABAJO SOCIAL 174 39 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLD 4 
LIC. TRABAJO SOCIAL 87 ¿7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. TURISMO 118 18 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
LIC. TURISMO 7 22 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
TRONCO COMUN 319 0 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
TRONCO COMUN 101 0 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
TRONCO COMUN 41 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 4 
TRONCO COMUN 133 8 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 4 
TRONCO COMUN ¿55 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 4 
TRONCO COMUN 145 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. ItGRAS 4 
TRONCO COMUN 833 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
TRONCO COMUN 318 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 1388 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 142 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
TRONCO COMUN 102 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
TRUNCO COMUN 245 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
1 SUfl-TOTAL = > 15337 1657 
LH. ADMON. EDUCATIVA. 37 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 5 
LIC. AUDICION Y LENGUAJE 122 93 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZAD ION SALTILLO 5 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 86 16 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 5 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 38 14 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLDVA 5 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 8 12 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 5 
LIC. DEFICIENTES MENTALES 115 33 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZACION SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION ARTISTICA 10 8 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION BASICA 173 96 ESCULLA NORMAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION BASICA 84 53 ESCUELA NORMAL DORA MADERO PARRAS 5 
LIC. EDUCACION BASICA 181 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL MQNCLOVA 5 
LIC. EDUCACION BASICA 620 45 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION BASICA 234 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION BASICA 763 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION FISICA 121 32 ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION FISICA 3 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL MONCUJVA 5 
LIC. EDUCACION FISICA 19 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. IC6RA5 5 
LIC. EDUCACION INICIAL 6 0 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION MEDIA INGLES 85 26 ESCULLA NORMAL SUPERIOR DtL EDO. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION MEDIA LENGUA Y LIT. ESP. 189 37 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DLL EDO. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 219 35 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 54 27 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. TORREON 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 153 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL HONCLOVA 5 
LIC. EDUCACION PREESCOUfl 59 14 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. KGRAS 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 32 5 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA 441 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 480 23 B.ESC. NORMAL DEL EDO. COAH. SALTILLO 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 510 0 UNIV. PEDA606ICA NACIONAL MONCLDVA 5 
CAftftERft POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 243 47 UNIV. PEDA606ICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 133 17 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION TECN0L06ICA 17 9 B.ESC. NORMAL DEL EDO. DE COAH. SALTILLO 5 
LIC. FILOSOFIA 49 5 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 5 
LIC. LETRAS ESPAÑOLAS 59 4 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 5 
LIC. MUSICA Y DIRECTOR DE COROS 187 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 5 
LIC. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 129 74 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECI ALI ZACI ON SALTILLO 5 
LIC. TEORIA EDUCATIVA Y MOD. PEDAGOGICOS IB B UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 5 
1SUB-TOTAL = = > 5484 716 
ARQUITECTO 15 9 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO R.C. SALTILLO 
ARQUITECTO 396 81 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ARQUITECTO 399 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ARQUITECTO 61 9 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ARQUITECTO 23 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MDNCLOVA 
ARQUITECTO 84 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
ARQUITECTO 33 23 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE TORREON 
IN6. ADHON. FINANCIERA 14 9 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
IN6. ALIMENTOS 39 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
IN6. AMBIENTAL 51 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
IN6. BIOQUIMICO 112 14 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
ING. CIVIL 32 9 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 
ING. CIVIL 192 76 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SFLTiaO 
ING. CIVIL 147 55 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
IN6. CIVIL 45 9 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ING. CIVIL 71 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
ING. CONSTRUCCION URBANA 82 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ING. ELECT. INDUSTRIAL 296 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
ING. ELECT. Y COMUNICACION 26 9 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. GEOLOGO 11 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
•;;5:::n;ii:ii:: J 1 --- • ; —' --- — — — •• • 
1N6. IND. ADMINISTRADOR 36 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE NONCLOVA 
ING. IND. ADMINISTRADOR 42 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
ING. IND. ADMINISTRADOR 8 12 LMIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 
ING. IND. ADMINISTRADOR 13 3 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
ING. IND. ELECTRICA 155 30 INST. TEC. DE LA LA6UNA TORREON 
ING. IND. ELECTRICA 215 40 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
ING. IND. ELECTRONICA 398 50 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. ELECTRONICA 131 11 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
ING. IND. ELECTRONICA 61 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
IN6. IND. ELECTRONICA PURA 167 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. MECANICA 198 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. MECANICA 257 47 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
ING. IND. PLANEACION 55 8 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
ING. IND. PRODUCCION 205 28 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
IN6. IND. PRODUCCION 265 24 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
ING. IND. QUIMICA 142 20 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. Y ADMINISTRADOR 21 14 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 51 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 41 13 INST. TEC. DE EST. SIP. MONTERREY TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 225 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
IN6. IND. Y DE SISTEMAS 177 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 59 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 150 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 36 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
ING. INDUSTRIAL 77 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 
ING. MEC. ADMINISTRADOR 29 10 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
ING. MEC. ADMINISTRADOR 40 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
ING. MEC. ELECT. EN ELECT.Y ELECTRONICA 67 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA NONCLOVA 
ING. ICC. ELECTRICISTA 2B 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
IN6. NEC. ELECTRICISTA 66 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLDVA 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. NEC. ELECTRICISTA 324 41 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
INS. MECANICA Y ADMINISTRACION 46 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 6 
ING. METALURGICO 129 18 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
IN6. METALURGICO 7 10 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
ING. MINAS Y METALURGIA 115 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
ING, QUIMICO 257 47 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
IN6. QUIMICO METALURGICO 215 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES 86 0 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ACUNA 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES 84 7 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
IN6. SIST. CONPUTACIONALES 522 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 6 
IN6. SIST. CONNACIONALES 338 21 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
ING, SIST. CONPUTACIONALES PROG. 475 0 INST. TEC. DE LA LA6UNA TORREON 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES PROG. 139 9 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES PROG. 348 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
ING. SISTEMAS ELECTRONICOS 50 1 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
ING. TOPOGRAFO 10 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
IN6. TOPOGRAFO 12 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
LIC. INFORMATICA 42 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES 288 22 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES 25 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 6 
LIC. SIST. COMPUTACIONES 119 13 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES 80 4 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES 121 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES ADNVOS. 55 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
LIC. SIST. CONPUTACIONALES ADHVOS. 154 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
TRONCO COMUN 144 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
TRONCO COMUN 62 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
TRONCO COMUN 1066 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
TRONCO COMUN 58 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
TRONCO COMUN 373 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA NONaOVA 6 
L I C E N C I A T U R A 
LARRERA 
TRONCO COMUN 
TRONCO COMUN 
TRONCO COMUN EN ING 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA 
138 
121 
23 
CIUDAD 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
INST. TEC, DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
AREA 
I SUB-TOTAL 11481 947 
III TOTAL : — > 38068 4473 
CARRERA 
» - - — 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ARQUITECTO 15 8 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 6 
ARQUITECTO 396 B1 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
ARQUITECTO 389 8 UNIV. AUTONOMA DE CQAHUILA TORREON 6 
ARQUITECTO ¿1 8 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
ARQUITECTO 23 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLDVA 6 
ARQUITECTO B4 8 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 6 
ARQUITECTO 33 23 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
1 SUB-TOTAL = = > 921 189 
CIRUJANO DENTISTA 168 28 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
CIRUJANO DENTISTA 194 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
1 SUB-TOTAL = > 362 68 
CONTADOR PUBLICO 182 19 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 76 32 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 67 8 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 72 5 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 68 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 364 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 4 
CONTADOR PUBLICO 52 19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 4 
CONTADOR PUBLICO 268 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 886 I UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 478 48 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 128 18 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLOVA 4 
CONTADOR PUBLICO 48 7 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
CONTADOR PUBLICO 33 6 UNIV. AUTONOMA I£L NORESTE SABINAS 4 
CONTADOR PUBLICO 186 42 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
CONTADOR PUBLICO 113 58 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
CONTADOR PUBLICO 124 8 UNIV. 1BEROMERICANA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL = = > 3841 241 
1NG. ADMON. HNANCIERA 14 8 _>1 K INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. ADMINISTRADOR 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 
ING. AGR. DESARROLLO RURAL 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. ECONOMIA AGRICOLA 
t SUB-TOTAL 
ING. AGR. FITOTECNIA 
ING. AGR. FITOTECNIA 
ING. AGR. FITOTECNIA 
X SUB-TOTAL 
ING. AGR. F-ORESTAL 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. HORTICULTURA 
1N6. AGR. HORTICULTURA 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. IRRIGACION 
ING. AGR. 1RRI6ACION 
I SUB-TOTAL 
ING. AGR. MAQUINARIA AGRICOLA 
I SUB-TOTAL 
IN6. AGR. PARASITOLOGIA 
14 
3 
38 
30 
30 
30 
0 
281 
95 
376 
44 
44 
289 
31 
320 
78 
46 
124 
68 
68 
108 
10 ESC. SUP. AGR. Y VETERINARIA 
13 
B 
21 
185 
121 
30 
23 
53 
INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
31 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
122 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NffiRO 
32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
20 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
20 
89 UNIV. AUTONOMA AGRARIA ft. NARRO 
32 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. WRRO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
25 
35 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
fr 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION E6RESAD0S ESCUELA CIUDAD AREA 
IN6. AGR. PARASITOLOGIA 55 
I SUB-TOTAL = > 163 
ING. AGR. SIST. PROD. AGRICOLA 32 
I SUB-TOTAL = > 32 
ING. AGR. SIST. PROD. PECUARIA 21 
I SUB-TOTAL = = > 21 
ING. AGR. SUELOS 53 
I SUB-TOTAL = > 53 
ING. AGR. ZOOTECNIA 0 
ING. AGR. ZOOTECNIA 220 
» SUB-TOTAL = = > 220 
ING. AGR.ADHON. EMPRESAS AGROPECUARIAS 99 
I SUB-TOTAL = = > 99 
ING. ALIMENTOS 39 
t SUB-TOTAL =~=> 39 
ING. AMBIENTAL 51 
$ SUB-TOTAL = = > 51 
ING. BIOQUIMICO 112 
I SUB-TOTAL = = > 112 
1N6. CIVIL 32 
ING. CIVIL 192 
19 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
54 
0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
28 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
28 
33 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
99 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NfftRO 
132 
25 UNIV. AUTONOMA AGRARIA ft. NARRO 
25 
18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
18 
0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
14 
14 
0 
76 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
ING. CIVIL 147 55 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
IN6. CIVIL 45 1 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. CIVIL 71 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 6 
t SUB-TOTAL — ==> 487 133 
ING. CONSTRUCCION URBANA 82 29 IMV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
t SUB-TOTAL -= > 82 29 
ING. ELECT. INDUSTRIAL 296 e UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 6 
t SUB-TOTAL -= > 296 « 
ING. ELECT. Y COMUNICACION 26 e INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
1 SUB-TOTAL -= > 26 « 
ING. GE OL 060 11 6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SAN J. SABINAS 6 
1 SUB-TOTAL = = > 11 6 
ING. IND. ADMINISTRADOR 36 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVA 6 
ING. IND. ADMINISTRADOR 42 e UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. fCGRAS 6 
ING. IND. ADMINISTRADOR 8 12 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 6 
ING. IND. ADMINISTRADOR 13 3 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 6 
1 SUB-TOTAL =• = > 99 2« 
ING. IM). ELECTRICA 155 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. IND. ELECTRICA 215 4« INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL — > 37« 70 
ING. IM). ELECTRONICA 398 50 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. IND. ELECTRONICA 131 11 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
ING. IND. ELECTRONICA 61 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
1 SUB-TDTAL = => 590 61 
ING. IND. ELECTRONICA PURA 167 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
1 SUB-TOTAL = => 167 0 
ING. IND. MECANICA 198 30 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. IND. MECANICA 257 47 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL = => 455 77 
ING. IND. PLANEACION 55 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
t SUB-TOTAL = => 55 0 
ING. Iffl). PRODUCCION 205 28 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. IND. PRODUCCION 265 24 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL — => 470 52 
ING. IMI. QUIMICA 142 20 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
1 SUB-TOTAL === => 142 20 
ING. IND. Y ADMINISTRADOR 21 14 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
t SUB-TOTAL = => 21 14 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 51 0 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTiaO 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 41 13 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 225 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
IN6. IND. Y DE SISTEMAS 177 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 59 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SABINAS 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 150 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTIUO 6 
ING. IND. Y DE SISTEMAS 36 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 6 
* SUB-TOTAL = => 739 36 
ING. INDUSTRIAL 77 0 UNIV. 
¿ 1 9 
IBEROAMERICANA TORREON 6 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
t SUB-TQTAL 
ING. NEC. ADMINISTRADOR 
ING. ICC. ADMINISTRADOR 
I SUB-TOTAL 
IN6, NEC. ELECT. EN ELECT.Y ELECTRONICA 
I SUB-TOTAL = = > 
ING. MEC. ELECTRICISTA 
ING. NEC. ELECTRICISTA 
ING. NEC. ELECTRICISTA 
I SUB-TOTAL = > 
ING. MECANICA Y ADMINISTRACION 
» SUB-TOTAL = > 
ING. METALUR6IC0 
ING. METALURGICO 
I SUB-TOTAL = > 
ING. MINAS Y METALURGIA 
I SUB-TOTAL = > 
ING. QUIMICO 
I SUB-TOTAL = = > 
ING. QUIMICO METALURGICO 
I SUB-TOTAL = = > 
ING. SIST. COMPUTACIONALES 
77 
29 
¿9 
67 
67 
28 
66 
324 
418 
46 
46 
129 
7 
136 
115 
115 
257 
257 
215 
215 
86 
10 
0 
10 
11 
0 
41 
52 
INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY 
UNIV. AUTONOHA DEL NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY 
UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA 
UNIV. IBEROAtCRlCANA 
18 INST. TEC. SALTILLO 
10 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
28 
13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
13 
47 UNIV. AUTONOMA DE COAHJILA 
47 
23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
23 
0 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
TORREON 
SALTILLO 
HONCLOVA 
TORREON 
HONCLOVA 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SAN J. SABINAS 
SAN J. SABINAS 
SALTILLO 
HONCLOVA 
ACUNA 
EWSM POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD ttEA 
IN6. S1ST. CONPUTACIONALES 84 7 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
ING. SIST. COMPUTACIONALES 522 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA NONCLOVA 6 
ING. SIST. COMPUTACIONALES 338 21 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL = > 1B3B 28 
ING. SIST. CONPUTACIONALES PR06. 475 0 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES PR06. 139 0 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 6 
ING. SIST. CONPUTACIONALES PR06. 34B 0 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL = = > 962 0 
ING. SISTEMAS ELECTRONICOS 50 1 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
t SUB-TOTAL = > 50 1 
ING. TOPOGRAFO 10 7 UNIV. AUTONOMA DE COÍHUILfi SALTILLO 6 
ING. TOPOGRAFO 12 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 6 
1 SUB-TOTAL > 22 14 
LIC. ADMINISTRACION 253 253 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
1 SUB-TOTAL = > 253 253 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 5 B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 1 
LIC. ADMON. AGROPECUARIA 34 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 1 
1 SUB-TOTAL = > 39 B 
LIC. ADMON. BANCA Y FINANZAS 88 IB UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL = > 8B 18 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 71 39 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 20 14 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 84 0 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 4 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. APON. DE EMPRESAS 54 0 INST. DE EST. PROF. DE SALTILLO A.C. SALTILLO 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 48 5 INST, TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 4 
LIC. ADHON. DE EMPRESAS 84 5 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 4 
LIC. ADNON. DE ENTESAS 108 0 UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA HONCLOVA 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 27 10 UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA P. NEGRAS 4 
LIC. ADMON. DE EWRESAS 103 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EWRESAS 412 39 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EíFRESAS 81 9 UNIV. AUTONOMA Da NORESTE HONCLOVA 4 
LIC. ADMON. DE E)I>RESAS 35 11 UNIV. AUTONOHA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. ADHON. DE EMPRESAS 31 B UNIV. AUTONOHA D a NORESTE SABINAS 4 
LIC. ADNON. DE EPPRESAS 210 10 UNIV. AUTONOHA D a NORESTE SALTILLO 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 91 42 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS 1¿1 0 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL = = => 1620 192 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS 75 0 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TURISTICOS SALTILLO 4 
LIC. ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS 51 11 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
1 SUB-TOTAL = => 126 11 
LIC. ADMON. EDUCATIVA. 37 8 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 5 
1 SUB-TOTAL = 37 8 
LIC. ADMON. FISCAL 259 4B UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
* SUB-TOTAL = = => 259 48 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 39 6 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 85 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
LIC. ADMON. RECURSOS HUMANOS 43 21 UNIV. AUTONOMA Da NORESTE TORREON 4 
1 SUB-TOTAL — 167 27 
LIC. AUDICION Y LENGUAJE 122 93 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESfECIALIZACION SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD MEA 
t SUB-TOTAL 122 93 
LIC. BI0L06IA 
LIC. BI0L06IA 
I SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
t SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS Dt LA EDUCACION 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION 
» SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS HUMANAS 
$ SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA 
LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA 
I SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS QUIMICA QUIM-0R6ANICA 
t SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS MICR0BIX06IA 
I SUB-TOTAL 
LIC. CIENCIAS QUIMICAS QU1M-ANAL1T. 
t SUB-TOTAL 
LIC. COMUNICACION 
41 
24 
65 
291 
291 
86 
39 
9 
116 
14 
14 
199 
B 
198 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
163 
16 
35 
35 
16 
14 
12 
42 
9 
INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. 
UNIV. AUTONOMA OE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
UNIV. IBEROAMERICANA 
9 UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA 
7 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE 
22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
22 
6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
8 UNIV. AUTONOHA DE COAHUILA 
8 
3 UNIV. IBEROAMERICANA 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
HONCLOVA 
TORREON 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
t SUB-TOTAL =*> 163 3 
LIC. DEFICIENTES NENIALES 115 33 ESCUELA NORMAL RE6I0NAL ESPECI ALI Z ACION SALTiaO 5 
1 SUB-TOTAL — > 115 33 
LIC. DERECHO 7B5 56 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. DERECHO 933 155 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. DERECHO 1«5 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
LIC. DERECHO 46 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. DERECHO 56 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
LIC. DERECHO IB 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
LIC. DERECHO 171 2 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL <=> 2034 221 
LIC. DESARROLLO HUMANO 27 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 4 
LIC. DESARROLLO HUMANO 18 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 4 
1 SUB-TOTAL — > 45 0 
LIC. ECONOMIA 42 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. ECONOMIA 76 18 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
I SUB-TOTAL = > 118 27 
LIC. EDUCACION ARTISTICA 10 0 B. ESC. NORMAL D a EDO. COAH. SALTILLO 5 
* SUB-TOTAL = > 10 0 
LIC. EDUCACION BASICA 173 96 ESCUELA NORMAL TORREON 5 
LIC. EDUCACION BASICA B4 53 ESCUELA NORMAL DORA MADERO PARRAS 5 
LIC. EDUCACION BASICA IBI 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL MONCLOVA 5 
LIC. EDUCACION BASICA 620 45 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 5 
LIC. EDUCACION BASICA 234 0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL SALTILLO 5 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. EDUCACION BASICA 763 
t SUB-TOTAL = = > 2955 
LIC. EDUCACION FISICA 121 
LIC. EDUCACION FISICA 3 
LIC. EDUCACION FISICA 1? 
I SUB-TOTAL = = > 143 
LIC. EDUCACION INICIAL 6 
I SUB-TOTAL = > 6 
LIC. EDUCACION MEDIA CIENCIA NATURALES 213 
I SUB-TOTAL = > 213 
LIC. EDUCACION IEDIA CIENCIAS SOCIALES 229 
229 
I UNIV. PEDA6061CA NACIONAL TORREON 
194 
32 ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA SALTILLO 
9 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL MONCLDVA 
0 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 
32 
0 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 
44 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL EDO. 
44 
65 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. 
SALTILLO 
SALTILLO 
I SUB-TOTAL 65 
LIC. EDUCACION PEDIA FISICA-MATEMATICAS 36 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
» SUB-TOTAL 100 36 
LIC. EDUCACION ICDIA INGLES 85 26 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
t SUB-TOTAL 85 26 
LIC. EDUCACION MEDIA LENGUA Y LIT. ESP. 109 37 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
t SUB-TOTAL 109 37 
LIC. EDUCACION MEDIA PSIC.EDUC. Y ORIENT 121 27 ESCUELA NORMAL SUPERIOR D a EDO. SALTILLO 
t SUB-TOTAL 121 27 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 219 35 ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. SALTILLO 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION E6RESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR 
I SUB-TOTAL ===== 
LIC. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA 
I SUB-TOTAL ===== 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 
LIC. EDUCACION PRIMARIA 
t SUB-TOTAL = = 
LIC. EDUCACION TECNOLOGICA 
I SUB-TOTAL 
LIC. EN CONTADURIA 
I SUB-TOTAL 
LIC. ENFERMERIA 
LIC. ENFERMERIA 
I SUB-TOTAL 
LIC. FILOSOFIA 
t SUB-TOTAL 
LIC. INFORMATICA 
t SUB-TOTAL 
LIC. LETRAS ESPMOLAS 
54 
153 
59 
32 
517 
441 
441 
4M 
510 
243 
133 
1286 
17 
17 
153 
153 
26 
189 
215 
49 
49 
42 
42 
59 
27 
0 
14 
5 
81 
23 
0 
47 
17 
87 
18 
18 
ESC. NORMAL EDUC. PREESCOLAR EDO. COAH. TORREON 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL MONCLOVA 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL P. NEGRAS 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL TORREON 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
B. ESC. NORMAL Da EDO. COAH. 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
B. ESC. NORMAL Da EDO. DE COAH. 
INST. TEC. DE P. NEGRAS 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
5 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
0 INST. TEC. SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
MONCLOVA 
P. NEGRAS 
TORREON 
SALTILLO 
P. NE6RAS 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
4 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
t SUB-TOTAL 59 4 
LIC. MATEMATICAS APLICADAS 39 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
1 SUB-TOTAL > 39 9 
LIC. MERCADOTECNIA 28 2 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 4 
LIC. MERCADOTECNIA 263 27 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. MERCADOTECNIA 183 23 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL sssss) 474 52 
LIC. MUSICA Y DIRECTOR DE COROS 187 9 UNIV. AUTONOMA OL COAHUILA SALTILLO 5 
1 SUB-TOTAL sssss) 187 9 
LIC. NUTRICION 27 9 INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES TORREON 3 
1 SUB-TOTAL > 27 9 
LIC. DPTOMETRIA 48 11 UNIV. AUTONOMA DE LA LA6UNA TORREON 3 
LIC. OPTONETRIA 4 9 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 3 
1 SUB-TOTAL 
y 52 11 
LIC. ORG. Y ADMON. AGROPECUARIA 7 4 ESC. SUP. EN ORG. Y ADMON. AGRO. LAGUNA TORREON 1 
1 SUB-TOTAL — > 7 4 
LIC. PROBLEMAS DI APRENDIZAJE 129 74 ESCUELA NORMAL REGIONAL ESPECIALIZACION SALTIUO 5 
» SUB-TOTflL > 129 74 
LIC. PSICOLOGIA 227 48 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. PSIC0L061A 153 15 UNIV. AUTONOMA DE Ut LAGUNA TORREON 4 
LIC. PSICOLOGIA 83 13 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE NONCLOVA 4 
LIC. PSIC0L06IA 39 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. KGRAS 4 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
LIC. PSIC0L06IA 38 8 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
LIC. PSICOLOGIA 46 5 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
t SUB-TOTAL = > 577 81 
LIC. RECURSOS HUMANOS 197 19 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
1 SUB-TOTAL * = > 197 19 
LIC. RELACIONES HUMANAS 117 74 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
1 SUB-TOTflL * = > 117 74 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 51 11 INST. DE CIENCIA Y CULTURA A.C. SALTILLO 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 24 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA HONCLOVA 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 32 11 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 78 78 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 22 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
LIC. RELACIONES INDUSTRIALES 168 B UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 4 
t SUB-TOTAL = > 367 188 
LIC. S1ST. COMPUTACIONALES 288 22 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 6 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 25 e UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SABINAS 6 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES 119 13 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 6 
LIC. SIST. COWUTACIONALES 88 4 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 6 
LIC. SIST. COtfUTACIONALES 121 8 UNIV. IBEROAMERICANA TORREON 6 
1 SUB-TOTAL = > 633 39 
LIC. SIST. COtfUTACIONALES ADMVOS. 55 11 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
LIC. SIST. COMPUTACIONALES ADMVOS. 154 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 6 
1 SUB-TOTAL 289 33 
LIC. SOCIOLOGIA 42 1 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 4 
2 Ä W 
L I C E N C I A T U R A 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
I SUB-TOTAL = = > 
LIC. TEORIA EDUCATIVA Y MOD. PEDAGOGICOS 
I SUB-TOTAL = = > 
LIC. TRABAJO SOCIAL 
LIC. TRABAJO SOCIAL 
LIC. TRABAJO SOCIAL 
I SUB-TOTAL = > 
LIC. TURISMO 
LIC. TURISMO 
ISUB-TQTAL = > 
MEDICINA GENERAL 
I SUB-TOTAL = = > 
MEDICO CIRUJANO 
I SUB-TOTflL = » > 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 
MEDICO VETER. ZOOTECNISTA 
I SUB-TOTAL = = > 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO ESP. BROMATOLOGIA 
I SUB-TOTflL = > 
QUIMICO FARMAC0B10L060 FARM. CLINICA 
I SUB-TOTAL = > 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO FARM. INDUSTRIAL 
42 
1« 
1« 
23 
174 
87 
284 
118 
7 
125 
253 
253 
357 
357 
57 
4«6 
463 
21 
21 
5 
5 
16 
6 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
« 
39 
67 
1«6 
1« 
22 
32 
INST. MEXICANO DE EST. SUPERIORES 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
53 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
53 
68 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
68 
6 ESC. SIP. AGR. Y VETERINARIA 
65 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
71 
6 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
19 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
19 
15 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD 
$ SUB-TOTAL «==> 16 15 
QUIMICO FARMACOBIOLOGO MICROBIOLOGIA 22 29 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
1 SUB-TOTAL = = > 22 29 
TRUCO COMUN 319 9 ESC. SUP. DE CONT. Y ADMON. TORREON 
TRONCO COMUN 191 9 FACULTADES UNIVER. DE SALTILLO, A.C. SALTILLO 
TRONCO COMUN 82 9 INST. TEC. AGROPECUARIO 19 TORREON 
TRONCO COMUN 41 9 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY SALTILLO 
TRONCO COMUN 62 9 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN 144 9 INST. TEC. DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
TRONCO COMUN 1966 9 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
TRONCO COMUN 133 9 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
TRONCO COMUN 58 9 INST. TEC. DE P. NEGRAS P. NEGRAS 
TRONCO COMUN 1942 9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
TRONCO COMUN 252 9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO TORREON 
TRONCO COMUN 655 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
TRONCO COMUN 373 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA MONCLOVA 
TRONCO CONUN 145 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA P. NEGRAS 
TRONCO COMUN 85 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 279 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 833 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO COMUN 138 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
TRONCO CONUN 176 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 192 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 142 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 1389 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 245 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 318 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
TRONCO COMUN 121 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
CARRERA POBLACION E6RESADOS ~ EOUELA CIUDAD 
t SUB-TOTAL = = > 8292 8 
TRONCO COHM EN IN6 23 8 INST. TEC. DE EST. SUR. MONTERREY SALTILLO 
t SUB-TOTAL 23 
TOTAL : = = > 36866 «73 
W G ® ® POTLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
MAESTRIA CIENCIAS NATURALES 43 18 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 2 
MAESTRIA MATEMATICAS 22 • ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 2 
MAESTRIA HISTORIA 31 » ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 4 
MAESTRIA LENGUA Y LIT. ESPAÑOLA 15 IB ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 5 
MAESTRIA PEDAGOGIA 1 M 17 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 5 
t SUB-TOTAL 211 53 
MAESTRIA IRRIGACION 11 1 INST. TEC. AGROPECUARIO 1« TORREON I 
MAESTRIA SUELOS 12 12 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
» SUB-TOTAL 22 12 
MAESTRIA ING. ELECTRICA 39 1 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
I SUB-TOTAL 39 1 
ESPECIALIZACION FUNDICION 8 13 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
MAESTRIA METALURGIA 14 4 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
t SUB-TOTAL 22 17 
MAESTRIA ADMINISTRACION 31 1 INST.TEC.DE EST. SIP. MONTERREY TORREON 4 
MAESTRIA SISTEMAS 16 • INST, TEL DE EST. SIP. MONTERREY TORREON 6 
1 SUB-TOTAL 47 1 
»STRIA ANALISIS CLINICOS • 2 UNIV. AUTONOMA DE COfHJILA SALTILLO 2 
ESP. ANESTESIOLOGIA 11 » UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. CIRUGIA GBERAL 17 1 UNIV. AUTONOMA DE COAHU1IA SALTILLO 3 
ESP. ENDODONCIA 9 • UNIV. AUTONOMA DE COfHJILA SALTILLO 3 
ESP. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 24 1 UNIV. AUTONOMA DE COAHU1LA SALTILLO 3 
ESP. MEDICINA 41 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHU1LA SALTILLO 3 
ESP. MEDICINA FAMILIAR 9 0 UNIV. AUTONOMA DE COfHJILA SALTILLO 3 
CARRERA 
t SUB-TOTflL 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 
MAESTRIA EDUCACION 
ISU8-TOTAL 
MAESTRIA ADHON. EMPRESAS 
ESP. DERECHO FISCAL 
MAESTRIA ADHON. EMPRESAS 
MAESTRIA ADHON. EMPRESAS 
MAESTRIA EDUCACION 
MAESTRIA PRODUCTIVIDAD 
MAESTRIA ADHON. EMPRESAS 
MAESTRIA DERECHO FISCAL 
MAESTRIA EDUCACION 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA ESTUDIOS EXPERIMENTAL 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA 
437 142 
245 
6 
CIUDAD 
ESP. PEDIATRIA MEDICA 31 1 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. ADMON. SERV. ENFERMERIA 15 26 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. EIF. MEDICO QUIRURGICO 22 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. ENF. UNIDADES INTENSIVAS 12 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA CIENCIAS MEDICAS 12 1 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA ADMINISTRACION 117 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA FINANZAS 1? 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA CIENCIAS EDUCACION 22 ie UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA FORM. Y EVALPROGRMAS 21 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA C.Y TEC. POLIMEROS 21 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA ING. HIDRAULICA 13 0 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. ADMON. SERV. EífERMERIA 34 36 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 
2 e UNIV. AUTONOMA DE LA LA6UNA TORREON 
3 1 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
5 « 
77 e UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE HONCLOVfl 
15 i UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE P. NEGRAS 
26 • UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 
61 e UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE SALTILLO 
15 » UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
8 • UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE SALTILLO 
13 9 UNIV. AUTONOMA IEL NORESTE TORREON 
21 6 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
9 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA FITOHEJORAHIENTO 
MAESTRIA MANEJO PASTIZALES 
MAESTRIA NUTRICION ANIMAL 
MAESTRIA PARASITOLOGIA AGRIC. 
MAESTRIA PLAN. AGROPECUARIA 
AUSTRIA PRODUCCION ANIMAL 
MAESTRIA RIEGO Y DRENAJE 
MESTRIA SUELOS 
MAESTRIA TECNOLOGIA SEMILLAS 
19 
12 
8 
19 
16 
14 
8 
8 
15 
8 
10 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTiaO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
I SUB-TOTAL 125 65 
III TOTAL i — > 1153 290 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
MAESTRIA ADHON. EÍFRESAS 77 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE MONCLOVA 4 
1 SUB-TOTAL 77 9 
ESP. DERECHO FISCAL 15 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
MAESTRIA ADMON, EMPRESAS 26 9 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE P. NEGRAS 4 
t SUB-TOTAL « i r a ) 41 9 
MAESTRIA CIENCIAS NATURALES 43 18 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 2 
MAESTRIA HISTORIA 31 9 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 4 
MAESTRIA LENGUA Y LIT. ESPAÑOLA 15 18 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 5 
MAESTRIA MATEMATICAS 22 9 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 2 
MAESTRIA PEDAGOGIA 199 17 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 5 
ESPECIALIZACION FUNDICION 8 13 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
MAESTRIA METALURGIA 14 4 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 6 
ESP. ANESTESIOLOGIA 11 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. CIRUGIA GENERAL 17 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. ENDODONCIA 9 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 24 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. MEDICINA 49 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILO 3 
ESP. MEDICINA FAMILIAR 9 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SflLTILLO 3 
ESP, PEDIATRIA MEDICA 39 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. ADMON.SERV. ENFERMERIA 15 26 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP. E)F. MEDICO QUIRURGICO 22 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
ESP, EIF. UNIDADES INTENSIVAS 12 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
MAESTRIA ADMINISTRACION 197 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
MAESTRIA ANALISIS CLINICOS 9 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 2 
MAESTRIA C.Y TEC. POLIMEROS 21 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO b 
MAESTRIA CIENCIAS EDUCACION 22 19 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA SALTILLO 5 
MAESTRIA CIENCIAS MEDICAS 12 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 3 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
MAESTRIA FINANZAS 19 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 4 
MAESTRIA FORN.Y EVflLPRQGRMAS 20 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 5 
MAESTRIA ING. HIDRAULICA 13 0 UNIV. AUTONONA DE COflHUILA SALTILLO 6 
MAESTRIA ADNON. EWRESAS ¿1 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 4 
MAESTRIA EDUCACION 15 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTiaO 5 
MAESTRIA PRODUCTIVIDAD B 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 6 
MAESTRIA ESTUDIOS EXPERIMENTAL 6 2 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA FITOMEJORAMIENTO 1? 17 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA MANEJO PASTIZALES 12 3 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTiaO 1 
MAESTRIA NUTRICIO) ANIMAL 8 3 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA PARASITOLOGIA AGRIC. 19 4 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA PLAN. AGROPECUARIA 16 5 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL 14 9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA RIEGO Y DRENAJE 8 4 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
MAESTRIA SUELOS B B UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SflLTiaO 1 
MAESTRIA TECNOLOGIA SEMILLAS 15 10 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 1 
* SUB-TOTAL 845 241 
MAESTRIA IRRIGACION 10 0 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
MAESTRIA SUELOS 12 12 INST. TEC. AGROPECUARIO 10 TORREON 1 
MAESTRIA ING. ELECTRICA 39 1 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 6 
MAESTRIA ADMINISTRACION 31 0 IN5T.TEC.Dt EST.SUP.MONTERREY TORREON 4 
MAESTRIA SISTEMAS 16 0 INST.TEC.DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 6 
ESP. AOMON. SERV. ENFERMERIA 34 36 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA TORREON 3 
MAESTRIA ADNON. EffRESAS 2 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 4 
MAESTRIA EDUCACION 3 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 5 
MAESTRIA ADMON. EIFRESAS 13 • UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 4 
MAESTRIA DERECHO FISCAL 21 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 4 
MAESTRIA EDUCACION 9 1 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 5 
CffiRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA 
t SIS-TOTAL — > 190 49 
ttt TOTAL i = = > 1153 290 
X 
> 
P 0 S T 6 R A D O 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD 
MAESTRIA ESTUDIOS EXPERIMENTAL 6 2 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
«ESTRIA F1TOMEJORAMIENTO 19 17 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA IRRIGACION IB 8 INST. TEC. AGROPECUARIO 18 TORREON 
MAESTRIA MANEJO PASTIZALES 12 3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA NUTRICION ANIMAL B 3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
(«ESTRIA PARASITOLOGIA AGRIC. 19 4 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA PLAN. AGROPECUARIA 16 5 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL 14 9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA RIEGO Y DRENAJE 8 4 UNIV. AUTONOMA AGRARIA ft. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA SUELOS 12 12 INST. TEC. AGROPECUARIO 18 TORREON 
MAESTRIA SUELOS 8 8 UNIV. AUTONONA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
MAESTRIA TECNOLOGIA SEMILLAS 15 18 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO SALTILLO 
t SUB-TOTAL 147 77 
MAESTRIA ANALISIS CLINICOS 8 2 UNIV. AUTONOMA DE COflHUlLA SALTILLO 
MAESTRIA CIENCIAS NATURALES 43 IB ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 
MAESTRIA MATEMATICAS 22 8 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 
I SUB-TOTAL 65 28 
ESP. ADHON. SERV. ENFERMERIA 34 36 UNIV. AUTONONA DE COAHUILA TORREON 
ESP. ANESTESIOLOGIA 11 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. CIRUGIA GENERAL 17 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. ENDODONCIA 9 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 24 • UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. MEDICINA 41 9 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. MEDICINA FAMILIAR 9 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. PEDIATRIA MEDICA 3» 8 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
ESP. ADMON. SERV. ENFERMERIA 15 26 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA . SALTILLO 
ESP. ENF. MEDICO QUIRURGICO 22 22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
P O S T 6 R A D O 
CAMERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD 
ESP. UF. UNIDADES INTENSIVAS 12 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA CIENCIAS MEDICAS 12 0 UNIV. AUTONOMA DE COflHUILA SALTILLO 
1 SUB-TOTflL 233 106 
ESP. DERECHO FISCAL 15 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
MAESTRIA ADMINISTRACION 31 0 INST.TEC.DE EST. SUP. MONTERREY TORREON 
MAESTRIA ADMINISTRACION 1«7 7 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 2 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 77 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE MONCLOVA 
MAESTRIA ADMON. EffRESAS 26 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE P. NEGRAS 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 61 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE SALTILLO 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 13 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
MAESTRIA DERECHO FISCAL 21 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE TORREON 
MAESTRIA FINANZAS 19 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA HISTORIA 31 0 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 
1SUB-TDTAL m 9 
MAESTRIA CIENCIAS EDUCACION 22 10 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA EDUCACION 3 0 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA TORREON 
MAESTRIA EDUCACION 15 0 UNIV. AUTONOMA D a NORESTE SALTILLO 
MAESTRIA EDUCACION 9 0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE TORREON 
MAESTRIA FORM.Y EVflLPROGRMAS 2« 2 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA LENGUA Y LIT. ESPAÑOLA 15 18 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 
MAESTRIA PEDAGOGIA 100 17 ESC. NORMAL SUPERIOR SALTILLO 
1SUB-TOTAL «= 184 47 
ESPEC1ALIZACIQN FUWICION 8 13 INST. TEC. SALTILLO SALTILLO 
MAESTRIA C.Y TEC. POLIMEROS 21 13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA SALTILLO 
MAESTRIA ING. ELECTRICA 39 INST. TEC. DE LA LAGUNA TORREON 
MAESTRIA ING. HIDRAULICA 
MAESTRIA METALURGIA 
MAESTRIA PRODUCTIVIDAD 
MAESTRIA SISTEMAS 
P O S T B R A D O 
13 
14 
B 
16 
• UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
4 INST, TEC. SALTILLO 
B UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
• 1NST.TEC.OE EST.SUP.MONTERREY 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
I SUB-TOTAL 119 31 
M t TOTAL 1153 298 
CARRERA 
ESP. ADMON. SERV. ENFERMERIA 
I SUB-TOTAL 
ESP. ANESTESIOLOGIA 
I SUB-TOTAL 
ESP. C1RU61A GENERAL 
t SUB-TOTAL 
ESP. DERECHO FISCAL 
I SUB-TOTAL 
ESP. EWODONCIA 
t SUB-TOTAL 
ESP. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
t SUB-TOTAL 
ESP. MEDICINA 
I SUB-TOTAL 
ESP. MEDICINA FAMILIAR 
I SUB-TOTAL 
ESP. PEDIATRIA EDICA 
l SUB-TOTAL 
ESP. ADMON. SERV. ENFERftRlA 
t SUB-TOTAL 
iSP.EIf.CDICO QUIRURGICO 
POBLACION E6RESADOS ESCUELA 
34 
34 
11 
11 
17 
17 
15 
15 
9 
9 
24 
24 
48 
40 
9 
9 
30 
30 
15 
15 
22 
36 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
36 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUIUI 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA D a NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
26 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
26 
22 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
2 4 1 
CIUDAD 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
P. LEGRAS 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
AREA 
CARRERA 
P O S T G R A D O 
POBLACION EGRESAN» ESCUELA CIUDAD 
I SU8-T0TAL 
ESP. ENF. UNIDADES INTENSIVAS 
t SUB-TOTAL 
ESPECIALIZACION FUNDICION 
I SUD-TOTAL 
MAESTRIA ADMINISTRACION 
MAESTRIA ADMINISTRACION 
t SUB-TOTAL 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA ANALISIS CLINICOS 
«SUB-TOTAL 
MAESTRIA C.Y TEC. POLIMEROS 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA CIENCIAS EDUCACION 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA CIENCIAS MEDICAS 
$ SUB-TOTAL 
MAESTRIA CIENCIAS NATURALES 
22 
12 
12 
O 
a 
31 
107 
138 
179 
I 
I 
21 
21 
22 
22 
12 
12 
43 
22 
13 
13 
13 
13 
UNIV. AUTONOMA DE COAHU1LA 
INST. TEC. SALTILLO 
• INST.TEC.9E EST.SUP,MONTERREY 
7 UNIV. AUTONOMA DE COAHJ1LA 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 2 1 UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 77 9 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 26 1 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 61 1 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
MAESTRIA ADMON. EMPRESAS 13 1 UNIV. AUTONOMA OEL NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
13 UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
13 
I I UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
II 
I UNIV. AUTONOMA Dfc COflHJILA 
I 
18 _ ESC. NORMAL SUPERIOR 
2 4 2 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
HONCLOVA 
P. MEGRAS 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
POST BRADO 
CARRERA POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA DERECHO FISCAL 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA EDUCACION 
MAESTRIA EDUCACION 
MAESTRIA EDUCACION 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA ESTUDIOS EXPERIMENTAL 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA FINANZAS 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA FITOMEJORAMIENTO 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA FORM.Y EVAL.PROGRMAS 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA HISTORIA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA 1NB. ELECTRICA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA ING. HIDRAULICA 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA IRRIGACION 
43 
21 
21 
3 
15 
9 
27 
6 
6 
19 
19 
19 
19 
28 
28 
31 
31 
39 
39 
13 
13 
18 
18 
8 
8 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DE LA LAGUNA 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
2 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
ESC. NORMAL SUPERIOR 
INST, TEC. DE LA LAGUNA 
UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
TORREON 
SALTILLO 
8 INST. TEC. AGROPECUARIO 18 
2 4 3 
TORREON 
mm 
P 0 S T 6 R A D D 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA LENGUA Y LIT. ESPAÑOLA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA MATEJO PASTIZALES 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA MATEMATICAS 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA METALUR61A 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA NUTRICION ANIMAL 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA PARASITOLOGIA AGRIC. 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA PEDA60GIA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA PLAN. AGROPECUARIA 
t SUB-TOTAL 
MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA PRODUCTIVIDAD 
19 
15 
15 
12 
12 
22 
22 
14 
14 
8 
8 
19 
19 
190 
109 
16 
16 
14 
14 
8 
IB ESC. NORMAL SUPERIOR 
18 
3 UNIV. AUTONONA AGRARIA A. NARRO 
I ESC. NORMAL SUPERIOR 
4 INST. TEC. SALTILLO 
3 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
4 UNIV.AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
17 ESC. NORMAL SUPERIOR 
17 
5 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
9 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
0 UNIV. AUTONOMA DEL NORESTE 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
SALTILLO 
CUNERA 
P O S T E R A D O 
POBLACION EGRESADOS ESCUELA CIUDAD AREA 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA RIEGO Y DRENAJE 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA SISTEMAS 
I SUB-TOTAL 
MAI-STRIA SUELOS 
MAESTRIA SUELOS 
I SUB-TOTAL 
MAESTRIA TECNOLOGIA SEMILLAS 
I SUB-TOTAL 
8 
6 
16 
16 
12 
B 
2« 
15 
»> 15 
4 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
« INST.TEC.Dfc EST. SUP. MONTERREY 
12 
B 
2« 
INST. TEC. AGROPECUARIO 10 
UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
10 UNIV. AUTONOMA AGRARIA A. NARRO 
10 
SALTILLO 
TORREON 
TORREON 
SALTILLO 
SALTILLO 
U t TOTAL *> 1153 290 
ANEXO 9 
CUESTIONARIO SOBRE LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES 
DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
OBJETIVO 
OBTENER DATOS DE LOS ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO (PREPARATORIA) 
SOBRE SUS NECESIDADES Y 
ASPIRACIONES DE ESTUDIOS, A FIN DE 
DETERMINAR LAS ACCIONES QUE EL 
"INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
SALTILLO" DEBE PROGRAMAR PARA 
SATISFACER MAS PLENAMENTE LAS 
NECESIDADES DE LA DEMANDA 
EDUCATIVA. 
TODOS LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS CON 
CARACTER CONFIDENCIAL . 
C U E S T I O N A R I O 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE DE ALUMNO: 
SEXO s FEMENI NO MASCULI NO EDAD * 
NOMBRE DE LA ESCUELA EN QUE ESTUDIAS* 
GRADO O SEMESTRE QUE CURSAS ACTUALMENTE* 
TURNO QUE ESTUDIAS* MATUTINO VESPERTINO MIXTO 
MUNICIPIO ESTADO 
TRABAJAS ACTULAMENTE* SI NO 
TIPO DE TRABAJO: 
INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA X LA O LAS OPCIONES QUE CREAS 
CONTESTEN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, EN CASO QUE 
NINGUNA OPCION SEA ADECUADA, ESCRIBE TU RESPUESTA 
EN EL ESPACIO QUE SE PROPORCIONA PARA ELLO. 
1.1.¿UNA VEZ QUE TERMINES TUS ESTUDIOS DE BACHILLERTO O 
PREPARATORIA SEGUIRAS ESTUDIANDO? SI NO 
S I T U RESPUESTA FUE N O PUEDES ENTREGAR TU CUESTIONARIO . 
1.2.-DE LOS SIGUIENTES FACTORES SELECCIONA AQUELLOS QUE INFLUYERON 
PARA TOMAR LA DESICION DE SEGUIR ESTUDIANDO UNA CARRERA« 
1.- SATISFACCION PERSONAL 
2.- PODER GANAR MAS DINERO 
3.- POR EL PRESTIGIO DE OBTENER UN TITULO 
4.- PRESIONES FAMILIARES 
5.- PORQUE MIS AMIGOS ESTUDIARAN 
6.- OTROS FACTORES : ESPECIFICA 
2.1.- MARCA CON UNA T LA CARRERA QUE DESEAS ESTU)IflR: 
CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS 
CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 
CIENCIAS DE 
LA SALUD 
CIENCIAS SOCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS -
EDUCACION 
Y HUNSUOACES 
INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA 
1 
I 
BIOLOGIA 
X 
AGRONOMIA 
X 
ENFERMERIA 
X 
FTDHGN.RECURSOS HUMANOS 
X 
ARCHIVQNOMIA 
X 
AERONAUTICA 
2 BIOQUIMICA DESARROLLO FORESTAL FISIOTERAPIA ANTROPOLOGIA ARTES ALIMENTOS 
3 CIENCIAS I E MAR DESARROLLO RURAL HOMEOPATIA ARQUEOLOGIA BI8LI0TEC0L0GIA ARQUITECTURA 
4 FISICA IRRIGACION MEDICINA COMUNICACION EDUCACION BIOQUIMICA 
5 GEOLOGIA MANEJO OE PASTIZALES NUTRICION COMERCIO INTERNACIONAL FILOSOFIA BIOTECNOLOGIA 
5 GEOGRAFIA FISICA QUIMICA AGROPECUARIA ODONTOLOGIA CONTABILIDAD IDIOMAS DISEÑO INDUSTRIAL 
7 MATEMATICAS VETERINARIA OFTALMOLOGIA DERECHO LETRAS ELECTRICA 
8 QUIMICA ZOOTECNIA TERAPISTA ECONOMIA IWSICA ELECTRONICA 
9 FINANZAS PEDAGOGIA GENETICA 
10 HISTORIA MECANICA 
11 HOTELERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
12 MERCADOTECNIA INFORMATICA 
13 PSICOLOGIA INGENIERIA CIVIL 
14 RELACIONES INDUST. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
15 RELACIONES PUBLICAS METALURGIA 
16 SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 
17 TRABA-JO SOCIAL 
* 
PLANEACION 
18 • PRODUCCION 
19 RQBQT1CA 
20 
2.2 EN CASO DE NO PODER ESTUDIAR LA CARRERA QUE ELIGISTE EN 
LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUE OTRA CFFLRERA TE GUSTARIA ESTUDIAR? 
SELECCIONA UNA: 
CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS 
CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 
CIENCIAS DE 
LA SALUD 
CIENCIAS SOCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS 
EDUCACION 
Y H U T M O H E S 
INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA 
1 
L 
BIOLOGIA 
X 
AGRONOMIA 
X 
ENFERMERIA 
X 
A™.RECURSOS M R N 
X 
ARCHIVQNOMIA 
X 
AERONAUTICA 
2 BIOQUIMICA DESARROLLO FORESTAL FISIOTERAPIA ANTROPOLOGIA ARTES ALIMENTOS 
3 CIENCIAS DEL MAR DESARROLLO RURAL HOMEOPATIA ARQUEOLOGIA B18LI0TEC0L0GIA ARQUITECTURA 
4 FISICA IRRIGACION MEDICINA COMUNICACION EDUCACION BIOQUIMICA 
5 GEOLOGIA «ANEJO OE PASTIZALES NUTRICION COMERCIO INTERNACIONAL FILOSOFIA BIOTECNOLOGIA 
6 GEOGRAFIA FISICA QUIMICA AGROPECUARIA ODONTOLOGIA CONTABILIDAD IDIOMAS DISEÑO INDUSTRIAL 
7 MATEMATICAS VETERINARIA OFTALMOLOGIA DERECHO LETRAS ELECTRICA 
3 RIMICA ZOOTECNIA TERFTPISTA ECONOMIA MUSICA ELECTRONICA 
9 FINANZAS PEDADQGIA GETETICA 
10 HISTORIA MECANICA 
11 HOTELERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
12 MERCADOTECNIA IFFDRHATLCA 
13 PSICOLOGIA INGENIERIA CIVIL 
14 RELACIONES INDUST. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
15 RELACIONES PUBLICAS METALURGIA 
16 SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 
17 TRftBAJO SOCIAL PLANEACIQN 
13 PRODUCCION 
19 ROBQTICA 
20 
3.1.-DE LOS FACTORES QUE SE TE DAN A CONTINUACION, SELECCIONA 
AQUELLOS QUE INFLUYERON PARA DECIDIRTE A ESTUDIAR LA CARRERA 
QUE SELECCIONASTE EN LA PREGUNTA 2.1. 
1.- PORQUE SATISFACE TUS ASPIRACIONES Y TE GUSTA 
2.- POR EL PRESTIGIO QUE TIENE LA CARRERA 
3.- PORQUE EN SALTILLO NO EXISTE LA CARRERA QUE DESEAS 
4.- POR PRESIONES O TRADICION FAMILIAR 
5.- PORQUE NO TUVISTE INFORMACION DE OTRAS CARRERAS 
6.- OTROS, ESPECIFICAS 
3.2.—DE LA CARRERA QUE HAS ELEGIDO EN LA PREGUNTA 2.1. ¿TIENES 
INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE ESTUDIO Y DE CAMPO DE 
TRABAJO? 
1.- MAS QUE SUFICIENTE 2. r SUFICIENTE 
3.- REGULAR 4.- INSUFICIENTE 
5.- NADA 
3.3.-CONSIDERAS QUE NO SE TOMO EN CUENTA ALGUNA CARRERA, Y QUE TE 
GUSTARIA ESTUDIAR, MENCIONALA: 
SI NO PUEDES MENCIONARLA, DESCRIBELA: 
4.1. D E L A S INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE LISTAN 
SELECCIONA EN LA QUE TE GUSTARIA ESTUDIAR TU CARRERA 
PROFESIONAL. 
1.- ESCUELA NORMAL BASICA 
2.- ESCUELA DE EDUCACION FISICA 
3.- ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
4.- FACULTADES UNIVERSITARIAS DE SALTILLO 
5.- INSTITUTO CIENCIA Y CULTURA, A.C. 
6.- INSTITUTO ESTUDIOS PROFESIONALES SALTILLO 
7.- INSTITUTO ESTUDIOS SUPERIORES MONTERREY 
8.- INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA 
?.- INSTITUTO TECNOLOGICO PIEDRAS NEGRAS 
10.- INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 
11.- UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
12.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
13.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE 
4-2.— POR QUE SELECCIONASTE ESA ESCUELA PARA ESTUDIAR. ESPECIFICA! 
5.1. DE LAS CARRERAS Q U E OFRECE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
SALTILLO, CUAL T E GUSTARIA ESTUDIAR. SELECCIONA DOS 
ESCRIBIENDOLAS EN ORDEN DE PREFERENCIAS 
1.- INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD 
2.- INGENIERIA INDUSTRIAL EN MECANICA 
3.- INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION 
4.- INGENIERIA METALURGICA 
5.- INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACION ALES 
6.— INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRONICA 
ELECCION DE PREFERENCIA 
1.-
2.-
5.2.-¿QUE CARRERAS TE GUSTARIA QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
SALTILLO OFRECIERA Y QUE TU ESTARIAS DISPUESTO A ESTUDIAR? 
MENCIONALA: 
6. l-¿ POR QUE MEDIOS DE COMUNICACION TE ENTERASTE DE LAS CARRERAS 
QUE OFRECE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO? 
1.- RADIO 2.- PRENSA 
3.- POR UN AMIGO 4.- POR UN FAMILIAR 
5.- POR UN ESTUDIANTE DEL TECNOLOGICO 
6.- EN EL TRABAJO 
7.- OTROS ESPECIFICAS 
CUESTIONARIO 
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE EL PROPOSITO DE CONOCER 
LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE PROFESIONISTAS 
EN LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE BIENES Y SERVICIOS, 
DE TAL FORMA QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTI-
i 
LLO PUEDA DETERMINAR LAS CARRERAS PROFESIONALES Y -
LAS ESPECIALIZACIONES QUE MAYOR PRIORIDAD TIENEN -
Y/O TENDRAN EN EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA -
REGION. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SE TRATARAN OON ESTRICTO 
CARACTER CONFIDENCIAL.. 
t 
I.-DATOS GENERALES D E LA EMPRESA 
1.-NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
2.-DIRECCION : 
3.-TIPO DE EMPRESA 
PUBLICA PRIVADA, 
4.-GIRO DE LA EMPRESA 
5.-REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
6.-PUESTO 
II.-PERSPECTIVAS 
i. - ¿QUE TIPO DE PERSONAL DE INGENIERIA NECESITARA A UN 
PLAZO NO MAYOR DE 5 AÑOS ? 
< FAVOR DE INDICAR EN EL CUADRO No.1 ) 
CUADRO No. 1 
TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 
% 
1.-ALIMENTOS 9.-MECANICA 
2.-DISEÑO IND. 10.-METALURGIA 
3,-ELECTRICA 11.-PLANEACION 
4.-ELECTRONICA 12.-PRODUCCION 
5.-INDUSTRIAL 
j 
13.-ROBOTICA 
6.-IND. Y SISTEMAS 14.-SIST.COMPTS. 
7.-INFORMATICA 15.-OTROS 
8.-INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
• 
2. — QUE TIPO DE PERSONAL CON ESTUDIOS DE POSGRADO REEQUERIRA 
LA EMPRESA, A UN PLAZO NO MAYOR DE TRES AÑOS 
(FAVOR DE INDICAR EN EL CUADRO NO. 2) 
CUADRO NO. 2 
TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 
1.-DISEÑO IND. 
2.-ELECTRICA 
3.-ELECTRONICA 
4.-INDUSTRIAL 
5.-IND. Y SISTEMAS 
6.-INFORMATICA 
7.-MECANICA 
S.-METALURGIA 
9.-PLANEACION 
10.-PRODUCCION 
11.-SIST.COMPTS. 
12.-OTROS: 
3.-¿QUE TIPO DE PROFESIONAL LE ES MAS DIFICIL CONSEGUIR EN LA 
REGION ? 
a) 
b>.-
c> 
COJIESU" D<D(NA RO <D PAIRA ESTTWDOAWTrES 
OBJETIVO 
OBTENER INFORMACION DE LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO PARA QUE SUGIERAN LAS 
CARRERAS QUE DEBERAN OFRECERSE EN EL 
FUTURO, ASI COMO TAMBIEN LOS PROGRAMAS 
DE POSTGRADO QUE EL INSTITUTO DEBIERA 
OFRECER. 
SALTILLO, COAH. 1990 
I - DATOS GENERALES 
1.- SEXO FEM. MASO. 
2-- EDAD: ESPECIALIDAD: 
3.— SEMESTRE: 
II - PERSPECTIVAS DE OFERTA EDUCATIVA 
1.- ¿QUE NUEVAS CARRERAS DE NIVEL LICENCIATURA CONSIDERAS 
DEBIERA OFRECER EL INSTITUTO? 
a. - d.-
b. - e.-
c.- f.-
2--¿QUE ESTUDIOS DE POSTGRADO CONSIDERAS DEBIERA OFRECER EL 
INSTITUTO? 
CWESTTOOWARO© IPAfRA ILAIBOIRAirOfROOS V 1TA(UL03ES 
OBJETIVO 
"CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE 
SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS Y 
TALLERES DEL INSTITUTO, ASI COMO 
CONOCER CUALES SON LAS NECESIDADES 
ACTUALES Y FUTURAS DE LOS MISMOS" 
SALTILLO, COAH 1 9 9 0 
1.-INDIQUE EN EL PARENTISIS LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA 
EL EQUIPO, LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES. 
A«MUY BIEN B-BIEN C-REGULAR D-MAL 
a> EQUIPO < > b> MAQUINARIA ( > O MATERIAL ( > 
2.-EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA INSTALADOS RESPONDE A LOS 
REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS? 
O) loo * b) 73 K O SO % d> ZS M 
3.-¿EN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA 
INSTALADA SE ENCUENTRA ATRASADA? 
a) lOO M b) 75 X c> SO * d> 29 M 
4.-¿QUE TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERA QUE DEBE INSTALARSE 
PARA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE LOS PROBRAMAS 
ESTABLECIDOS, Y ADEMAS EL REQUERIMIENTO A FUTURO? 
REQUERIMIENTO ACTUAL REQUERIMIENTO A FUTURO 
5.-LA CAPACIDAD ADECUADA PARA QUE LOS ALUMNOS REALICEN SUS 
PRACTICAS ES2 
ai MAS QUE SUFICIENTE b> SUFICIENTE O REGULAR d> INSUFICIENTE 
6. -¿ACTUALMENTE CUAL ES EL % DE OCUPACION EN CUANTO A TIEMPO DE 
USO DI ARO POR LOS ALUMNOS? 
a> lOO % b) 73 M e) SO % d> 29 K 
7.-¿CUENTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA QUE LOS ALUMNOS 
REALICEN LAS PRACTICAS? 
a> lOO H V) 79 N c> SO H d> 29 M 
8.-¿LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN RESPONDEN A LOS PROGRAMAS 
ESTABLECIDOS? 
a> lOO K b > 7 8 » O SO * d> 29 N 
9.-¿ACTUALMENTE CUAL ES EL 7. DE UTILIZACION EN CUANTO A TIEMPO EN 
CURSOS DE CAPACITACION AL EXTERIOR? 
a> lOO H b> 79 H O SO N d> 29 M 
10--¿CUENTA CON NORMAS, EQUIPO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE? 
a> S I b> HO 
11- -^CUENTA CON REGLAMENTO INTERNO? 
o> si _ _ b> NO 
12.-¿SE TIENE ESTIMADO EL COSTO POR HORA-ALUMNO? 
a> S I b> NO 
13.-¿TIENE ESTABLECIDO TIEMPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y 
MAQUINARIA? 
a) SI b> HO 
14.-¿SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA, DIGA CON QUE PERIODICIDAD SE 
REALIZAN? 
a> CADA 9 MESES d> NUNCA 
b> CADA CS MESES •> OTROS 
O CADA AÑO 
15.-¿DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO QUE SUGERENCIAS 
HARIA A LA INSTITUCION, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL TALLER 
O LABORATORIO? 
a ) 
b ) 
c ) 
d ) 
APENDICES 
APENDICE 1 
CAPITULO : 7. EDUCACION SUPERIOR Y DE POSTGRADO E INVESTIGACION 
CIENTIFICA, HUMANISTICA Y TECNOLOGICA 
APARTADO I.- EDUCACION SUPERIOR 
La educación superior universitaria y la tecnológica, a nivel de 
licenciatura, son objeto del presente apartado. Se trata en un 
capitulo separado, dada su importancia, la educación normal. El 
postgrado y la investigación científica, humanística y 
tecnológica forman la segunda parte de este capitulo. 
La educación superior tecnológica pública se imparte en el 
Instituto Politécnico Nacional, los Institutos Tecnológicos 
(industriales, agropecuarios, forestales y del mar) y el Centro 
de Educación Tecnológica Industrial, instituciones todas de 
carácter federal. 
La Ley para la Coordinación de la Educación Superior asigna a la 
federación las funciones des promover, fomentar y coordinar 
acciones que vinculen la planeación institucional e 
interinstitucional con los objetivos, lineamientos y prioridades 
que demanda el desarrollo integral del país; favorecer, con la 
participación de las instituciones, la evaluación; auspiciar la 
concert ac i ón de acc i ones, y apoyar a est e n i ve1 educat i vo 
mediante la asignación de recursos públicos federales. 
bn materia de educación tecnológica corresponde al Consejo del 
Sistema Nacional de Educación Tecnológica, órgano de consulta de 
la Secretaria de Educación Pública, coordinar las actividades y 
contribuir a vincularlas con las necesidades y el desarrollo del 
pai s. 
Los sistemas tecnológico y universitario están agrupados en la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza 
Superior (ANUIES) y participan, consensualmente con el Estado, en 
las instancias estatales, regionales y nacional de planeación. 
Consecuentemente, Xa modernización educativa cobra en este ámbito 
el carácter de una acción convergente, resultado de las 
iniciativas de las autoridades, de los esfuerzos que realice cada 
institución y de las lineas de concertación adoptadas por los 
integrantes del sistema de educación superior. 
El propósito de la modernización consiste en apoyar las acciones 
que permitan a dichas instituciones cumplir mejor con sus fines, 
vinculando sus actividades a los requerimientos del desarrollo 
nacional; concertar políticas comunes para la atención de la 
demanda educativa; impulsar la evaluación de su trabajo para 
emprender la reordenación interna y la racionalización que 
correspondan; y responder a las exigencias del desarrollo 
científico, tecnológico y social subrayando la importancia en la 
formaci ón profesi onal de una educac ión t eór i ca y práct i ca, 
flexible, fundada en el dominio de los métodos y en la capacidad 
de autoaprendizaje mediante procedimientos que fomenten el 
trabaja personal y de grupo. 
Las instituciones de educación superior han formulado un Programa 
Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PRDIDES) y 
la ANUIES, que las congrega, ha producido un documento de 
participación en la modernización educativa que precisa los 
mecanismos de coordinación y los objetivos de modernización que 
las propias instituciones hacen suyos. El gobierno federal apoya 
estas iniciativas cuya concertación se realiza por conducto de la 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES), 1os consej os regionales (CORPES) y 1 as com i s i ones 
estatales (COEPES). 
ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO 
tn las dos últimas décadas, la sociedad mexicana ha realizado un 
esfuerzo extraordinario en materia de educación superior. La 
matrícula total, incluyendo la de educación normal, pasó de 
271,273 alumnos en 1970 a 1*256,942 en 1989. En el mismo lapso, 
el número de maestros pasó de 26,056 a 128,461 y el de 
establecimientos de 385 a 1,999. 
Durante esos aftas se ha integrado un sistema nacional que ha 
facilitado descentralizar la atención a la demanda mediante la 
creación de una extensa red de instituciones. La educación 
superior ha preparado profesionales en las distintas 
especialidades requeridas para el desarrollo nacional. 
kn el alio escolar 1988-1989, 58 X de los egresados del 
bach i11erat o inició est ud i os de 1i cenc i at ura t ecno169i ca y 
universitaria; del total de alumnos en este nivel, 14 X fue 
atendido por instituciones tecnológicas federales, 1 X por otras 
instituciones federales, 56 X por las universidades autónomas, 
13 X por las dependientes de los gobiernos estatales y los 16 X 
por los particulares. Los sistemas abiertos recibieron cerca de 
8,000 alumnos. 
A las grandes metas cuantitativas de atención de la demanda se 
agregan hoy metas cualitativas inaplazables. Asi lo exigen la 
consolidación del sistema, el dinamismo del desarrollo 
contemporáneo y el proceso de modernización del país. Asi lo 
reconocen las propias instituciones y la comunidad de técnicos 
profes i ona1es. 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 
La población escalar en la educación tecnológica ascendió en 1989 
a casi 151,000 alumnos. La modernización tecnológica del país 
requerirá de una participación más decidida de esta opción para 
atender las necesidades de profesionales calificados. 
La transformación de la planta industrial y de servicios y el 
rápido desarrol lo tecnológico obligan a que los planes y 
programas de estudio subrayen el conocimiento de los métodos y de 
sus aplicaciones en la solución de problemas concretos, y la 
capacitación para la actualización periódica de conocimientos. 
Es necesario asumir un enfoque educativo centrado en la formación 
del estudiante para adquirir permanentemente nuevas conocimientos 
t eór i eos con énfasis en el t ecno1óg i co. La i nadecuada 
articulación con el nivel medio superior conlleva duplicaciones y 
obstaculiza el desarrollo con profundidad y mejor orientación de 
los diversos contenidos de los programas. 
El equipo de los planteles y su más eficiente empleo deben 
reforzarse con la planta productiva regional, así como con una 
actividad sistemática para generar tecnología, conocimientos, 
habilidades e infraestructura educativa. Es deseable que los 
laboratorios y talleres sean mejores centros de capacitación para 
las áreas de la administración y la productividad. Estos 
aspectos no han sido objeto de atención sistemática. 
La evaluación institucional permit irá sustentar sobre bases 
sólidas el proceso general de planeación y los programas internos 
de reordenación institucional. La mejor comunicación con 
instituciones afines y con el sistema de educación superior hará 
posible el apoyo reciproco, la coordinación deseable y el avance 
institucional. 
La acelerada expansión del sistema determinó la integración de la 
planta docente con criterios dominados por el apremio. La mejor 
capacitación del personal académico destaca como una prioridad. 
La participación de técnicas y profesionales que trabajan en el 
área tecnológica, será decisiva para enriquecer con enfoques 
prácticos el trabajo académico. 
La consolidación del sistema de educación superior tecnológica 
exige acentuar los objetivos cualitativos. 
CARACTERISTICAS DE LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 
Con fundamento en los trabajos del Sistema Nacional de Planeación 
Permanente de la Educación Superior, en sus diversas instancias 
operativas y recogiendo las recomendaciones del PR01DES y las 
declaraciones y aportaciones de ANUIES para la modernización de 
la educación superior, el gobierno federal plantea, con absoluto 
respeto a la naturaleza jurídica de cada institución, las lineas 
esenciales que se mencionan a continuación. 
LA EDUCACION TECNOLOGICA 
Se brindará mayor apoyo a las instituciones de educación superior 
tecnológica a fin de que consoliden e incrementen la calidad de 
sus servicios y atiendan un mayor porcentaje de la demanda 
educativa. Simultáneamente, en acuerdo con los sectores sociales 
y productivos, se ofrecerá asistencia a los gobiernos de los 
estados que se propongan crear nuevas instituciones. Se inducirá 
una política general que conduzca a la reordenación académica y 
administrativa, al empleo flexible de los ingesas propios, a la 
desconcent rae i ón académ ica, a la p1aneaci ón concertada $ que 
facilite la participación de los sectores sociales y productivos, 
la actualización de planes y programas de estudio y el empleo de 
métodos de enseñanza que formen profesionales con capacidad para 
act ua 1 i zar y me j orar permanent ement e sus conoci m i ent os. 
Complementariamente se fomentará la educación abierta. 
OBJETIVOS 
Mejorar la calidad de la educación superior para formar los 
profesionales que requiere el desarrolla nacional. 
Atender la demanda de la educación superior universitaria y 
tecnológica en la medida que lo necesite la modernización de la 
sociedad, asegurando la oportunidad de ingreso a los estudiantes 
que proceden de 1as reg i ones y g rupos soc i a1es «As 
desfavorecidos, con aptitudes para cursar estudios de nivel 
superior. 
Vincular a las instituciones de educación superior con- la 
sociedad para orientar participativamente el desarrollo de este 
nivel educativo y contribuir a resolver, con los recursos del 
conocimiento y la organización institucional, los grandes retos 
sociales, económicos, tecnológicos y científicos del país. 
Fortalecer el sistema de coordinación y planeación nacional de la 
educación superior; orientar su actividad mediante un esfuerzo de 
evaluación y reordenación interna de las instituciones, con el 
apoyo sostenido del Estado para su consolidación, e impulsar una 
mejor y más amplia participación social. 
ESTRATEGIA 
Para promover la modernización de la educación superior, el 
gobierno federal reafirma los planteamientos de las 
instituciones, concretados en el PROIDES. Especificamente, el 
gobierno federal reitera el acuerdo con las instituciones de 
educación superior alcanzando desde 1978, en Puebla, que generó 
el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de Educación 
Superior (SINAPPES) y la decisión de hacer de éste un instrumenta 
para la consolidación del sistema nacional de educación superior. 
Por otra parte, el gobierno federal reitera su compromiso de 
definir j unt o con 1as inst i t uc i ones de educac i ón super i or, 
criterios claros y mecanismos eficientes para la asignación de 
recursos, propiciando la participación de los gobiernos 
estatales. Para estimular la búsqueda de ingresos propios el 
gobierno federal seguirá determinando sus aportaciones sin merma 
de dichos ingresos. 
La operación óptima del PRDIDES supone la ejecución de una 
estrategia de corresponsabilidad asumida en un marco de libertad 
por los gobiernos estatales, las instituciones de educación 
superior públicas y privadas y la sociedad. Ello supone 
concebi rio prec i samen t e como un mecan i smo de concert ac i ón 
permanente, abierto a la incorporación y ejecución de iniciativas 
e implica que 1 os i nt ereses part i cu1ares, sectori ales y 
gremiales, legítimos en si mismos, se subordinen a los grandes 
objetivos nacionales en materia de educación superior. Esto 
requiere que cada institución convoque a los integrantes de su 
comunidad a través de sus representantes en los órganos de 
gobierno, a fin de que las lineas de acción que se adopten y las 
particularidades que se aporten se sustenten en el consenso 
interno. 
Con base en lo anterior, el desenvolvimiento de la educación 
superior se sustentará en los siguientes lineamientos 
estratégicos: 
- Descentral izar y regionalizar. 
- Pmpliar el campo de concertación y operatividad de las 
instancias de coordinación. 
- Simplificar y agilizar los procedimientos de la administración 
Pública respecto a la educación superior. 
- Apoyar decididamente a la educación superior. 
- Aplicar de manera óptima los recursos disponibles, y 
- Evaluar permanentemente los logros y procesos de la educación 
superior. 
Es imprescindible que las instituciones de educación superior 
apoyen el desarrollo económico, cultural y social del país con 
servicios académicos de calidad para lo cual deben llevar a cabo 
las reformas institucionales que se requieran. En esta dirección 
conviene orientar los esfuerzos con criterios cualitativos, 
imaginar nuevas respuestas didácticas y de contenido y acentuar 
la importancia de una formación adecuada a las necesidades que 
plantean la constante renovación del saber, de los procesos 
productivos y de las relaciones sociales. 
Es igualmente oportuno reforzar la evaluación y el desarrollo 
institucional planificado, ya que es necesario elevar la 
racionalidad y mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones 
de nuestras instituciones. 
La expansión de los servicios de la educación superior se hará 
mediante un mejor uso de la capacidad instalada, una expansión 
gradual de las instituciones que no han llegado todavía a un 
t amafio cri t i co y la apertura de nuevas o pe i ones que 
corresponsabilicen a las autoridades de los diversos niveles de 
gobierno, a las instituciones mismas y a la sociedad en regiones 
que han carecido de infraestructura suficiente para atender la 
demanda en este nivel. Para complementar esta estrategia se 
establecerán nuevos mecanismos de acreditación de conocimientos 
adquiridos fuera de las aulas, y se ampliarán las opciones de 
educación abierta. 
Se fortalecerán las áreas de ciencias básicas, humanidades, 
ingeniería y tecnología. Los programas deberán permitir a los 
/ 
egresados un amplio repertorio de posibilidades de ejercicio 
profesional y estimular la autoformación de manera permanente. 
Un elemento indispensable en la calidad de la enseftanza es el 
personal docente. Por ello, se buscará fortalecer la 
profesional i zación tanto de los catedráticos como del personal de 
carrera, fomentando las actividades de actualización permanente y 
la formación en estudios de post grado, mediante el 
establecimiento de mecanismos y procedimientos que concilien los 
intereses y puntos de vista de las instituciones con los de su 
personal académico. Se buscará también establecer estímulos y 
reconocimientos que tiendan a revalorar su prestigio social y a 
reconocer su importancia capital en la modernización del país. 
Es deseable seguir reforzando las funciones de coordinación, de 
planeación y de programación de la educación superior, en los 
ámbitos institucional e interinstitucional, y en los niveles 
estatal, regional y nacional. Para cumplir este objetivo, se 
inducirá una evaluación integral. 
Debe ser un propósito constante el desarrollo de acciones para 
me j orar e 1 proceso de p 1 aneac i ón, lo que reper cut i r á 
pos i t i vament e en los aspect os de presupuest ac i ón, gest i ón, 
ejecución y evaluación. Sólo asi será posible superar los niveles 
de calidad educativa. 
El Estado, por su parte, ha reiterado su decisión de apoyar 
firmemente la consolidación de las instituciones de educación 
superior, mediante mecanismos de interacción armónica y solidaria 
entre las instituciones y la asignación de recursos públicos 
adecuados, tomándose en cuenta las prioridades, objetivos y 
lineamientos de la educación superior en relación con el 
desarrollo nacional. 
La modernización del país en todos sus órdenes requiere que, en 
un marco de participación y de respeto, la sociedad aporte a la 
educación superior, mediante mecanismos de concertación y apoyo, 
contribuciones de recursos humanos, planta productiva, 
inversiones y acciones solidarias, que hagan factible la 
consolidación de las instituciones y la atención de la demanda 
con servicios de calidad. 
tn ambos casos se alentará el funcionamiento de todas las 
i nst anc i as de coord i nac i ón ent re n i ve 1 es de act i v i dad, 
i n st i t uc i ones y sect ores soc i a 1 es para 1 a con son anc i a y 
apoyará la consolidación institucional, la reordenación interna, 
la oferta de nuevas opciones y el establecimiento de servicios 
educativos abiertas. 
Además, es importante que los apoyos del Estado a la educación 
superior se orienten apropiadamente para asegurar, por un lado, 
que los estudiantes de escasos recursos puedan continuar sus 
estudios y, por otro, las oportunidades de estudio se distribuyan 
equitativamente, evitando las concentraciones institucionales o 
geográficas. 
Por último se impulsará la modernización de la normatividad de la 
educación superior mediante iniciativas tendientes a lograr una 
mejor regulación de las actividades de concertación, evaluación 
descentralización, fijación de criterios académicos, de 
f inanciamiento y de acreditación que el desarrolla de la 
educación superior está demandando. 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 
Objet ivo 
Impulsar el desarrollo de la educación superior tecnológica para 
sustentar la modernización del país, ofreciendo los servicios con 
una participación cada vez mayor de los estados y los 
part i culares. 
Acciones Principales 
Promover la oferta de educación superior tecnológica hasta el 
limite de la capacidad instalada de los planteles federales 
existentes. 
Realizar esfuerzos para promover el prestigio social y el 
reconocimiento del valor de la educación tecnológica, a fin de 
apoyar el incremento de la demanda en las modalidades 
escolar i zada y ab iert a. Foment ar 1a part i c ipac i ón de 1 os 
gobiernos de los estados en la creación« Mantenimiento y 
expansión de los servicios de educación superior tecnológica, 
orientando el crecimiento hacia las regiones donde haya que 
impulsar el desarrollo productivo y tecnológico. 
Concertar la creación de nuevos planteles descentralizados de 
educación tecnolóaica, con apego a la normatividad y evaluación 
central, con una amplia participación social, para extender los 
nuevos servicios d e educación superior tecnológica escolarizada 
en aquellas regiones del país que lo requieran. 
Reforzar y ampl iar los servicios de educación superior 
tecnológica en la Modalidad abierta. 
Crear mecanismos para promover la demanda de educación superior 
tecnológica abierta. 
Desconcentrar la estructura administrativa del sistema nacional 
de educación superior tecnológica. 
Modernizar la estructura administrativa y financiera de la 
educación superior tecnológica. 
Crear comisiones regionales de concertación y de planeación de la 
educación superior tecnológica, dentro del marco del Sistema 
Nacional para la Planeación Permanente de la Educación superior, 
con objeto de promover la participación de los sectores social y 
productivo, de las asociaciones profesionales, colegios y 
academ i as, en 1 a conso1 i dac i ón y ex pans i ón de la educac i ón 
superior tecnológica. 
kstablecer, por medio de las comisiones regionales, estatales y 
de cada plantel, los vínculos con el sector productivo y la 
sociedad a fin de que éstos tomen parte en algunos aspectos del 
desarrolla de la educación tecnológica. 
Red i señar y promover un nueva s i st ema que acred i t e por 
suficiencia los conocimientos adquiridos en los laboratorios y 
talleres, en las actividades científicas y de desarrollo 
tecnológico, el autoaprendizaje y en la vida productiva. 
Definir e implantar alternativas de financiamiento que consideren 
una mayor participación de los gobiernos estatales, de los 
particulares, de los propios planteles y del sector productivo; 
fomentar la creación de patronatos institucionales; y pugnar para 
que los ingresos propios de los institutos de educación superior 
tecnológica crezcan de acuerdo a los nuevas requerimientos. 
Est ab1ecer mecan i smos int ernos de eva1uac i ón y reordenac i ón 
institucional. 
Diseñar e implantar un modelo de superación y actualización de 
los profesores en servicio. 
Evaluar rigurosamente la eficiencia y eficacia de la educación 
superior tecnológica para depurar y racionalizar sus modalidades, 
carreras y especialidades. 
Hedefinir los planes de estudio, evitando la excesiva 
parcelación de conocimientos y centrando los objetivos en áreas 
que tengan posibilidades de desarrollo científico y tecnológico y 
que faciliten la inserción en el ámbito laboral. 
Crear programas de educación continua y actualización, 
escolarizados y abiertos, para los trabajadores a fin de 
consolidar la relación entre la educación tecnológica y el 
mercado laboral. 
Desarrollar un programa de dotación de apoyos didácticos, como 
recursos computacionales, centros de información y documentación, 
bibliotecas, laboratorios, talleres y materiales, para ofrecer un 
serv icio reíevant e y acorde con 1os avances t ecno1óg ieos 
internacionales. 
Modernizar los métodos de enseñanza en la educación superior 
tecnológica a fin de desarrollar las habilidades instrumentales y 
el enfoque práctico en los estudiantes. 
Establecer con la industria editorial convenios de coedición para 
publicar obras técnicas y científicas. Tales convenios deberán 
incluir su distribución y comercialización. 
hortalecer la participación de las instituciones de educación 
superior tecnológica en el sistema nacional de información de la 
educación superior (SINIbS). 
Concertar acciones concretas con los sectores sociales, el sector 
empresarial, empresas paraestatales y el sector productivo en 
general, para realizar programas de investigación y desarrollo 
tecnológico bajo contrato, estancias de profesores y estudiantes, 
asesorías y asistencia técnica. 
Revisar, y adecuar en su caso, la normat ividad vigente, 
especialmente en lo relativo a evaluación, f inane i amiento, 
descentralización y administración de recursos. 
METAS 
Integrar en 1989 una comisión nacional encargada de definir 
criterios de excelencia y de elaborar planes y programas de 
estudio para la educación media superior y superior tecnológica. 
Desde 1989 diseñar y concertar la política de descentralización 
de la educación superior tecnológica dentro del ámbito del 
SINAPPES. 
bn el marco del PROIDES, contar para 1990 con un plan rector para 
el desarrollo de la educación superior tecnológica concertado con 
e 1 sect or soc i a 1 y product i vo a nivel est at a 1, reg i ona 1 y 
nacional. 
Desde 1990 consolidar los mecanismos de planeación y evaluación 
de la educación superior tecnológica. 
Para 1990 iniciar un s i st ema nac i onal de acred i t aci ón por 
suficiencia del conocimiento tecnológico. 
Iniciar desde 1990 la revisión y modernización de los programas y 
los sistemas de enseñanza de la educación tecnológica. 
Para 1990 suscribir con la industria editorial convenios de 
coedición« distribución y comercialización de una amplia obra 
editorial científica y tecnológica en español y producir desde 
1990, por lo menos veinte nuevos títulos anuales. 
tn 1990 diseñar y establecer una campana permanente de promoción 
y orientación vocacional para la educación tecnológica. 
Desde 1990 determinar el incremento anual de la matricula del 
Sistema de Educación Superior Tecnológica que en las áreas de 
tecnología de punta requiere el desarrollo nacional. 
Para 1994 tener acualizados y en operación los talleres y 
laboratorios de las instituciones del subsistema. 
r 
APENDICE S 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
Un acuerdo de libre comercio es, jurídicamente, un tratado 
internacional. Como tal, implica un acuerdo de voluntades entre 
dos o más Estados soberanos que por virtud de él asumen ciertas 
obligaciones y adquieren ciertos derechos. La obligatoriedad de 
un acuerdo de tal naturaleza descansa en su pertenencia al 
derecha internacional y carece de medios institucionales 
imparciales que lo puedan hacer efectivo a través de la fuerza. 
En la segunda mitad de la década de los ochenta, la economía 
de México ha estado inmersa en un programa de cambio estructural 
que busca incentivar la utilización eficiente de los recursos con 
que cuenta el país, esto se ha dado a través de la desregulación 
interna y el proceso de liberación. La apertura comercial, al 
enfrentar a los productos con la competencia del exterior, busca 
incrementar la eficiencia en la utilización de los factores de 
producción, aprovechando las ventajas comparativas de que goza la 
economía. Ln este sentido, las técnicas de producción que se 
utilicen reflejarán la abundancia relativa de los factores 
trabajo y capital. Asimismo el comercio exterior se debe 
convertir en un motor de desarrollo económica. 
El proceso de apertura comercial implica que la economía mexicana 
experimente modificaciones en su estructura productiva, 
destacando la contracción de la producción en aquellas ramas de 
actividad económica en las cuales no se goza de ventaja 
comparativa, junto con la expansión de otras ramas de actividad 
económica en las cuales el país es competitivo. 
A pesar d e los costos en que incurrir* la economía de México en 
el corto plazo, a medida que el cambio estructural en la economía 
continúe y se consolide, los beneficios derivados de la apertura 
comercial y de la desregulación interna serán superiores, como 
consecuencia de una asignación más eficiente de los recursos y el 
aprovechamiento de ventajas comparativas, de escala y de alcance 
en la industria nacional. El país experimentará una ganancia 
neta en términos de un mayor nivel de empleo, aumento de la 
productividad, salarios reales crecientes y en última instancia 
un mayor nivel de desarrollo económico, que implica un nivel de 
ingreso mayor, una distribución más equitativa del mismo y por lo 
tanto mayores niveles de bienestar. 
Los beneficios que se pueden recibir de un Acuerdo de Libre 
Comercio s o n : la seRal de que el proceso de integración de la 
economi a del pal s con 1 a economi a mund i al es permanent e e 
i rreversi b 1 e. Esto inducirá a 1 os productores a ace 1 erar 1 a 
velocidad d e ajuste encaminada a incrementar la eficiencia en la 
asignación de recursos y aumentar asi el grado de competitividad 
de la economía mexicana en los mercados internacionales. 
Un incentivo para acelerar el cambio estructural mediante la 
inversión en los sectores de actividad económica en expansión. 
Se eliminará la discrecionalidad, en relación a la imposición de 
barreras al comercio exterior con México. 
Eliminar la discrecional idad mediante un Acuerdo de Libre 
Comercio, significará reducir la incertidumbre para los 
productores mexicanos respecto de sus posibilidades de acceder al 
mercado internacionalj fortalecerá además la soberanía del país. 
Suprimir las barreras al comercio exterior para los flujos de 
bienes entre México, Estados Unidos y Canadá, implicará para la 
economía mexicana eliminar en gran medida las distorsiones 
que introdujo en la economía la protección del sector industrial 
mexicano, entre los que destacan, el sesgo en favor de la 
utilización intensiva de capital y el sesgo anti-exportador. 
Las ventajas que puede traer el Acuerdo de Libre Comercio en el 
proceso de diversificación de bienes exportables se puede resumir 
en los siguientes puntos: 
t El Acuerdo de Libre Comercio profundizará el proceso de 
apertura comercial y cambio estructural iniciado por México en la 
mitad de los ochenta, con muy buenos resultados en términos de la 
diversificación de los productos de exportación. De suscribirse 
el Acuerdo, contribuirá a la eliminación acelerada de las 
distorsiones que hasta ahora han obstaculizado el comercio 
exterior, fomentando el proceso de desregulación interna y el 
establecimiento de una infraestructura adecuada en apoyo a las 
ex port ac i ones. 
t El Acuerdo de Libre Comercio, contribuirá a reducir los costos 
de producción de las firmas del país y ofrecerá estímulos 
adicionales para mejorar la calidad de los insumos. 
* El Acuerdo de Libre Comercio, asegurará la estabilidad y 
permanencia de la política comercial, lo que redundará en un 
clima aún más favorable a la inversión extranjera directa. 
* Como resultado del Acuerdo de Libre Comercio, se incrementará 
el flujo de transferencia de tecnoloaias -muchas de ellas 
incorporadas en los bienes de capital- favoreciendo la mejor 
utilización de factores, incrementando la productividad de las 
firmas del país y del extranjero, y diversificando el tipo de 
productos que logren alcanzar niveles de competitividad 
internacional. 
t-n 19B7 más de una tercera parte de los productos mexicanos de 
mayor exportación a los Estados Unidos no eran exportados en 
1983, esto es muy revelador de la capacidad exportadora del país. 
El Acuerdo de Libre Comercio representa un incentivo para que las 
firmas del país mejoren sus técnicas de producción e incrementen 
su compet itividad en los mercados internacionales. El Acuerdo 
representa un factor determinante en el incremento del flujo de 
nuevas tecnologías y técnicas productivas que en el corto plazo 
redunden en un incremento de la productividad y permitan el 
logro de la especialización y la complementaridad en la operación 
productiva con otras industrias ubicadas en otros países. 
El Pcuerdo de Libre Comercio por si solo no es suficiente para 
asegurar el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana. La 
liberación comercial tampoco asegura por sí misma, que las 
empresas mexicanas se vuelvan competitivas. La disminución del 
gasto público y el redimensionamiento del gobierno y sus 
actividades económicas tampoco son suficientes; ni siquiera la 
estabilización de la economía nacional asegura que el país se 
vuelva más productivo y cometititivo. Sin embargo, sin las 
medidas que el gobierno del país ha adoptado en los últimos aftos, 
y en las cuales seguramente perseverará en el futuro, seria 
imposible pretender el éxito del proceso de modernización 
económica. 
bl hacer de México un país competitivo no es responsabilidad 
exclusiva del gobierno, esto no se puede lograr a través de 
acciones gubernamentales exclusivamente; tampoco lo pueden lograr 
las empresas. El éxito en la competencia internacional es 
resultado de un conjunto de condiciones que se refuerzan 
mutuamente para alcanzar sinergias favorables. Estas condiciones 
son dinámicas y cambiantes y sólo el esfuerzo sostenido del 
gobierno, de las empresas, de las instituciones de educación 
superior y centros de investigación, de los empresarios y los 
trabajadores y administradores, de los consumidores, de los 
innovadores, —toda la sociedad- será capaz de crear y sostener el 
impulso productivo de un país. 
Para fomentar y promover un aparato productivo dinámico y 
competititvo, la función del gobierno debe ser sólo una: crear 
condiciones propicias para que se desarrollen las empresas y 
aumenten los niveles de inversión. Mantener una economía estable 
y en desarrollo . Para esto, es necesario perseverar en la 
política macroeconómica prudente que busque el equilibrio entre 
el gasto público y los ingresos, que promueva el ahorro y la 
inversión productiva, asi como la estabilidad en la balanza de 
pagos. Las políticas macroeconómicas de los últimos anos han 
logrado crear un marco estable que promueve la inversión y 
permite la planeación a largo plazo por parte de los agentes 
económicos. 
El grado de competitividad que el país pueda lograr no debe 
basarse en la mano de obra barata, sino en factores dinámicos 
como la tecnología, la calificación de la fuerza de trabajo, la 
existencia de cuadros de ingenieros con capacidades probadas en 
el campo tecnológico y la inversión en invest i g ación y 
desarrollo, tanto Pública como privada. Todos estos elementos han 
contribuido a elevar sustancialmente el nivel de productividad en 
aquellos países que la han promovido. México no tiene que ser la 
excepción. 
bl pal s necesita perseverar, en una po 1 i t ica de desarrol lo 
tecnológico que incluya una eficiente y correcta adaptación de la 
tecnología extranjera, su asimilación y desarrollo, asi como la 
institucionalización de la investigación e innovación tecnológica 
que se vincule estrechamente al proceso de modernización de la 
planta industrial y del país en general. 
Las actividades conducentes a ello pueden llevarse a cabo en 
centros especial izados de carácter público o privado, en 
instituciones de educación superior, en centros no lucrativas 
creados por cámaras y asociaciones empresariales, o bien, dentro 
de las propias empresas. El objetivo principal de estos centros 
debe ser, en corto plazo, facilitar el flujo y la asimilación de 
la transferencia tecnológica y el ajuste a las condiciones 
locales para hacer posible el aprendizaje tecnológico de las 
empresas; esto permitirá, en el mediano y largo plazos, la 
adaptación y generación de tecnología propia. 
Es indiscutible que el mejoramiento en la calidad de la fuerza de 
trabajo, a través de la educación y el entrenamiento, es uno de 
los elementos clave para elevar los niveles de productividad. De 
la educación, capacitación y el entrenamiento depende la 
generación de personal con habilidades innovadoras, con 
flexibilidad y capacidad para adoptar nuevos procesos productivos 
y tecnológicos. La inversión en investigación y desarrollo 
contempla, en una de sus facetas, la importación de tecnologías y 
equipos sofisticados de producción. Para poder aprovechar 
eficientemente esta transferencia, se requiere de un 
adiestramiento que capacite a trabajadores y técnicos para 
operarla, adaptarla y conocerla. Se deben establecer programas de 
reentrenamiento técnico y tecnológico especializado, cursos, 
seminarios, asesoría en asimilación de tecnología e ingeniería 
básica. Por ello se requiere una reconceptualización del sistema 
educativo nacional, orientado a elevar los índices de eficiencia 
en todos los niveles, la creación de cuadros técnicos con 
capacidades probadas en diversas áreas del conocimiento 
científico y tecnológico, de competencia y de productividad. 
El país requiere de una economía dinámica y competitiva para 
atacar y resolver los problemas de inequidad social que 
subsisten, asi como para satisfacer las demandas de una población 
creciente, cada vez más sofisticada y con mayores niveles de 
educación. En esta época, el desarrollo económico sólo es 
alcanzable cuando se participa activa y decididamente en los 
mercados internacionales. 
México ha optado por un Pcuerdo de Libre Comercio, se trata de 
una decisión sin coerción alguna, es un proceso que a elegido el 
pais y que redundará en mayor competitividad y por ende en el 
fortalecimiento de la soberanía nacional. 

